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Uvod 
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Tema "Fotografie architektury jako nastroj propagace moderni architektury v 
Ceskoslovensku 1918 - 1948" se muze zdat jako pomerne uzke. Presto zachovany fond 
fotografif zahrnuje stovky polozek ruzneho pojeti, urceni a vYznamu. Nebylo proto vubec lehke 
zvolit, co do prace, jenz rna tuto problematiku priblizit, zahrnout a jak ji strukturovat. Nakonec 
jsem se rozhodla ji pojmout jako nekolik vice mene samostatnych kapitol, z nichz se kazda 
venuje specificke vlastnosti fotografie architektury. Kapitoly jsou za sebou ale zarazeny tak, aby 
po jejich precteni vyvstal i jakysi uceleny obraz historie, snah i charakteristik tohoto media. 
Mym tematem byla vyhradne ceska fotografie architektury, ale jeji vyklad se neobesel 
ani bez zahranicnich pFfkladu. Jejich uvedeni bylo vhodne predevsim tam, kde mohly poslouzil 
k lepsimu vysvetleni obecnych vlastnosti media, ktere jsou bez ohledu na misto puvodu stale 
stejne. 
Nejvetsi obtizi bylo rozhodnout, ktera skupina fotografie architektury je ta nejvhodnejsi 
k objasneni problemu - zakazkova, dokumentarni, umelecka ... Tento problem do jiste miry resi 
tema prace, ktere popisuje fotografii architektury jako medium slouzici k propagaci. Nebylo tedy 
nutne cinit vetsi rozdily mezi vecnymi zakazkovymi fotografiemi a umeleckymi fotografiemi, 
ktere jsou nezridka silne abstrahovane - vsechny totiz vypovidaji 0 jednom: 0 vnimani moderni 
architektury tehdejsi spolecnostl. Proto se take podrobneji nezabyvam stylovYm rozborem 
jednotlivych snimku. 
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Tato prace tema fotografie jako propagacniho media moderni architektury ale jen 
otevira. K tomu, aby i pro ceske kulturni prostredi byly vypracovany tak precizni analyzy, jako 
jsou treba ty 0 vztazich Le Corbusiera ci Adolfa Loose k mediim z pera spanelsko-americke 
teoreticky Beatriz Colominy, je potreba jeste hodne prace 
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,,- Pomysli si lidi jako v podzemnim obyd/i podobnem jeskyni, jei ma ke svet/u otevfen 
dlouhy vchod zsifi cele jeskyne; v tomto obydli jii od detstvi iiji spoutani na nohou i na sijich, 
takie zustavaji stale na temie miste a vidi jedine dopfedu, ale nemohou otacet hlavy, protoie 
jim pouta brani; vysoko a daleko vzadu za nimi hoff oheil a uprostfed mezi ohnem a spoutanymi 
vezni je nahofe pficna cesta, podel nii si mysli vystavenou zidku. Podel teto zidky chodi lide a 
nosi vselijake nafadi pfecnivajici nad zidku, take podoby lidi a zvifat z kamene i ze dfeva i 
vselijak vyrobene, pficemi jedni z nosicu, jak se podoba, mluvi, druzi pak mlci. 
- Divny jest ten tvuj obraz a divni vezilove. 
- Podobni nam, odpovedel jsem; nebof takovi lide jiste by nevideli ze sebe samych a ze 
svych druhu neco vice nei stiny vrhane ohnem na protejsi stenu jeskyne. A co pfedmety 
nosene podel zidky? Nevideli by z nich prave tolik? A kdyby mohli vespolek rozmlouvat, jiste by 
si mysleli, ie temi jmeny, ktera davaji tomu, co pfed sebou vidi, oznacuji skutecne pfedmety. A 
coi kdyby to vezeni odraielo od protejska i ozvenu? Kdykoliv by promluvil nekdo 
z pfechazejicich nosicu, nemyslis, ie by pokladali za puvod toho hlasu jedine prave ten 
pfechazejici stin?"1 
1 PLATON: Ustava, s. I., s. d. 
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Toto je ve zkracenem podani obraz lidskeho zivota a lidskeho konani, kter)' ve slavnem 
"podobenstvi 0 jeskyni" podava zakladatel filosofickeho idealismu Platon. Realita kolem nas je 
podle nej jen obrazem ci odrazem vecne, nadpozemske ideje. Tato idea je rozpoznatelna pouze 
filozofUm, kteri preludum neduveruji a kteri dokazi proniknout k pozadi praforem skutecneho, 
krasneho, dobreho. Skutecne vedeni muze podle nej utvaret pouze veda. 
Podle nekter)'ch nazoru bychom v podobenstvi 0 jeskyni mohli spatrovat prvni teorii 
medii - a temer prorocke predjimani stavu medii 20. stoleti.2 Ta totiz take vrhaji pouhe odrazy, 
stiny a tony, "falesne preludy", pouhou "simulaci" reality. "Lidstvo dal zatvrzele otali uvnitf 
Platonovy jeskyne, /ibujic si, die pradavneho zvyku, v pouhych odrazech skutecnosti. ", 3 rika uz 
v souvislosti s fotografii Susan Sontagova, pouzivajic stejneho Platonova podobenstvi. 
Podobenstvi 0 jeskyni muzeme pouzit i jako dobrou metaforu fotografie architektury - jejich 
vlastnosti, ktere v prubehu 19. a 20. stoleti ziskavala v souladu s upevriovanim sve role 
v mediich. Take ona prinasi jen jakysi (interpretovany) odraz skutecnosti a i ona sve taje otevre 
jen po bedlivem pozorovani a zkoumani. 
Na pocatku 21. stoleti se setkavame se zvysenym zajmem 0 reprodukcni technologie, 
media a jejich vliv na spolecnost. Je uz vice nez zrejme, ze duvodem naseho zajmu 0 nejaky 
jev ci udalost neni jejich objektivni dulezitost, ale ze je to jen a jen intenzita a zpusob jakym je 
nam zprostredkovan. Prave "zprostredkovani" se stalo tim, co urcuje, jaky nazor si udelame na 
znamou osobnost (a jestli se pro nas vubec znamou stane) a jake misto v ramci naseho 
volneho casu navstivime. Jednou ze sfer, ve ktere se nekteri z nas chteji zorientovat, a to 
nezridka s pomoci "zprostFedkovatele"- medii, je umeni. 0 vytvareni soudobeho umeleckeho 
kanonu se nezasazuje jen omezena skupina milovniku umeni ci teoretiku, ale spise media 
s masovym dopadem. Media rozhoduji 0 tom, kdo je "dobr)''' a "po kom ani nestekne pes". 
Velkou roli v soucasnem medialnim zprostFedkovavani umeni hraje i vizualni stranka medii. 
ZVlaste v pFipade vYtvarneho umeni a architektury uz si dnes nikdo nedovede ani pFedstavit 
(snad jen s vyjimkou rozhlasoveho vysilani), ze by se musel spolehnout jen na slovni popis a 
vlastni predstavivost, zkusenost ci autopsii. V mediich jako je film a televize stoji vizualni 
stranka na prvnim miste, v Fade tistenych medii uz v dnesni do be take, a kdyz ne, je jeji 
2 Dieter PROKOP: Soj 0 media, Praha 2005,18 
3 Susan SONTAGOVA: 0 fotografii, Smo I Praha I Litomysl2002, 9 
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nezanedbatelnou soucastf. Nase touha po poznavimi veci vzdalenych Uak mistne, tak kulturne) 
spojena s technickymi moznostmi soueasneho sveta zpusobila, ze nam nestaei znat jen to, co 
se nachazi v nasem bezprostrednim okolf. Stale vice z nas cestuje a kdyz to neni z nejakeho 
duvodu mozne, spoleM se pri poznavani cizich zemi na fotografie. To same piaU i pro umeni -
kdyz neni mozne ureity umelecky artefakt poznat na vlastni oei, musi nastoupit fotografie, jako 
jakesi prodlouzeni nasich vlastnich smyslovych organu. Zaeiname si by! vedomi toho, ze zadne 
medium - a tedy ani fotografie - nemuze nikdy osobni zkusenost nahradit, ale v podvedomi 
spoleenosti jako celku stale zustava predstava fotografie jako media, ktere jen doslovne 
zprostredkovava skuteenost. Jen velmi pomalu se dari tuto predstavu vyvratit a poukazat na 
silny interpretaeni rys, kterY fotografie rna. 
Jednim z typickych prikladu stretu zazite predstavy 0 objektivnosti fotografie s tusenim 0 
jejich interpretaenich moznostech (a snad i nutnostech) je relativne nedavna debata 0 
zpusobech hodnoceni staveb v architektonickych soutezich na zaklade fotografii.4 Aekoliv jeden 
z nasich prednich fotografU architektury nedavnych let, Pavel Stecha, nesouhlasil s nazorem, ze 
fotograf architektury muze stavbu na fotografii vylepsit, fotografovu ulohu interpreta nijak 
nepopiral. Fotograf architektury by mel by! jejim poueenym interpretem. Mel by se - pokud je to 
mozne - architekta ptat na jeho zamery, duvody a stanoviska a potom fotografovat v jeho 
intencich. Pritom si musi vystaeit vlastne jen s malem: volbou zaberu a osvetleni. "Fotograf 
hleda optimalni pohled, vetsinou z nekolika stran. Nekdy staci pohledy dva Ci tfi a par 
charakteristickych detai/D, aby byl objekt dostatecne popsany a rozeznatelny. Fotograf hodnoti, 
ktere svet/o je pro objekt nejlepsi. Smerove slunecni, zdDrazflUjici strukturu materialU, nebo 
mekke potlacujici podani materialU. Nekdy je tfeba, aby byl i/uminovan hlavnim svet/em objekt, 
kterj se ve sklenene fasade fotografovaneho odraii, nikoliv pfedmet fotografie. Svet/o a uhel 
pohledu jsou vyrazovymi prostfedky fotografa. 1/5 
Pavel Stecha ve struenosti shrnul vsechny podstatne rysy fotografie architektury. Ukol (a 
zaroven nejvetsi obtiz) fotografie pri zpodobovani architektury je podobna jako pri malirskem ei 
grafickem zobrazeni: zachytit na dvourozmerne plose trojrozmerny prostor s jeho hloubkou a 
meFitkem v ureite svetelne atmosfere. K tomu vetSinou pristupuje jeste nutnost podani ureitych 
4 Viz napr. Pavel STECHA: Pohled fotografa (na fotografovanf architektury a Grand Prix Obce architektu 2004), in: Architekt 
2004, C. 7, 51; Pavel STECHA: Obrana fotografu. Snfmky architektury nejsou jen falesnym pozlatkem, in: Respekt XXVII, 
2004,20 
5 Pavel STECHA: Pohled fotografa (na fotografovanf architektury a Grand Prix Obce architektU 2004), in: Architekt 2004, C. 
7, 51 
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informacnich udaju a v idealnim pripade je cilem take emocionalni pusobeni na divaka a 
vyjadrenf podstaty myslenky stavby. Zatfmco v pocatcich fotografie architektury se jeji autori 
vetsinou spokojili jen s prvnimi dvema pozadavky, v prubehu 20. stoleU se do popredi dostaly 
naroky na expresi a interpretaci. Fotograf architektury se tak z prosteho "dokumentatora" musel 
stat take umelcem 6, znalcem 7, interpretem a propagatorem. Jen fotograf-interpret, jehoz 
zamery a naladeni odpovidaji zamerum a naladeni architekta stavby, je totiz schopen vytvorit 
snimek, kter)' muze prispet k jejimu pochopeni ci dokonce propagaci. "Fotograf architektury je 
jaka interpret vflzne hudby. Zprostfedkavflvfl sirokemu akruhu divflku ta, ca architekt ,slazil'. 
Svym mistrovstvim muze architektonicke dila vyzdvihnaut a upazarnit na ta, ceha si prumerny 
pazarovatel nikdy nevsimne."8 
Prave propagacni ci v uzsim slova smyslu reklamni funkce fotografie architektury je 
casto prehlizena. Pritom se da rici, ze je pritomna ve vetsine pripadu. Jen obcas se setkavame 
se snimky, ve kter)'ch fotograf vyuziva architektury a jejich detailu jako ryzi vYtvarne materie, 
schopne vyvolavat emoce jineho radu, nez originalni realita staveb. Ne vzdy je cilem techto 
snimku propagovat urcitou architekturu, velmi casto se jedna proste jen 0 umelecka dBa. I kdyz 
se ale na prvni pohled muze zdat, ze tento typ snimku s architekturou souvisi jen okrajove, 
neni tomu tak. Prave dfky nim muzeme casto sledovat jak oblibu urcitych nametovych okruhU, 
tak predevsim praci fotografa s natolik zavaznymi fenomeny, jakymi je svetlo, prostor, hmota, 
textura povrchu atd. Ve vsech ostatnich fotografickych odvetvich, ktere se pod zevseobecnujici 
hlavicku "fotografie architektury" radi, se s propagacni funkci tak ci onak setkame ve vetsine 
prfpadu. Muze se jednat 0 zabery, na kter)'ch hraje architektura ulohu pouhe kulisy ci pozadi 
pro zajimavy dej, osobnost nebo propagovany predmet a ktere jsou s oborem "fotografie 
architektury" svazany jen volne. UZ v prubehu 19. stoleti se objevily snimky turisticke 
propagace, na nichz hraje architektura roli nejvetsiho lakadla turisticke oblasti a symbolizuje jeji 
jedinecnost. Nejvice vyuzivanou skupinou snimku jsou ty, jichz je architektura hlavnfm 
nametem. Do nich se take nejcasteji vklada nejake prapagacnf poslani. Jejich skala saha od 
6 "Na ta, aby fatagrafie arehitektury byla fatagrafii umeleekau, nestaci jen sama krasa arehitektanieke pfedlahy: jde a takave 
zmaenenf se nametu (kterY mUle bYt sam a saM krasny, pffpadne i asklivy) autarem, ktere dany namef cinf asabitym svym 
vlastnfm videnim, vnfmanim i eftenfm", A. GREGOROV A: Fatograficka tvorba, Martin 1972, 213; citovano in: Lubo STACHO: 
Oejiny fotografie architektury I., in: Vytvarnictvo, fotografia, film XXIII, 1985, C. 8, 13-15 
7 "Autor musf mit pfedevsfm pfedMlne vedomosti 0 padstate a umeleekahistariekem zafazenf zvolenyeh nametU, a ta 
v sauladu se vseabeenym paznatkem, le snfmkem mUle neea zajimaveha ffei jen ten, kda spravne poehapi/ smysl 
zabrazavane skutecnasti", P. TAUSK: Giernobiela tvoriva fotografia, Martin 1980, 149; citovano in: ibidem 
8 Rajmund MULLER (sloven sky fotograf moderni architektury po druM svetove valce), z rozhovoru v kvetnu 1983; citovano 
in: ibidem 
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silne umelecky stylizovanym snimku az k fotografiim ciste dokumentarnim, v nichz je stylizacni 
usili nepatrne. 
"Propagaci" ci "reklamou" v tomto pripade muzeme rozumet "siroky repertoar naprosto 
rozdilnych, ale pozitivne motivovanych jednani, ktera vedou k zviditelneni a zvyseni atraktivity 
nejakeho predmetu ci jevu." 9 Propagace je cHern fotografie architektury vlastne od jejich 
pocatku. Ne vzdy vsak fotografie architektury propagovaly architekturu samotnou ci alespon 
nejakou novu umeleckou vizi. Architektura byla casto do znacne miry jen zastupnym symbolem 
za nejaky jiny propagovany jev. V 19. a na pocatku 20. stoleti jeji fotografie propagovaly spise 
nez ji samotnou technicky rozvoj, rozkvet mest a podobne. Tato jeji charakteristika zustala 
zachovana i ve dvacatych a tricatych letech, kdy byla fotograficka propagace nove architektury 
vyuzivana k prezentaci noveho zivotniho stylu. Duraz na novatorske umelecke zpracovani vsak 
zustal zachovan. "V tomto dUleiitem obdobi se architekti i fotografove, vedeni virou v socialni i 
technicke utopie, povaiovali za ucastniky procesu budovani noveho sveta. Tvurci cinni na 
jednom i druhem poli sdileli sve vize, vzajemne se inspirovali a rozvijeli souhru obou medii, 
za/oienou na vzajemnych v/ivech, para/e/ach a spolecnych zajmech. "10 
Snahy, jez si kladly za cH privest ve znamost nejen novou architekturu, ale rovnez novy 
zivotni styl, jsou nejlepe patrne na fotografiich, jejichz hlavnim nametem sice je konkretni 
budova, ale ta je vhodne doplnena lidskymi postavami, ktere se nezFidka venuji cinnosti, jez 
propagaci noveho zivotniho stylu jeste umocnuje. Reklama casto pracuje se strategii, ve ktere 
neprezentuje uz jen samotny propagovany predmet. Misto toho ukazuje jiny, s propagovanym 
pFedmetem tesne ci volne souvisejicj jev, jenz rna v divakovi vyvolavat libe pocity ci touhu, ktere 
se pak prenesou i na propagovany predmet. Presne tak jsou pojaty i fotografie architektury se 
"stafaz!". Lide, kteri sportuji, opaluj! se nebo si uz!vaji pobyt na cerstvem vzduchu a slunci, jsou 
onim jevem navozuj!cim touhu. Nachazeji se pritom nejcasteji na terasach ci balkonech domu 
nebo alespon v blizkosti velkych oken. Ze vsech cisi zdrav!, bezstarostnost a spokojenost, 
takze nemuze by! pochyb 0 tom, ze stavba, u niz se nachazeji je tim spravnym prostFedkem 
k osvojeni si noveho zivotniho stylu. Vsechny tyto architektonicke fotografie se velmi silne bllz! 
reklamni tvorbe. 
9 Rolf SACHSSE: Moderne Gr@e. Bildposkarten als Multiplikatoren des Neuen Bauens, in: Kirsten BAUMANN / Rolf 
SACHSSE (ed.): Moderne Grime. Fotografierte Architektur auf Ansichtskarten 1919 - 1939, Dessau 2004, 193 
10 Jaroslav ANDEL: Nova vize. Avantgardni architektura v avantgardni fotografii: Ceskoslovensko 1918 - 1938, Praha 2005, 
9 
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Ackoliv si myslim, ze reklamni charakter techto fotografii je velmi silny, musim jeste pro 
uplnost uvest jine mozne chapani lidskych postav zachycenych na fotografiich architektury. 
Predne se vetsinou hovori 0 tom, ze lide jsou na fotografiich proto, aby stavbam udali potrebne 
meritko. Jeste pred rozmachem fotografie byly na grafikach zobrazujicich architekturu take 
lidske postavy, jez krome urceni meritka nesly i dalsi vyznamy. Jejich zobrazeni si kladlo za cil 
by! komentarem k architekture ci privest divakovu pozornost urcitym smerem. Typickym 
prikladem pro to muze byt kniha Contrasts (1836) britskeho architekta Augusta Welbyho 
Pugina, ktera prinasi radu ilustraci, na nichz vek, socialni trida a chovani lidi manipuluji nasi 
reakci na zobrazenou architekturu. Ten samy princip byl v druhe polovine 19. stoleti uplatnovan 
rovnez ve fotografii. Lide stojici pred budovami, nezridka aranzovani samotnym fotografem, 
reprezentovali konkretni socialni [1] ci etnicky typ nebo urcite povolani. Meli budove poskytnou 
specificke vysvetleni ci interpretaci. Jejich pritomnost na fotografii architektury je casto tak 
samozrejma, ze nekdy ani neni jasne, jestli jsou postavy na fotografii proto, aby dokreslily 
naladu architektury, nebo zda ma architektura odpovidat nalade postav [2]. Lidske postavy jsou 
pouzity jako mosty mezi cizi ci novou kulturou a divakem, cini architekturu srozumitelnou a 
citelnou. 11 Stejne duvody k pouziti "stafaze" muzeme videt ina fotografiich architektury po prvni 
svetove valce. Tato interpretace sice nehovori 0 propagacnich cilech zobrazeni lidskych posta v 
na fotografii architektury, doklada vsak, ze i pokud bychom tyto fotografie nechteli chapat jako 
reklamni, nemuzeme poprit skutecnost, ze lidske postavy tu maji funkci symbolu, pres nez vede 
cesta k architekture. Je to tedy jev podobny reklamnim strategiim. 
V mezivalecne do be byla architektura chapana jako prostredek k prestavbe soukromeho 
i verejneho zivota. Avantgardni architekti i teoretici propagovali zdrave bydleni a sve stavby se 
snazili otevrit vzduchu, slunci a svetlu. 0 novych, "hygienictejsich" zivotnich podminkach se 
diskutovalo i mimo avantgardni kruhy. Sport, hygiena a stat se staly heslem doby budujici novy 
rad. Za timto ucelem byly organizovany mezinarodni vystavy, vydavany knihy. Hygiene v sirsim 
slova smyslu se venovala rada casopisu: projektovani staveb podle novych hygienickych 
zvyklosti venovala nekolik cisel Stavba, casopis Modern! hygiena, urceny prevazne zenam, se 
zameril na otazky tela jako takoveho, ve fotografickych periodicich bylo mnoho prostoru 
vycleneno snimkum sportujicich lidi a clankum 0 fotografovani sportu, vychazela rada 
11 Cervin ROBINSON / Joel HERSCH MAN: Architecture Transformed: A History of the Photography of Buildings from 1839 
to the Present, New York 1988, 34-40 
13 
odbornych casopisu venujicich se hygiene (napr. Hygiena osobni, verejna, socialnD. Take 
napriklad v Sutnarove sborniku Zijeme bylo mnoho mista venovano hygiene a sportu, ktere byly 
promitany predevsim do oblasti socialni: Bytova reportaz od Hany Kucerove-Zaveske se 
venovala koupelnam, stati Oldricha Stareho ci Josefa Polaska skolam na volnem vzduchu, 
sociologickym rozborem hygieny se v textu Hygiena bytu zabyval Jaromir Krejcar.12 
V podobnem socialnim kontextu je hygiena a sport pojimana i na fotografiich 
architektury. Fotografie Havlickova sanatoria Maj v Podebradech od Jaromira Funkeho [3], 
Fuchsova sanatoria Morava v Tatranske Lomnici od Jana Lukase [4] ci Kolatorova 
skokanskeho mustku na Barrandove od Bohumila Krohna [5] ukazuji krome architektury take 
zdrave mlade lidi v plavkach, kteri nastavuji sve telo paprskum slunce. Zdravi a novy zivotni styl 
v domacim prostredi evokuje snimek Frantiska IIIka zachycujici zenu v lehatku na terase 
Hainova domu v Praze-Vysocanech architekta Ladislava Zaka [6]. Podobneho druhu je 
fotografie vlastni vily Jiriho Krohy v Brne [7]. Casto se muzeme setkat take s tim, ze na 
fotografiich bez pritomnosti lidi bylo alespori ponechano ci naaranzovano samotne plazove 
lehatko [8, 9], ktere "hygienicke poselstvi" snimku take zprostredkovava. 0 tom, ze podobne 
doplneni staveb lidmi nebylo jen napadem fotografU, pro ktere byly casto figuralni namety 
obvyklejsim zpusobem vyjadreni nez snimky architektury, vypovida take pritomnost podobne 
stylizovanych postav (at' uz kreslenych ci kolazovanych) na architektonickych navrzich [10]. 
Fotografove tu tedy nepouzivali zpusoby zobrazeni, ktere by byly vlastni jen fotograficke tvorbe 
nebo dokonce jen fotograficke reklamni tvorbe. Podobne premysleli i samotni architekti, kteri se 
nezridka fotografovani svych budov ucastnili. 
Dalsi podobnost muzeme nalezt i mezi fotografiemi architektury se "stafazi" a snimky v 
obrazovych spolecenskych casopisech. Fotografie Fuchsova penzionu Radun v Luhacovicich 
se skupinou cvicencu [11] ci Krejcarova prazskeho palace Olympic s clenkami baletni skoly 
[12] stejne jako rada snimku ve spolecenskych casopisech prezentuji "reklamni" radost 
z telesneho pohybu. Je zajimave, ze napriklad v Pestrem tydnu se setkame se snimky, ktere 
nemaji ambici vztahovat se jakymkoliv zpusobem k architekture a na kterYch jsou presto 
sportujici ci tancici lide zachyceni na oslunenych stresni terasach modernich domu [13, 14]. 
12 Marketa SVOBODOvA: Kdyz se led probori. .. Lazne, plovarny a bazeny v ceske architekture 19. a 20. stoleti, in: Umeni 
XLVIII, 2000, 361 
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Svedci to, podle meho nazoru, 0 tehdejsim vseobecnem prijeti a oblibenosti novych 
architektonickych forem. 
Uvahy 0 svetle, vzduchu a hygiene, vychazejici z reformniho hnuti usilujiciho 0 zmenu 
zivotniho stylu, byly v programu architektonicke avantgardy doplneny revolucni ideologii 
kolektivismu, jez si kladla za cil zmenu spolecenskeho poradku. Jednim z jejich projevu bylo 
kolektivni bydleni, predpokladajici v idealnim pripade zanik rodiny, kterou Karel Teige nazyval 
"svatosti burioasni ideologie a moralky". Kolektivni zpusob zivota se promital take do navrhu 
rady sanatorii, propagovanych Teigem jako modelovy stavebni typo Tvrdil, ze sanatoria dovoluji 
architekture vyhnout se diktatu bUrZoazni ideologie, protoze se v nich uplatriuji vecne 
pozadavky provozu. Tak jako v predchozich pripadech, i zde nazorum a snaham architektu pine 
odpovidalo pojeU fotografii, ktere nezridka ukazovaly budovy sanatorii jako mista kolektivniho a 
spolecenskeho zivota. Takto fotografovano bylo napriklad sanatorium Machnac 
v Trencianskych Teplicich od architekta Jaromira Krejcara [15, 16], ktere Karel Teige povazoval 
za jeden ze vzorovych prikladu tohoto stavebniho typu, ale i rada jinych [11]. 
Neni tezke si povsimnout, ze na vetsine vyse predstavenych fotografiich, jsou v roli 
"stafaze" zachyceny zeny [3, 4, 5]. To opet dokazuje reklamni charakter tech to fotografii. 
Mladou a zdravou zenu muzeme zjednodusene chapat jako objekt touhy muzu a vzor zen, 
postavu, u niz se da predpokladat, ze se s ni bude chtit mnoho lidi ztotoznit a prijmout jeji 
moderni zivotni styl - tedy i moderni architekturu. Zeny na snimcich architektur vsak take 
predstavuji ideal "nove zeny" tesne spjaty s usilim 0 zmenu spolecenskeho poradku. 
Emancipace zen byla v mezivalecne dobe stejne frekventovanym tematem jako otazky hygieny 
(s kterYmi se ostatne propleta) a za svou ji prijala i avantgarda. Soucasti zrodu noveho 
spolecenskeho poradku mely bYt take zmeny v zivote zeny - a to jak na poli verejnem, tak 
v soukrome sfere. Od moderni zeny se ocekavalo, ze bude samostatna, vzdelana, fyzicky 
zdatna a ze bude zit spolecenskym zivotem, nikoliv praci pro domacnost. Presne takovou zenu 
ukazuji i nase fotografie. Je ovsem sporne do jake miry tento ideal, vyuzity k propagaci nove 
architektury, odpovidal skutecnosti. Martina Pachmanova ve sve genderove analyze ceske 
avantgardni architektury nazvala podobne obrazy s propagacnimi cily "imaginarnim obrazovym 
aparatem". "Zobrazovani zeny pfekracovalo mnoha tabu a pfedevsim dobova reklama, utocici 
ve jmenu nezavislosti a svobody na damske penezenky, dovedla umne vyuzff ikonografii 
,noveho zenstvi'. To, co bylo bez vetsich protestU pfijimano v ikonicke podobe, se ale mimo 
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imaginarni obrazovy aparat casto naplnovalo jen s obtfzemi. Velkomestska spolecnost touzila 
zenu videt jako svepravnou a modernf bytost a jejfm vzezfenfm si potvrzovala vlastni 
pokrokovost a svetovost. Jakmile se ale zena vzepjala diktatu vnejsiho pohledu a jala se 
uskutecnovat moderni ideal nikoli v iluzornfm svete obrazu a alegorif, ale v realite vefejneho 
zivofa, bylo jf pfipomenuto, kde je jeji domena. [...] ,Nova zena' mela vypadat jako moderni a 
nezavisla bytost, ale uvnitf mela nadale zustavat cudnou damou starajici se 0 domacnost a 
udrzujfci spolecensky status quo, bylo pramalo zadouci, aby jeji emancipace narusila existujfci 
spolecensky fad. "13 
Na rozpor mezi spolecenskou realitou a idealnim stavem zachycenym na fotografiich 
mohou ukazovat (paradoxne ci samozrejme?) jine fotografie publikovane ve stejne praci 
Martinou Pachmanovou. Jsou to snimky vlastni vily architekta Jiriho Krohy. Ve svych 
teoretickych pracich, zejmena Sociologickem fragmentu bydleni, byl Kroha v otazkach 
emancipace jednim z nejduslednejsich myslitelu ceske avantgardy. Na zaklade prikladu 
uvedenych Pachmanovou se vsak zda, ze to, co hlasal, ve sve domacnosti uz tak dusledne 
neuplatnoval. Na fotografii funkcionalisticke kuchyne je v rohu kompozice zachycena zena 
pripravujici pokrmy, ktera si poslusne hledi sve prace a fotografa si nevsima [17]. Ve stejnem 
souboru snimku se nachazi take skupinova fotografie Karla Teigeho, Romana Jakobsona a 
Vitezslava Nezvala, koupajicich se v bazenu, popijejicich vin~, pojidajicich pochutiny a 
zertovne p6zujicich pred fotografovym objektivem [18]. Srovnani techto dvou fotografH podle 
Pachmanove naznacuje, ze v soukrome sfere Kroha vyzadoval tradicni rozdeleni roll na 
zaklade pohlavi. 14 Zena je stale tou, ktera zustava uvnitf domacnosti, zatimco muz vede 
spolecensky zivot venku. Kroha v tomto pojeti nezustava sam, podobne to chapal treba i Le 
Corbusier [19, 20].15 Nejsem si ovsem jista, jak muze bYt do teto teorie zaclenena fotografie 
(autorka ji rovnez uvadi), na niz muzeme videt zenu za velkym oknem vily, ktera si cte knihu 
[21], nebo dokonce snimek terasy domu s opalujici se zenou [7], kterY ma opet reklamni ladeni, 
jimz se od tri predchozich "rodinnych" zaberu silne lisi. 
At' vsak na tyto fotografie uplatnime jakoukoliv interpretaci, jedno zustava zrejme. 
Fotografie, casto chapana jako medium zachycujici doslovne skutecnost, nam dava i mnoho 
13 Martina PACHMANOvA: Kolektivni touhy: Ceska avantgardni architektura a budovani "nadpohlavniho" prostoru, in: idem: 
Neznama uzemi ceskeho moderniho umeni: Pod lupou genderu, Praha 2004,150 
14 Ibidem, 171-173 
15 Beatriz COLOMINA: Privacy and Publicity. Modern Architecture as Mass Media, Cambridge (Mass.) I London 1996, 293-
296 
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prilezitosti k jejj manipulaci. A neplatj to jen pro propagacne pojate snjmky, u nichz bychom to 
s nasi zkusenosti s reklamou mohli predpokladat. Uplne stejne muze bYt realita upravena i na 
dokumentarne vyhlizejicich snimcich. 
"Fotografie podavaji dukazy, " pise Susan Sontagova ve sve stezejnj praci 0 fotografiii, 
ale 0 kus dal dodava: "To, ie fotografie jsou vychvalovany pro svoji objektivitu a upfimnost, 
znaci, ie vsechny fotografie samozfejme nejsou pfirozene. Deset let pote, co TalbotUv 
negativne-pozitivni proces zacal v polo vine ctyficatych let devatenacteho stoleti vytlacovat 
daguerrotypii f. .. ], vynalezl jisty nemecky fotograf prvni techniku retusovani negativu. Jeho dve 
verze stejneho portretu - jeden retusovany, druhy nikoliv - ohromovaly davy na Svetove 
vystave v Pafiii roku 1855 f. . .]. Zprava 0 tom, ie fotografie dokaie klamat, pfinesla portretovani 
jeste vetsi popularitu. "16 Moznost retusovanj fotografii ocenili nejen portretiste 19. stoleti, ale 
take nekteri avantgardni architekti (a samozrejme nejen oni) stoleti nasledujjcjho. Fotografie 
historicke ci soudobe architektury byly pomoci ruznych uprav, retusi, vyrezu a montazi zmeneny 
tak, aby vytvarely novou, vlastne nepravdivou, pro zamery architekta lepsi realitu. 
Asi nejradikalneji pristupoval k fotografiim timto zpusobem Le Corbusier. Ten ve svych 
publikacjch venoval fotografickemu zachyceni architektury vseobecne velkou pozornost. Pri 
priprave L'Esprit Nouveau Le Corbusier shromazdil znacne mnozstvj reklamnjch katalogu, 
fotografii staveb i moderni techniky, vystrizku, pohlednic a vseho, co ho nejakym zpusobem 
vizualne upoutalo. To vse sestavoval do podoby kolazi podobnych dobovym reklamnim a 
typografickym technikam. Aby podporil a demonstroval estetiku purismu, retusovanjm nekterYch 
fotografii "cistil" obraz od vsech rusivych elementu. V L'Esprit Nouveau 6 z roku 1921 byla 
uverejnena fotografie vily Schwob, kterou Le Corbusier postavil ve svem rodnem meste La 
Chaux-de-Fonds v roce 1916, tedy v predpuristickem obdobj [22, 23]. Na fotografii vyretusoval 
vsechno, co by mohlo byt vnimano jako pitoreskni nebo kontextualni, a koncentroval se jen na 
formalni kvality domu, na jeho "puristickou" estetiku. Ze dvora odstranil pergolu a ze zahrady 
nektere rusive prvky jako napriklad kere, popinave rostliny ci psi boudu. Predevsjm vsak uplne 
vyretusoval okoli vily, a tim svou architekturu ucinil nezavislou na svem umisteni. Kdyz si 
uvedomfme, ze Le Corbusier malou vilu pro sve rodice na brehu Zenevskeho jezera v roce 
1924 vyprojektoval jeste pred tim, nez znal jeji presne umisteni, a ze 0 neco pozdeji, v roce 
16 SONTAGOvA 2002 (pozn. 3) 11, 18 
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1938, pro Buenos Aires navrhl predmestskou zastavbu jako dvacet "replik" vily Savoye, vyplyne 
nam z toho, ze jeho prace s fotografii vily Schwob smerovala k urcite manifestaci nezavislosti 
architektury na prostredi, a nebyla tedy nahodna. 17 
Podobne Le Corbusier postupoval 0 dva roky pozdeji, kdyz chtel poukazat na "cistou" 
krasu industrialnich staveb, ktera se mela stat vzorem pro novou architekturu. Le Corbusier 
z fotografii vyretusoval vsechno, co bylo u staveb historizujici, zbavil je vsech zdobnych prvku a 
opet "cistil" okoli - tentokrat od historickych budov [24, 25, 26, 27]. Le Corbusier si ani tak 
nebral za vzor stavajci tedy "cistou" krasu industrialnich staveb, spise se da rici, ze si ji do jiste 
miry sam vytvoril. 18 
Jakousi obdobou Le Corbusierova snazeni byla u nas cinnost brnenskeho architekta 
Josefa Kranze. Fotografiim budov, jez projektoval, venoval velkou pozornost. Napriklad na 
fotografiich kavarny Era v Brne proved I peclive vyrezy a retuse [28]. V jinych pripadech 
pouzival retusovaci lak, s jehoz pomoci upravoval tonalni podobu fotografickeho zobrazeni 
nebo urcoval odkud a za jakeho nasviceni se ma prislusny snimek poridit.19 
Uvedene priklady - zobrazeni lidskych postav na fotografiich architektury a upravovani 
fotografii pomoci vyrezu a retusi - jsou nejkrajnejsimi podobami vytvareni jine reality v oblasti 
fotografie architektury. Tyto priklady poukazuji na povahu medii vseobecne. Masova media jsou 
prostredkem, kterY nejen od svych pocatku informoval lidi, ale take je vzdy mati, manipuloval 
s realitou a snazil se vytvaret realitu novou. 
Fotografie architektury je jen jednou z moznosti, diky niz se muze podoba a pusobeni 
hmotne architektury modifikovat. Dejiny fotografie jsou s vyobrazovanim architektury 
neodlucitelne spjaty od pocatku. V dobe zrodu fotografie, kdy pro jeji vytvoreni bylo potreba 
dlouhych expozicnich casu, behem nichz se objekt nesmel pohnout, architektura dobre 
poslouzila jako fotografovany objekt. Prvni znama fotografie, heliografie Josepha Niecephora 
Niepceho z roku 1826, je vlastne fotografii architektury [29]. Jedna se 0 pohled na radu 
mestskych domu. A dalsi fotografie podobneho typu nasledovaly: Louis Jacques Mande 
Daguerre vyfotografoval v roce 1839 branu Saint Denis a Hippolyt Bayard vytvoril roku 1842 
17 COLOMINA 1996 (pozn. 15) 107-111 
18 Rostislav SVACHA I Lukas BERAN: Prumyslova architektura a zrod funkcionalismu, in: Kol.: Mezivalecna prumyslova 
architektura, in: Stavebnf kniha 2005, Bmo 2005, 62-64 
19 ANDEL 2005 (pozn. 10) 96,179 
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kalotypii vetrnych mlynu na Montmartru. 20 Jeste nejakou dobu vsak trvalo, nez se fotografie 
architektury stala take soucasti tistenych medii. Vedle teoretickych textu 0 architekture (ktere 
maji take tu vlastnost, ze mohou vlastni budovy subjektivne interpretovat a nekdy opet menit 
jejich opravdove rysy) se zacaly pomalu objevovat i fotograficke ilustrace. Jejich umisteni na 
strance a kombinovani s textem ci jinymi fotografiemi poskytovalo dalsi prostor pro ruzne 
upravy reality. Architektura byla (a stale je) casto posuzovana prave jen na zaklade fotografii a 
textu. Fotografie a jejich pouziti v mediich utvarely postoj verejnosti k moderni architekture. Na 
realitu hmotnych staveb se bral stale mensi zretel. Je tedy vlastne treba hledat tu "pravou 
realitu"? 
V souvislosti s vystavami architektury se casto hovori 0 tom, ze zde v podstate 
architektura ve smyslu samotnych staveb neni vubec prezentovana. Jsou vystavovany jen 
fotografie, texty ci plany. Nekdy se z tohoto duvodu vyznam takovych vystav trochu 
marginalizuje. Beatriz Colomina vsak naznacila, ze v moderni dobe nejsou architekturou uz jen 
samotne budovy. 0 architekture si nedelame predstavu z toho, ze Uen) vnimame konkretni 
architektonicky prostor nebo hmotu. Celkovy obraz architektury v moderni dobe daleko vice nez 
samotne budovy vytvari prave projekty stavby, jeji fotografie (casto uverejnene v mediich) ci 
texty, ktere se k ni vztahuji. To je uplne novy uhel pohledu, kterY meni tradicni chapani 
arch itektu ry. Architektura uz neni hmotnym objektem, nybrz abstraktni strukturou utvarenou 
medii. Je vlastne sam a mediem. Architektura je vsechno to, co ji reprezentuje: kresby, 
fotografie, textya budovy.21 
20 STACHO 1985 (pozn. 6) 14 
21 COLOMINA 1996 (pozn. 15) 273 






2. D.O. Hill / Robert Adamson: Dennistounova hrobka v Edinburghu, 
40. leta 19. stoletl 
3. Jaromir Funke: Sanatorium Maj v Podebradech 
(arch. Josef Havlicek), asi 1940 
4. Jan Lukas: Sanatorium Morava v Tatranske Lomnici 
(arch. Bohuslav Fuchs), 1931 
5. Bohumil Krohn: Skokansky mustek bazEmu v Praze na Barrandove 
(arch. Vaclav Kolator), 30. leta 20. stoleti 
6. Frantisek IlIek: Hainuv rodinny dum v Praze 
(arch. Ladislav Zak), 30. leta 20. stoleti 
7. Neznamy autor: Rodinny dum JiFiho Krohy v Brne 
(arch. JiFi Kroha), 30. leta 20. stoleti 
8. Stencuv graficky zavod: Jisuv rodinny dum v Praze 
(arch. Josef Havlicek / Karel Honzik), 1929 
9. Neznamy autor: Penzion Radun v Luhacovicich 
(arch. Bohuslav Fuchs), asi 1927 
10. Bohuslav Fuchs: Navrh odborne skoly pro zenska povolani Vesna v Brne, 1929 
11. Neznamy autor: Pen zion Radun v Luhacovicich 
(arch. Bohuslav Fuchs), asi 1927 
12. Neznamy autor: Tanecni skola na strese palace Olympic v Praze, asi 1933 
13. Vaclav Jiru: Fotografie pro Pestr1 tyden, 1939 
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14. Karel Hajek: Fotografie pro Pestr1 tyden, 1940 
15. Neznamy autor: Sanatorium Machnac v Trencianskych Teplicich 
(arch. Jaromir Krejcar) , asi 1933 
16. Centropress: Sanatorium Machnac v Trencianskych Teplicich 
(arch. Jaromir Krejcar), 1932 
17. Neznamy autor: Kuchyn v rodinnem dome JiFiho Krohy v Brne 
- (arch. JiFi Kroha), 1928-1931 
18. Neznamy autor: Karel Teige, Roman Jakobson a Vitezslav Nezval 
v bazenu rodinneho domu JiFiho Krohy v Brne, 1933 
19. Neznamy autor: Dum Clarte v Zeneve, interier 
(arch. Le Corbusier), 30. leta 20. stoleti 
20. Neznamy autor: Dum Clarte v Zeneve, terasa 
(arch. Le Corbusier), 30. leta 20. stoleti 
21. Neznamy autor: Rodinny dum Jifiho Krohy v Brne 
(arch. Jifi Kroha), 30. leta 20. stoleti 
22. Neznamy autor: Vila Schwob v La Chaux-de-Fons 
(arch. Le Corbusier), puvodni fotografie, asi 1920 
23. Neznamy autor: Vila Schwob v La Chaux-de-Fons 
(arch. Le Corbusier), fotografie s Le Corbusierovymi retusemi, 1921 
24. Neznamy autor: Prumyslova budova, puvodni fotografie, asi 1913 
25. Neznamy autor: Prumyslova budova, puvodni fotografie, asi 1913 
26. Neznamy autor: Prumyslova budova, fotografie s Le Corbusierovymi retusemi, 1923 
27. Neznamy autor: Prumyslova budova, fotografie s Le Corbusierovymi retusemi, 1923 
28. Atelier de Sandalo: Kavarna Era v Brne 
(arch. Josef Kranz), asi 1930 
29. Joseph Niecephore Niepce: Pohled oknem na dvur, 1826 
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Mezivalecna avantgarda vyrostla z korenu industrializace 19. stoletl. 8yla pro ni 
priznacna podobna oslava techniky a modernosti, jako tomu bylo v predchozim stoletl. 
Jednoduchou industrialni estetiku ci dokonce "neestetiku" vyzdvihovali avantgardni tvurci jako 
vzor veskere krasy, technicke vydobytky pouzivali k realizaci svych del. Zvlaste popularni mezi 
mladymi umelci byly prostredky pomahajici preklenout prostorove a casove prekazky, at' jiz 
prostredky dopravni jako vlaky, auta, letadla, zaoceanske parniky, ci prostredky verbalni a 
vizualni komunikace, napriklad typografie, fotografie, film a radio. Velmi silne se okouzleni 
technikou projevilo i v architekture. Prumyslove stavby byly funkcionalistickym architektum 
vzorem ve funkcnosti usporadani a oprosteni se od dekorativnosti. Jaromir Krejcar uz v roce 
1922 tvrdil, ze jsou krasne proto, ze v nich neni vubec zadna esteticka invence. Jsou to podle 
nej jedine stavby, ktere dovedou byt krasne samy 0 sobe, protoze je zadna predstava krasy 
nezkazila. 22,,1nzenyr bezdeky pocal u samotnych pramenu, z nichz vyslo vubec stavitelstvi. 
Nezatizen akademickymi pfedsudky a konvencnimi pfedpoklady architektonickeho krasna, 
stanul proste tvaf{ v tvaf zivotu, jehoz potfebam musel svou praci podfidit. Tak vznikaly stavby 
prumyslove a poprve stavby, ktere byly cistym produktem moderni doby, stavby, ktere celou 
22 SVACHA I BERAN 2005 (pozn. 18) 62-64 
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svou podstatou odlisuji dnesni stavitelstvi ad minulosti - a jejich krasa, tak odlisna ad 
akademicke konvencni krasy, jest sesterska krase dokonaleho stroje. ''23 
Zaujeti technickym pokrokem a moderni civilizaci bylo typicke pro avantgardni umelce 
v cele Evrope, od ruskeho, mad'arskeho a polskeho konstruktivismu, pres Devetsil, Bauhaus, 
De Stijl az po francouzsky purismus. Ruznily se vsak svymi vychodisky a cily. Zatimco umelci 
v zahranici prosazovali nezridka jen jednu dominantni zasadu, u nas tvurci z okruhu Devetsilu 
ve svych pracich usilovali 0 sjednoceni racionalnich i iracionalnich stranek moderniho sveta, 
vedya umeni, protikladnych tendenci konstrukce a poezie. Devetsil zduraznoval nikoliv cistotu 
umeleckych forem, ale vzajemne prostupovani a doplnovani ruznych medii, vcetne forem 
popularni kultury. Produktem takovych snah byly treba obrazove basne (obraz + poezie), 
typofoto (typografie + fotografie) ci optofoneticke objekty (svetelne a barevne efekty + zvuk + 
socha). Prolinanim dvou medii je charakteristicka i fotografie architektury. Neda se sice rici, ze 
by konkretne tento obor devetsilska avantgarda vyzdvihovala, avsak spolecne usili 
mezivalecnych architektu a fotografU 0 vyjadreni modernosti, symbi6za architektury a fotografie 
pri popularizovani novych umeleckych forem, ma, podle meho nazoru, neprimy vztah prave 
k devetsilskemu rozsirovani smyslovych zkusenosti prostrednictvim novych medii. 
Cesti umelci a kritici byli mezi prvnimi, kteri rozeznali dulezitost fotografie pro moderni 
umeni jiz na konci prvniho a pocatku druheho desetileti 20. stoleti a venovali tomuto tematu 
celou radu studii. Architekt Jaromir Krejcar ve sborniku Zivot napsal, ze "dosud jedinym 
interpretem nove krasy jest fotografie."24 Urcujici vsak byl programovy clanek Karla Teigeho 
s nazvem "Foto-kino-film" publikovany na stejnem miste. IIKrasa fotografie je stejneho druhu 
jako krasa aeroplanu, transatlantickeho parniku nebo svitici iarovky. [. .. ] Fotografie je krasna 
tehdy, kdyi neni umenim. [. .. ] Filosofie Ihala. Fotografie nelie a nesmi Ihat. A kdyi lie, bude 
,umelecka'. [. .. ] Prave fotografie je ze vsech umeni nejvice povolana k tomu, vyjadfit ryfmus, 
poezii a drama deni na zemekouli," pise Teige. Krasu fotografie vidi v jeji jednoduchosti a 
technicke dokonalosti, v jejim mechanickem charakteru. Tyto vlastnosti privadeji v Teigovych 
ocich fotografii do blizkosti funkci podminene krasy vynalezu moderni techniky.25 Ladeni 
23 Jaromir KREJCAR: Architektura prumyslovych budov, in: StavitellV, 1922-23, 69, citovimo in: Rostislav 8VACHA: 
Prumyslove stavby v pohledu m generaci, in: Prumysl a technika v novodobe ceske kulture. Sbornik sympozia v Plzni 14.-
16.3. 1985, Praha 1988, 243-246 
24 Jaromir KREJCAR: Made in America, in: Zivot 11,1922,195, citovano in: Jaroslav ANDEL (ed.): Umeni pro vsechny 
smysly (katalog vystavy v Narodni galerii v Praze a IVAM Centre Julio Gonzalez ve Valencii 1993), Praha 1993, 27 
25 Anna FAROVA: "Film und Foto" und die Tschechoslowakei, in: Ute ESKILDSEN I Jan-Christoph HORAK (ed.): Film und 
Foto der zwanziger Jahre, Stuttgart 1979, 180-182 
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Teigova clanku odpovida i celkove pojeti sborniku Zivot, jenz patril k prvnim mezinarodnim 
sbornikum umelecke avantgardy, ktere predvadely nejruznejsi formy moderni technologie jako 
priklady pro nove umeni. Takovou technologii bylo uz samo fotograficke medium, ktere vsak 
jeste k tomu casto zaznamenavalo tovarni stroje ci moderni dopravni prostredky. Dukazem je 
fotomontazni obalka sborniku [30], ktera navazuje na Le Corbusierovo srovnani automobilu 
s Parthenonem, uverejnene roku 1921 v L'Esprit Noveau. Le Corbusier umistil ilustrace obou na 
spolecnou stranku, Parthenon do horni casti a automobil dolu. Naproti tomu obalka Zivota 
konfrontuje kolo automobilu s detailem d6rskeho sloupu vYtvarnejsim, kolazovym zpusobem. 
Umisteni kola v popredi a jeho spojeni s heslem "nova krasa" nam naznacuje, ze automobil byl 
tady (i vseobecne) vniman jako ekvivalent moderniho zpusobu zivota i modernich estetickych 
hodnot. Porovnavani fragmentu automobilu s architektonickym clankem upozoniuje na to, ze 
automobil byl dulezitym atributem zobrazeni moderni architektury. 
Oslavovani automobilu jako inspiracniho zdroje moderni architektury je jasne vyjadreno 
v Navrhu obchodniho domu od Jaromira Krejcara z roku 1922 [31], kterY byl rovnez uverejnen 
ve sborniku Zivot. Krome ctyr automobilu, jez jsou vystrizeny z obrazkovych casopisu a vlepeny 
do originalni kresby, budovu zdobi take napisy, nejcasteji reklamy automobilu a pneumatik. 
Podobne Krejcar 0 tri roky pozdeji pojal Projekt obchodniho domu Olympic v Praze [32]. 
Stejneho motivu pouzivali i dalsi architekti, napriklad Jan Visek na Navrhu na Silhanovo 
sanatorium v Brne [33]. Automobil v popredi tu vzdy dodava punc modernosti a soucasne i 
meritko. 
Ve stejnych vyznamech pracovali s automobilem i fotografove. V nasem prostredi se na 
fotografiich se zamernym umistenim automobilu pred moderni budovu setkavame pomerne 
ojedinele. Daleko typictejsi to bylo pro fotografie Le Corbusierovy architektury, automobil jako 
atribut modernity do fotografickych kompozic zahrnoval take chicagsky fotograf moderni 
architektury tricatych let Ken Hendrich.26 U nas se automobil vyskytl ve spojeni se stavebnim 
typem, do ktereho byly vkladany velke nadeje avantgardnich architektU - se stavbami mod erne 
resenych skol, odrazejicich novatorske pristupy architektU podporovane reformnim hnutim ve 
vzdelavacim systemu. Architekt Frantisek Kalivoda charakterizoval moderni skolu jako "syntezu 
modemich pedagogickych metod, modemi stavebni techn%gie a rovnez hygieny a 
26 ROBINSON/ HERSCHMAN (pozn. 11) 103 
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ekonomiky",27 Modernost skol je na fotografiich diky automobilu jeste zvyraznena. Roku 1931 
takto Obecnou chlapeckou a divci skolu v Brne vyfotografoval Atelier de Sandalo [34], 0 ctyri 
roky pozdeji Arno Parik ci atelier IIlek & Paul28 komplex Francouzskych skol v Praze-Dejvicich 
[35]. Tady se zda, ze automobil je pred budovy skol skutecne zamerne zaparkovan. Automobily 
se na fotografiich architektury vsak daleko casteji vyskytovaly nahodou, proste jen projizdely 
okolo [36]. Je velmi tezke urcit, jestli fotograf na takovy automobil cekal ci zda je to opravdu jen 
nahoda. Automobily za prvni republiky uz sice na nasich silnicich zdomacnely, ale dovolit si je 
mohli jen majetnejsi, zejmena vyssi stredni trida (skutecne lidovym individualnim dopravnim 
prostredkem se vsak staly predevsim motocykly, ktere se na fotografiich ani v obraznosti 
architektu temer nevyskytuji).29 Proto bych se priklanela spise k variante, ze sice automobil 
nebyl na takovych fotografiich zamerne naaranzovan, ale presto fotograf rad vyuzil i nahodne 
projizdejiciho automobilu - jeho symbolika (pokrok, dynamika, volnost pohybu ... ) zustala i tak 
zachovana. 
Propagace technickeho pokroku se vsak ve vetsine pripadu obesla bez zastupnych 
symbolu typu automobilu. Snahy 0 propagaci pokroku nas opet privadeji k tomu, ze 
mezivalecna kultura ma mnoho stycnych znaku s kulturou 19. stoletl. Pro obe obdobi bylo totiz 
typicke oslavovani technickeho rozkvetu a obdivovani jeho produktu, jako byla uz zminovana 
prumyslova architektura i fotografie. Proto jsou take casto davany do souvislosti. Walter 
Benjamin zaradil vznik ci moderni podobu obou do spolecneho historickeho ramce 19. stoleti: 
moderni architektura se tehdy zacala rod it ze stavebniho inzenyrstvi, nasledovala fotografie 
coby reprodukce prirody. Jaromir Krejcar napsal, ze "casto vynalez podminil zcela novy utvar 
tovarny, uvaime jen vynalez fotografie, kina, automobilu, aeroplanu atd. "30 Fotografie byla v 19. 
stoleti take neustale pritomna stavebnimu rozvoji, zaznamenavala technicke uspechy, ktere 
prispely k vyvoji novych stavebnich typu. Fotografie, ktera se zrodila z korenu prumyslove 
revoluce, tim do jiste miry dokladala ucelnost a potrebnost sebe same v novem technickem 
veku. V tomto smeru dosahla takovych kvalit, ze na nektere tvurci vyboje bylo mozne po prvni 
27 Frantisek KALIVODA: Neuzeitliche Schulbauten in Brunn, in: Forum VII, 1937, 153-164, citovano in: ANDEL 2005 (pozn. 
10) 143 
28 Udaje 0 autorstvi teto fotografie se lisi: Jaroslav Andel uvadi Arno Parika, Lubo Stacho atelier IIlek & Paul. ANDEL 2005 
(pozn. 10), 148; Lubo STACHO: Dejiny fotografie architektury III, in: Vytvarnictvo, fotografia, film XXIII, 1985, C. 10, 13-14 
29 Petr VORLiK: Najemne garaze a automobilismus v obdobi prvni republiky, in: Mezivalecna prumyslova architektura (pozn. 
18) 102·106 
30 Jaromir KREJCAR: Architektura prumyslovych budov, in: Rostislav 8vAcHA (ed.): Jaromir Krejcar 1895 -1949 (katalog 
vystavy v Galerii Jaroslava Fragnera v Praze 7.6. - 20.8. 1995), Praha 1995, 22-25 
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svetove valce bezprostFedne navazat. Fotograficky dokument rozmachu prumyslu mel v 19. 
stoleti nezFidka vlastnosti, jejichz ekvivalenty muzeme nalezt i v mezivalecne fotografii 
architektury. V obou pripadech slo 0 zaznamenani nejake nove lepsi skutecnosti, v obou je 
pFitomen jisty prvek hrdosti na vyznam doby a viry v lepsi budoucnost. 
V 19. a na pocatku 20. stoleti se dokumentace prumyslu jako samostatne odvetvi 
fotografie nechapala. Nicmene z dnesniho pohledu uz se to tak jevi. Mezi snimky z oblasti 
techniky je dokonce mozne vysledovat urcite spolecne znaky, ktere nebyly zavisle na autorovi 
ani na miste vzniku. Panuje tu jista pFibuznost ve zpusobu videni a forme zachyceni urcitych 
motivu. Zakladnimi spolecnymi rysy jsou predevsim snaha po urcitem obrazovem nadhledu a 
usili 0 malebnost kompozice, ktere nekdy smeruje az k monumentalizaci [37]. To jsou vsak 
znaky, ktere nejsou charakteristicke jen pro fotografii 19. stoleti. S podobnou monumentalizaci 
az sakralizaci se muze setkat uz v grafickych a malirskych zaznamech prumyslove architektury 
na konci 18. stoleti [38] a podobne se tovarni budovy ocenovaly i na pocatku 20. stoleti. 
Souviselo to zrejme s narustem delnickeho hnuti a zajmem 0 socialni otazky. Neco posvatneho 
se tehdy dokonce zacalo videt i v delnicke praci. TFeba Frank Lloyd Wright se 0 nekterYch 
stavbach, napriklad Larkinove budove v Buffalu, vyjad roval jako 0 "chramech prace".31 Takove 
(az zbozne) chapani tovarnich budov a jeho interpretaci na fotografiich je zajimave srovnat 
s motivicky podobnymi snimky z tricatych let. 
Ne nahodou jsou jednemi s emblematickych fotografii mezivalecne avantgardy snimky 
elektrarny ESSO v Koline architekta Jaroslava Fragnera. Elektrarna se stava jednou z nejvice 
oslavovanych funkcionalistickych staveb. Jeji zvlastnosti je, ze ji nezachytil jen jeden fotograf, 
nybrZ hned ctyri, vsichni predni zastupci tehdejsi fotografie: Jaromir Funke, Eugen Wiskovsky, 
Josef Sudek a Jindrich (Heinrich) Koch. Takovy zajem 0 jedinou budovu nas muze dovest 
k domnence, ze i mezivalecnem obdobi byly nektere stavby vnimany - nadnesene receno -
temer zbozne. V pripade elektrarny ESSO se vsak takova "sakralizace" uz ve zpusobu 
fotografickeho zachyceni tolik neprojevila. Caste fotografovani z podhledu sice vedlo k urcite 
monumentalizaci, ale ta je v tomto pripade spise cestou k jakesi esteticke intenzifikaci nametu. 
Esteticka intensifikace ci vsimani si fotogenickych stranek zachycovanych staveb je ostatne 
obecnou vlastnosti fotografie architektury dvacatych, tricatych a ctyricatych let, jenz ji nejsilneji 
diferencuje od podobnych fotografii z predchoziho stoleti. 
31 sv ACHA I BERAN 2005 (pozn. 18) 62-64 
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Roku 1932 vysel ve Volnyeh smereeh Fragneruv clanek 0 projektu elektrarny ESSO 
doprovazeny celostrankovymi fotografiemi budovy. Autory fotografii byli Jaromir Funke a Eugen 
WiskovskY. Jaromir Funke pri fotografovani vyuzil prostredku typickych pro avantgardni tvorbu 
[39, 40, 41, 42]. Uplatnil tu principy nove vecnosti a konstruktivismu, jako jsou uhlopricne 
kompozice ci nezvykle uhly pohledu, jenz se v jeho tvorbe objevovaly uz od dvacatych let. UZ 
ve dvacatych letech byl zaujat take "mechanickou krasou" technickych staveb [43]. Fotografii 
architektury se vsak Funke zacal intenzivne zabyvat az roku 1930, kdy ho architekt Bohuslav 
Fuchs pozMal 0 nafotografovani sveho Masarykova studentskeho domova [139, 140] pro 
stejnojmennou publikaci. Funke se ukolu zhostil s radikalnosti (majici snad vzor v podobnych 
fotografiich z druhe poloviny dvacatych let od Laszl6 Moholy-Nagye, Alexandra Rodcenka ci 
Borise Ignatovice, ktere byly v Ceskoslovensku v te dobe dostatecne znamy): jeho diagonalni 
kompozice predstavuji Fuchsovu architekturu jako skutecne neco noveho, architektonicka a 
fotograficka vize se na50bi. Oynamickou kompozici Funke v roce 1930 uplatnoval ve vsech 
fotografickych oborech. Zanedlouho ji pouzil take na fotografiich kolinske elektrarny. 
Tytez prostredky vyuzil ve fotografiich elektrarny ESSO take Eugen Wiskovsky [44, 45, 
46], jenz zacatkem tricatych let fotografoval spolecne s Funkem. Pusobiva je Wiskovskeho 
fotografie netypickeho formatu - ctverce postaveneho na vrchol [47]. Rozmer ctverce udava 
v jednom smeru breh Labe, na kterem elektrarna stoji, v druhem smeru komin elektrarny, kterY 
se zrcadli ve vode Labe. Prave na toto zrcadleni se pri interpretaci snimku soustredil Karel Srp. 
Oava ho do souvislosti 5e soudobymi dily abstraktnich maliru - 5 Kompozici se dvema liniemi 
(1931) od Pieta Mondriana a Abstraktni malbou (1930 - 1932) Frantiska Kupky. II Vseehny tfi 
praee vyplyvaji ze souhry horizonta/ity a vertikality, prostyeh, avsak zaroven pusobivyeh 
vyrazovyeh prostfedku. Zreadleni bylo od pfelomu 19. a 20. stoleti hluboee vtisteno do vedomi 
teehto autoru, pfestoie jii bylo u Mondriana a Kupky pfevedeno do mnohem dumyslnejsieh 
vztahu. [. .. ] Wiskovsky, upoutany zajmem 0 tvarovou psyehologii, vytvofil krajne oprostenymi 
prostfedky vyrazny snimek, jeni navie uzee korespondoval se stavem abstraktni malby a kniini 
typografie na pocatku tficatyeh let. "32 
Pres veskerou racionalitu a formalni dokonalost fotografii Funkeho i Wiskovskeho je 
z nich patrna snaha 0 pusobive zobrazeni predmetu i 0 fotograficke vyjadreni sveho dojmu. Tim 
32 Karel SRP: Zlom a odraz. K jednomu typu predstavovaneho schematu kolem roku 1900, in: Umemf LlV, 2006, 251-260 
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se tyto snimky odlisuji od podobnych fotografii predniho predstavitele nove vecnosti Alberta 
Rengera-Patsche, jez se vyznacuji spise strohym optimalnim popisem skutecnosti [48]. 
Prikladem jineho pristupu jsou fotografie elektrarny ESSO od Josefa Sudka a Jindricha 
Kocha. Ve srovnani se snimky Funkeho a Wiskovskeho jsou tyto objektivnejsi a dalo by se rici i 
"tradicnejsi". Nevyuzivaji podhledu ani diagonalnich kompozic. Josef Sudek na fotografiich 
zachytil interier i exterier elektrarny, videt jsou i stavebni detaily budovy, casto vyuziva hry 
svetla a stinu [49, 50, 51]. Fotografie Jindricha Kocha [52, 53, 54], prvniho ceskoslovenskeho 
studenta na Bauhausu a pozdejsiho reditele na umeleckoprumyslove skole v Halle, by bylo 
mozne prirovnat k vecnemu stylu fotografii architektury Lucie Moholy-Nagyove [55, 56]. Jeho 
fotografie pochazeji z doby, kdy byl po nastupu fasismu v Nemecku nucen vratit se do 
Ceskoslovenska. 
Na vsech fotografiich elektrarny ESSO neni mozne prehlednout dulezitou roli, kterou 
v kompozici hraje elektrarensky komin. Patrne je to predevsim na snimcich od Jaromira 
Funkeho a Eugena Wiskovskeho, kde je komin nezridka hlavnim nametem fotografii. Byl to 
motiv, kterym byla fascinovana rada dalsich avantgardnich umelcu. Komin byl symbolem 
opredenym mnoha interpretacemi. Byl to vlastne jakysi poznavaci znak pokroku, vzesleho 
z prumyslove revoluce. Od te doby, kdy zacaly v 19. stoleti vysoke kominy vznikat, objevila se 
take jejich rozlicna umelecka i dokumentarni zpodobeni. Fotografove 19. stoleti S oblibou 
zachycovali promeny panoramatu mest , kde se vedle historickych budov zacaly vztycovat 
kominy tovaren. Kominy byly vyraznym motivem rovnez na fotografiich prumyslovych staveb 
[37]. Charles Baudelaire nazval kourici tovarni kominy "obelisky prumyslu"33, a tuto opet trochu 
sakralizujici interpretaci muzeme aplikovat i na mezivalecne fotografie tovarnich kominu. 
Pridava se k ni jeste mozna sexualni symbolika, falicke vyznamy kominu. V nejkrajnejsi mire 
toho muze bYt dukazem Funkeho surrealismem inspirovana fotografie z cyklu Cas trva, na niz 
andel zdanlive nasazuje venec na komin elektrarny ESSO [57]. 0 falickych vyznamech ale 
hovori i interpretace fotografii kominu ve stylu nove vecnosti [58].34 
Vedle fotografii dostavene elektrarny ESSO je mozne se setkat i se snimky, ktere 
dokumentuji prubeh jeji stavby. Jsou to jednak snimky ciste dokumentarni, bez jakychkoliv 
33 Lubomlr KONECNY: Umenl, para a elektrina, in: Prumysl a technika v novodobe ceske kulture. Sbornlk sympozia v Plzni 
14. -16.3.1985, Praha 1988,180-188 
34 Srov. napr. Donald KUSPIT: A Critical-Biographical Profile, in: Donald KUSPIT / Weston NAEF: Albert Renger-Patzsch. 
Joy Before the Object, New York / Malibu 1993,67 
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umeleckych ambicich, ktere predstavovaly jakysi vizualni poznamkovy blok architekta [59] a 
vznikaly samozrejme pri kazde dulezitejsi stavbe (60). Zajimavejsi jsou fotografie, jejichz 
zamerem nebylo jen proste dokumentovat. Uz v prubehu stavby fotografoval elektrarnu Jaromir 
Funke, jehoz snimky silne prozrazuji naklonnost ke konstruktivsmu. Obnazenou konstrukci 
stavby zaznamenal z podhledu v diagonalni kompozici [61, 62). Podobne vYtvarne pojata byla 
zelezobetonova konstrukce rozestaveneho pamatniku na Vitkove vyfotografovana Jirim 
Lehovcem [63] ci snimek konstrukce od Viktora Schucka, kterY byl soucasti titulni strany mnoha 
cisel desateho rocniku casopisu Stavba (1931-1932) [64). Vsechny tyto priklady nas upozorriuji 
na vyznam, jaky mela konstrukce pro avantgardni sfery dvacatych a tricatych let. 
Konstrukce byla bezesporu motivem, kterY fascinoval fotografy 19. stoleti stejne jako 
fotografy mezivalecne. Stava se temer emblemem pokroku. Mezi oblibene objekty fotografU 19. 
stoleti patrily mosty. 8yly dily nove doby, dokladem jejich vymozenosti, imponovaly svou 
monumentalnosti. Kdyz se v polovine 19. stoleti zacal pri stavbe mostu uplatriovat zcela novY 
material - litina a kujne zelezo - a konstrukce se stala subtilnejsi, prestali fotografove zvecriovat 
mosty jako soucast krajiny a svuj zajem prenesli na samu konstrukci nebo dokonce jen na jeji 
fragmenty. Predni fotograf te doby, Jindrich Eckert, od osmdesatych let 19. stoleti pravidelne 
spolupracoval s prazskou mostarnou bratri Prasilu a dokumentoval jejich mostni stavby nebo i 
jednotlive faze vystavby mostU, napriklad noveho mostu Frantiska I. v Praze v letech 1899 az 
1901. Na nekterych snimcich uplatrioval i vyrazne esteticka hlediska, ktera presahla 
dokumentaristicky ucel. Mnohe z jeho fotografii bezdecne smeruji ke konstruktivistickym a 
funkcionalistickym kompozicim dvacatych let 20. stoleti [65, 66). V souboru techto fotografii 
muzeme take nalezt snimek mostu pres Labe v Nemcicich, na kterem technicke dilo silne 
kontrastuje s vesnickymi domky (67). 
Kontrast mezi revolucnim dilem techniky a zastaralymi, "primitivnimi" vesnickymi 
stavbami ma za ukol jeste vice umocnit novost a pokrokovost mostu. Tato metoda je pritom 
v 19. stoleti pomerne obvykla a jako relikt okouzleni novou technikou prumyslove revoluce se 
s ni setkavame az ve ctyricatych letech 20. stoleti. UZ ve zmiriovane knize Contrasts Augusta 
Welbyho Pug ina z roku 1836 byla, jak ostatne napovida jeji nazev, tato metoda pouzita. Pugin 
tu vzdy na jedne strance nebo na dvou strankach protilehlych srovnava stredovekou 
architekturu s "moderni" architekturou neoklasickou. Princip kontrastu, tentokrat uz ve spojitosti 
s novym mostem, uplatnil na fotografii z roku 1847 rovnez William Henry Fox Talbot [68). Most 
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jako moderni zpusob pFekonEmi Feky je nahlizen skrze stezne malych dFevenych lodek, ktere tu 
reprezentuji zastarale zpusoby dopravy. To pro fotografa, kter}t snimal budovu Pojist'ovny 
Merkur v Praze od architekta Jaroslava Fragnera, most naopak predstavoval historicky motiv, 
jenz kontrastuje s moderni administrativni stavbou [69]. Pohlednice Uherskeho Hradiste, ktera 
kolovala nekdy kolem roku 1942, se ale opet nevedomky vraci ke zpusobu zachyceni jaky jsme 
mohli videt u Eckerta. Historicka cast mesta je tu nazirana skrze zeleznou konstrukci mostu 
[153]. Princip kontrastu byl u avantgardy pomerne casto pouzivanou metodou, a to i v jinych 
oborech nez byla fotografie architektury. PFedevsim to bylo v pFipadech, kdy se chtel autor 
vyjadrit ke stavajici (pro nej nedokonale) spolecenske situaci a jeho dUo melo by! podnetem 
k jejf zmene. Tak napriklad Walter Benjamin si z tohoto duvodu nemohl vynachvalit prace 
ruskeho filmare Sergeje Ejzenstejna. Nadeji na pouceni spatroval predevsim v kontrastnich 
montazich, v nichz se stridaly vedle sebe zabery chudych a bohatych, stavkujicich mas a 
divaku.35 Podobne u nas s kontrasty zivota ruznych spolecenskych vrstev pracoval, tentokrat 
v mediu fotomontaze, Jiri Kroha ve sve praci Sociologicky fragment bydleni. V tomto pripade uz 
kontrast opet spolupusobil pri prosazovani "Iepsi" architektury. 
Fascinace konstrukci se prenesla, hlavne diky konstruktivismu, i do povalecne doby. 
Konstruktivisticti umelci a kritici verili, ze moderni technologie a nova media vytlaci nejen 
tradicni umelecke postupy, ale i umeni samo. Doktrina konstruktivismu vyhlasovala smrt 
malirstvi spolu s potrebou rozvijet technologie spjate s modernizaci 19. stoleti, jako byla 
prumyslova architektura, fotografie a komunikacni technologie, pricemz zaroven prispela k jejich 
vzajemnemu sblizovani. V Ceskoslovensku se avantgardni umelci jeste navic pokouseli 0 
harmonicke zkombinovani konstruktivistickych zasad s poetikou, jak to vyjadFil Karel Teige: 
"Konstrukce je basi sveta. Poesie je korunou tivota". 36 Oprostenou krasou konstrukce byli 
zaujati architekti i fotografove. Roku 1925 casopis stavba otiskl clanek Krasa mostnich 
konstrukci Vilema Santholzera, jakehosi vedeckeho referenta devetsilskych casopisu, kter}t tu 
prave esteticke kvality konstrukce opevuje. 37 Zaujeti konstrukci muzeme najit i v Krejcarove 
reklamnim stozaru pavilonu SSSR na Prazskych vzorkovych veletrzich. Mezi fotografy byl 
konstrukci nejvice oslnen pravdepodobne Jaroslav Rossler. 
35 PROKOP 2005 (pozn. 2) 270 
36 Citovano in: Karel Srp: Opticka slova, in: Vladimir BIRGUS (ed.): Ceska fotograficka avantgarda 1918 -1948, Praha 1999, 
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37 Vilem Santholzer: Krasa mostnich konstrukcf, in: Stavba 111,1924-1925, C. 12,221 
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Obdiv k technice spojoval Jaroslava Rosslera s eleny Devetsilu, ktereho byl rovnez 
elenem. Na mnohych Rosslerovych fotografiich se objevuji detaily radii, fragmenty izolatoru a 
telefonnich dratU, letadla a mrakodrapy, gramofonove desky ei neonove reklamy. V obdobi do 
roku 1926 vytvoril take radu fotografii s vysoce stylizovanymi castmi ocelove konstrukce 
Petrinske rozhledny [70, 71, 72]. K podobnemu motivu se vratil za sveho pobytu v Parizi 
v letech 1926 az 1935, kdy ho, stejne jako mnoho jinych fotografU, pritahovala moderni krasa 
Eiffelovy veze [73, 74]. Fotografoval ji v nejruznejsich podhledech, v diagonalnich kompozicich i 
ve vyraznych detailech. Nektere z techto snimku pouzil take ve fotomontazich a kolazich [75, 
76], ktere se velmi blizi kolazi s motivem Eiffelovy veze od dalsiho elena Devetsilu Josefa 
Hausenblase [77], publikovane v druhem roeniku easopisu ReD a vystavene ina prehlidce Film 
und Foto ve Stuttgartu v roce 1929. V samotnych fotografiich zase najdeme styene body 
s fotografickymi detaily ocelove veze Lasl6 Moholy-Nagye, se snimky Eiffelovy veze od 
Germaine Krullove, Rodeenkovymi konstruktivistickymi zabery moskevske rozhlasove veze ei 
detaily zeleznych konstrukci od Charlese Sheelera, Paula Stranda, Margarety Bourke-
Whiteove, Erika Comerinera ei Karla Hermanna Haupta. Z Rosslerovy korespondence vime, ze 
fotografie Eiffelovy veze od Moholy-Nagye znal. V ostatnich pripadech je vsak podobnost spise 
nahodna. Take jedny z nejstarsich snimku tohoto typu, Coburnovy fotografie ocelovych 
konstrukci z vystavby Iiverpoolske katedraly z roku 1919 [78], Rossler patrne neznal. 38 
Je znamo, ze eeska mezivaleena fotografie byla osobitym prinosem do celoevropske 
fotograficke tvorby. V mnoMm vsak navazala na tvurei vyboje 19. a poeatku 20. stoleti. Nejen 
ve smyslu umeleckych impulsu, ale i v touze zachycovat fotografickym aparatem poctive svet 
kolem sebe. 
38 Vladimir BIRGUS: Fotograficka tvorba 1919 -1935, in: Vladimir BIRGUS / Jan MLCOCH (ed.): Jaroslav Rossler. 
Fotografie, kolaze, kresby, Praha 2003, 14-18; Karel SRP: Z6ny vizuality. Jaroslav Rossler: kresba, fotomontaz, radio, in: 
ibidem 29 
30. Bedrich Feuerstein / Jaromir Krejcar / Josef Sima / Karel Teige: 
Titulni strana sborniku Zivot: Sbornik nove kn3sy, 1922 
31. Jaromir Krejcar: Projekt obchodniho domu (mrakodrapu), 1922 
32. Jaromir Krejcar: Projekt obchodniho domu Olympic v Praze, 
1925-1926 





34. Atelier de Sandala: Obecna skala divei a chlapecka v Brne 
(arch. Majmir Kyselka), 1931 
35. Arna Parik neba "Iek & Paul: Francauzske skaly v Praze 
(arch. Jan Gillar), asi 1935 
36. Neznamy autor: Rodinny dum S obchodem v Brne 
(arch. Bedfich Rozehnal), asi 1931 
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37. Jindrich Eckert: Poldina hut', kolem 1875 
38. Joseph Wright of Derby: Arkwrightova pradelna bavlny, asi 1793 
39. Jaromir Funke: Ze souboru Nova architektura, Stavba elektrarny ESSO v Koline 
(arch. Jaroslav Fragner), 1931-1932 
40. Jaromir Funke: Ze souboru Nova architektura, Stavba elektrarny ESSO v Koline 
(arch. Jaroslav Fragner), 1931-1932 
41. Jaromir Funke: Elektrarna ESSO v Koline 
(arch. Jaroslav Fragner), 1932 
42. Jaromir Funke: Ze souboru Nova architektura, Elektrarna ESSO v Koline 
(arch. Jaroslav Fragner), 1932 
43. Jaromir Funke: KoHn, 1923 
-
44. Eugen Wiskovsky: Elektrarna ESSO v KoHne 
(arch. Jaroslav Fragner), 1932 
45. Eugen Wiskovsky: Elektrarna ESSO v KoHne 
(arch. Jaroslav Fragner), 1932 
46. Eugen Wiskovsky: Elektrarna ESSO v KoHne 
(arch. Jaroslav Fragner), 1932 
47. Eugen Wiskovsky: Elektrarna ESSO v Koline 
(arch. Jaroslav Fragner), 1932 
48. Albert Renger-Patzsch: Dul Nordstern v Gelsenkirchenu, 1928 
49. Josef Sudek: Elektrarna ESSO v KoHne 
(arch. Jaroslav Fragner). 1932 
50. Josef Sudek: Elektrarna ESSO v KoHne 
(arch. Jaroslav Fragner). 1932 
51. Josef Sudek: Schodiste, Elektrarna ESSO v Koline 
(arch. Jaroslav Fragner), asi 1932 
52. Jindrich Koch: Elektrarna ESSO v Koline 
(arch. Jaroslav Fragner), 1933 
53. JindFich Koch: Elektrarna ESSO v KoHne 
(arch. Jaroslav Fragner), 1933 
54. JindFich Koch: Elektrarna ESSO v KoHne 
(arch. Jaroslav Fragner), 1933 
55. Lucia Moholy-Nagy: Budova Bauhausu v Desave z jihozapadu, 1926 
56. Lucia Moholy-Nagy: Domy pedagogu Bauhausu v Desave z vychodu, 1926 
57. Jaramir Funke: Z cyklu Cas trva, 1930-1934 
58. Albert Renger-Patzsch: Tavarni kamin, asi 1925 
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28. IX is::D 
59. Jaroslav Fragner: Fotograficka dokumentace stavby 
elektrarny ESSO v Koline, 1930 
60. Jaroslav Starec: Obchodni dum Olympic ve stavbe 
(arch. Jaromir Krejcar), 1926-1927 
61. Jaromir Funke: Stavba elektrarny ESSO v Koline 
(arch. Jaroslav Fragner), asi 1930 
62. Jaromir Funke: Ze souboru Nova architektura, Stavba elektrarny ESSO v Koline 
(arch. Jaroslav Fragner), 1931-1932 
63. JiFi Lehovec: Rozestaveny pamatnik na Vitkove v Praze 
(arch. Jan Zazvorka), 1929-1930 
64. Viktor Schuck: Fotografie na titulni strane casopisu Stavba, 1932 
65. Jindfich Eckert: Most v Tyne nad Vltavou, kolem 1885 
66. Jindfich Eckert: Zeleznicni most na trati Rakovnik - Protivin, 
pocatek 80. let 19. stoleti 
67. Jindrich Eckert: Most pres Labe v Nemcicich, 80.-90. leta 19. stoleti 
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68. William Henry Fox Talbot: Hungerfordsky visuty most, asi 1847 
69. Neznamy autor: Novy dum pojiSt'ovny Merkur v Praze 
(arch. Jaroslav Fragner), 1936 
70. Jaroslav Rossler: Bez nazvu (Petrinska vez), 1923 
71. Jaroslav Rossler: Petrinska rozhledna v Praze, 1922-1926 
72. Jaroslav Rossler: Petrinska rozhledna v Praze, pred 1927 
73. Jaroslav Rossler: Bez nazvu (Eiffelova vez), 1926 
74. Jaroslav Rossler: Bez nazvu (Eiffelova vez), 1926 
75. Jaroslav Rossler: Bez nazvu, 1926 
76. Jaroslav Rossler: Bez nazvu, 1926 
77. Josef Hausenblas: Bez nazvu, 1928 
78. Alvin Langdon Coburn: Liverpoolska katedrala ve stavbs, 1919 
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Dopravni prostredkem prumyslove revoluce byla zeleznice, dopravou budoucnosti vsak 
bylo leUm\. Ackoliv je historie leUmi 0 neco starsi nez fotografie (bratri Montgolfierave predstavili 
svuj prvni balon verejnosti uz roku 1783), jejich vzestup je casove paralelni. Oba vynalezy se 
sirsiho uplatneni dockaly v druhe polovine 19. stoleti a tehdy byly uzivany jeste vyhradne 
prafesionaly. Na pocatku 20. stoleti se fotografie stava i zabavou pro amatery a 0 letani se 
poprve uvazuje jako 0 beznem zpusobu dopravy. Zrychleni technickeho vyvoje za prvni svetove 
valky melD za nasledek prudky razvoj obou oboru, takze se po valce stavaji uz necim beznym, 
ani tehdy vsak neztraceji punc technickeho vynalezu, kterY je zosobnenim pokroku a lepsi 
budoucnosti. Fotografii a letectvi spojuje take skutecnost, ze oba vynalezy ovlivnily dobove 
vizualni vnimani a to v nejsilnejsi mire diky svemu spolecnemu pusobeni - diky letecke 
fotografii. 
Letectvi lakalo fotografy nejdrive jen jako objekt pozoravani. V tomto smeru byla 
v Cechach prvni velkou udalosti Zemska jubilejni vystava v race 1891, pri niz patfily 
k nejpritazlivejsim atrakcim lety bal6nem, zaznamenane i fotografy. Drtivou vetsinu 
nejkvalitnejsich zaberu tehdy poridil momentni fotograf Rudolf Bruner-Dvorak. Prvni ceske 
snimky z letu bal6nem vsak vznikly az 0 ctrnact let pozdeji (a 0 celych ctyricet sedm let po tom, 
co v race 1858 Nadar zhotovil z upoutaneho bal6nu vubec prvni leteckou fotografii). Za leW 
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v zari 1905 a kvetnu 1906 je poridil cesky amatersky fotograf Jan Plischke. Z ptaci perspektivy 
zachytil napriklad Prumyslovy palac na prazskem vystavisti ci okoli Prahy a Kladna [79]. 
Uvedeny Plischkeho snimek, ac z pocatku 20. stoleti, se svym videnim, podle meho 
nazoru, velmi bllzi nekterYm fotografiim dvacatych let, ktere si kladly za cil pomoci neobvyklych 
uhlu pohledu ukazat krasu obycejnych veci. Schopnost zprostredkovat novou, nepoznanou 
vizualni zkusenost je tedy pravdepodobne jednou ze samozrejmych charakteristik letecke 
fotografie. Tato vlastnost byla take tim, co tak oslnilo mezivalecnou avantgardu, ktera leteckou 
fotografii vyhlasila za jeden ze zpusobu moderniho zachyceni okolniho sveta. 
Zajem avantgardy 0 letectvi byl paralelni stejnemu zajmu cele spolecnosti. Nejvyraznejsi 
zmenou v doprave v obdobi prvni republiky byl vedle rozvoje automobilismu take rozvoj letectvi. 
Jeho vliv na obecnou predstavivost doklada obliba jmen jako Avion, Avia ci Aero, nezfidka 
zvolenych pro nove, avantgardni stavby. Letadla ci jejich fragmenty se casto stavaly soucastmi 
architektonickych navrhU. Tematu letani a stavbam novych letiS1' se venovaly casopisy Stavba a 
Stavitel.39 Pfiznivci letani byli i nektefi fotografove. Napriklad Josef Vofisek pusobil jako letecky 
konstrukter, Hugo Taborsky byl clenem Moravskeho aeroklubu v 8rne a zajimal se rovnez 0 
leteckou fotografii. 40 Jaroslav Rossler vytvofil roku 1926 kolaz, na niz se spolecne s letadlem 
objevuje i dalsi "vydobytek" techniky a zaroven impuls k pfehodnoceni dobove vizuality -
mrakodrap [SO). Ve 20. a 30. letech vychazely v hojnem mnozstvi knihy a clanky, venujici se 
letecke fotografii.41 
Pri snimani architektury umoznila letecka fotografie poprve zachyceni rozsahlejsich 
urbanistickych souboru. Vetsi celky se uz nemusely fotograficky tfistit na radu useku, cimz by 
dojem z nich jen zkresloval. V takoveto podobe se letecka fotografie stavala soucasti dobovych 
casopisu 0 architektufe ci architektonickych vystav, jako napfiklad Vystavy soudobe kultury 
v 8rne v roce 1928 ci Vystavy stavitelstvi a bydleni v Praze roku 1932 a v 8rne 0 rok pozdeji. 
Na Vystave ceskoslovenske architektury a designu ve Stockholmu v roce 1931 byla 
pfedstavena serie leteckych pohledu na urbanni celky ruznych casti CSR. Castym nametem 
takovych fotografii byly napfiklad nove obytne a vilove ctvrte v Praze [S1] ci ve Zline [S2). Firma 
8a1'a byla nejen nasim ctvrtym podnikem vyrabejicim letadla (spolu s leteckymi firmami Letov, 
39 Srov. napr. Stavitel XIII, 1932, C. 3 - 4 
40 ANDEL 2005 (pozn. 10) 116 
41 Srov. napr. Vladimir CHYTRY: Zaklady letecke fotografie, 8.1., 1932; K.N-L: Letecka fotografie, in: Fotografickyobzor 
XXXI, 1923, 161 
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Aero, Avia), ale provozovala take sportovni, obchodni (rychle zasobovani) i dopravni lety.42 
proto se se Zlinem videnym z letadla muzeme setkat casto nejen na volnych fotografifch, ale 
take na pohlednicich. Vynika diky tomu komplexnost urbanistickeho reseni moderniho mesta, 
ktera by na fotografiich porizenych ze zeme byla jen stezi patrna. Z podobnych, casto 
propagacnich duvodu, byly z letadla snimany i ruzne tovarni komplexy [164]. 
o percepci letecke fotografie v architekture svE'ldci take to, ze v te dobe se pri 
projektovani stal oblibeny axonometricky pohled. Napriklad Krejcaruv Soutezni projekt 
zastaveni Letne v Praze z roku 1928 [83] je kreslenym jakoby leteckym pohledem na 
navrhovane budovy. Dojem "Ietu" umocnuje cast konstrukce letadla v rohu navrhu. Pri pohledu 
na precizni zobrazeni konstrukce se nabizi vysvetleni, ze na pocatku teto studie stala letecka 
fotografie uzemi, ktere melo byt zastaveno, jejiz soucasti byla i cast letadla. Tato fotografie byla 
pak pouzita jako predloha pro doslovnou kresebnou studii.43 
Daleko zajimavejsi nez samotna letecka fotografie, jejiz pojeti casto spise odpovidalo 
masove oblibe zanru i letectvi obecne, a bylo tedy konvencnejsi, jsou podnety, ktere dala 
dobove umelecke vizualite. 
Umelecky svet bylletanim (v rozlicnych vyznamech tohoto slova) okouzlen odnepameti. 
V 19. stoleti se vyvinula vyznamna paralela, paralela aviatika a basnika, vychazejici predevsim 
z casteho tragickeho osudu obou i metafory letani, vyjadrujici "neprizemni" cesty umelcova 
uvazovani. Napriklad podle Vrchlickeho je to basnik, kterY "nezli nadeje se - leff". Apologie 
basnika se schopnosti "Ietet" dosahla velkeho rozvoje v romantismu a prostrednictvim 
novoromantickych tendenci se udriela az do pocatku 20. stoleti (kultivoval ji napr. Apollinaire). 
Podobne se s motivem letani pracovalo i ve vYtvarnem umeni. V ikonografii 19. stoleti Ize najit 
mnozstvi prikladu zobrazeni vzduchoplavecke a letecke techniky a soucasti dila mnohych 
umelcu (napr. Henriho Rousseaua) byla oslava letadel, bal6nu a vzducholodi, jako technickeho 
atributu noveho prumysloveho veku i jako nove esteticke kvality.44 
42 Dopravni prostfedky, in: Mezivalecna prumyslova architektura (pozn. 18) 118 
43 Jaroslav Andel uvadi jeste Krejcaruv Navrh na parlamentni budovu na Letne (1928), ktery byl rovnez axonometrickym 
pohledem pojednanym tak, jako by budova byla nahlizena z letadla reprezentovaneho casti kfidla v popfedi. Protoze se mi 
tento navrh nepodarilo najit, neuvadim ho. ANDEL 2005 (pozn. 10), 121 
44 Vojtech LAHODA: Letani technicke a duchovni: umeni a aeronautika na konci 19. a pocatku 20. stoletl, In: Prumysl a 
technika v novodobe ceske kulture (pozn. 33) 205-213 
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Vizualni dojem z nasi planety dostal diky moznosti pohledu z letadla novy rozmer. 
Protoze ne vsichni umelci meli moznost sami letet, ulohu zprostredkovatele sehrala fotografie. 
Ptaci perspektivu ve svych kompozicich pouzivali uz impresioniste, kteri svou prvni vystavu 
usporadali v atelieru fotografia Nadara - tedy tehoz fotografa, kterY poridil vubec prvni snimek 
z balonu. Silny vliv mel nove objeveny uhel pohledu na rodici se kubismus. Podle Gertrudy 
Steinove Picasso v dobe rozvijeni hermetickeho kubismu instinktivne citil, ze zeme diky 
moznosti nahlizet ji ze vzduchu neni stejna jako v minulosti. Take Laszl6 Moholy-Nagy si vsiml 
toho, ze "technika a duch fotografie primo ci nepfimo ovlivnify kubismus". Fragmenty predmetu 
na Picassovych a Braqueovych obrazech se casto odvolavaji nejen na rozlicne bocni pohledy, 
ale rovnez na nadhled - je to jakesi "nove videni" shora. Letecke snimky 0 neco pozdeji poskytly 
rovnez inspiraci prvnim abstraktnim malirum, jako byli napriklad Kazimir Malevic a Robert 
Delaunay, a bezprostredne ovlivnily vznik artificialismu.45 
Hledani "noveho videni" ci "nove vize" bylo i vlastnosti mezivalecne fotografie. V teto 
do be se zrodila nova estetika umeni, v niz vedle architektury predevsim fotografie mela prispet 
k naplnovani novych umeleckych snah. Sio v ni 0 vedomou negaci po staleti vziteho videni, 0 
novou kompozici pomoci promenliveho uhlu pohledu: shora dolu, zdola nahoru a v diagonale. 
Byly to zpusoby odpovidajici technickemu mysleni doby. Takto fotografii chapala rada 
avantgardnich fotografU v Nemecku, Rusku, Ceskoslovensku i dalsich evropskych zemich, 
nezavisle na nich se podobna pojeti objevila v USA. Neni asi tFeba zduraznovat, ze k tomu, aby 
se umelci dokazali vzeprit vzitemu zpusobu pohledu na svet, nemalo prispela i letecka 
fotografie. Laszl6 Moholy-Nagy v knize Od materialu k architekture (mimochodem do anglictiny 
prelozene jako The New Vision) z roku 1928 doporucuje ucit se z krasy mikrofotografii a 
leteckych zaberu. Diky fotografii mame podle neho nove prostorove zazitky. 
Nejsilnejsi vliv mela letecka fotografie log icky na zabery shora dolu, porizovane 
z vyvysenych mist, nejcasteji vysokych budov. Jestlize zaber z letadla muzeme chapat jako 
projev technickeho pokroku, protoze letadlo je jeho vydobytkem, uplne stejne muzeme 
interpretovat i snimky porizene z vezi a vyskovych staveb - i ony jsou produkty pokroku. Vyber 
mista, z ktereho byly tyto fotografie udelany, je i duvodem toho, ze velke mnozstvi snimku 
z ptaci perspektivy zachycuje architekturu nebo mestske struktury; prave ty se totiz v blizkosti 
vysokych budov nejcasteji vyskytuji. Takove fotografie porizoval napriklad uz zminovany Laszl6 
45 Ibidem 205-213; ANDEL 2005 (pozn. 10) 116; SONTAGOVA 2002 (pozn. 3) 86-87 
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Moholy-Nagy [84, 85, 86). Podobne yYtvarne resene byly snimky, ktere Jaroslav Rossler 
vyfotografoval z Eiffelovy veze a nasledne je pouzival ve fotomontazich [75, 76]. Charakter 
prosteho dokumentu maji fotograficke pohledy na centrum Zlina, porizene z tamnich mnohych, 
na svou dobu vysokych budov, zejmena ze spravni budovy firmy Sat'a [87]. Podobne jako u 
leteckych fotografii, se snimky shora dolu uplatnily vsude tam, kde bylo zapotrebi obsahnout 
nejaky vetsi komplex. Takovym komplexem byla i kavarna na Sarrandovskych terasach 
v Praze, namet, kterY zobrazila rada fotografu ruznych generaci a stylu, vsichni nejcasteji z 
nadhledu. VetSinou byli zaujati samotnym motivem amfiteatrovite usporadanych obloukovych 
teras s radami kavarenskych stolku. Takove, az vzajemne zamenitelne, fotografie vytvorili 
Drahomir Josef Ruzicka [88], Jan Lauschmann [89], Arnost Pikart [90] ci Josef Ehm [100, 101, 
102]. Josef Ehm a Eugen Wiskovsky se zamerili take na kontrast mezi terasou a pod ni lezici 
plovarnou - Ehmuv snimek je oziven vyraznym reflexem na vodni hladine bazenu [103], 
Wiskovsky "vytvaff osobite strukturovany geometricky obraz"46 [104]. Vyrazove odlisny je 
soubor fotografii Josefa Sudka, kterY si u nej pro propagacni ucely objednal majitel teras, 
Vaclav Havel. Sudek nefotografuje jen samotne terasy, nybrZ take jejich zazemi (snimek 
parkoviste teras [105] ma - pravdepodobne zcela nahodne - jistou podobnost s vyse uvedenou 
Moholy-Nagyovou fotografii [85]; podobnou fotografii udelal take Jan Lauschmann (106)), 
vytvari i snimky z perspektivy oka stojiciho cloveka, nikoliv jen z nadhledu [107], fotografuje 
nejen samotne terasy, ale i budovu na nich stojici [109] (vyfotografovani casti teto budovy z jeji 
veze se pravdepodobne nabizelo, protoze existuje temer identicka fotografie od Josefa Ehma 
(110)) a motivem - a predmetem propagace - je pro nej i vyhled z budovy, pricemz na 
fotografii jsou ponecMny jen jeji fragmenty [108].47 
Snad jeste casteji nez s fotografickymi pohledy z ptati perspektivy se muzeme set kat se 
snimky vyuzivajicimi perspektivu zabi, fotografovanymi zdola nahoru. I ony jsou nejen zamerem 
fotografU hledajicich "nove videni", ale take produktem technickeho vyvoje. Predpoklady pro 
takovy druh snimku se vytvorily uz v osmdesatych a devadesatych letech 19. stoleti. Tehdy diky 
rade vynalezu pripravu citliveho fotografickeho materialu od jednotlivych fotografU prevzal rodici 
se fotograficky prumysl a zaroven prichazely lehke a pohotove fotoaparaty, umoznujici 
fotografovani bez stativu. Moznost snimani z ruky od zakladu zmenila pristup fotografU ke 
46 Vladimir BIRGUS: Nova fotografie, in: idem 1999 (pozn. 36) 109 
47 V ruznych pramenech jsou jako autofi fotografil Barrandovskych teras uvadeni jeste Julius Tutsch a Jaroslav Bruner-
Dvorak, ale vzhledem k tomu, ze se mi tyto fotografie nepodarilo nikde dohledat, v hlavnlm textu je neuvadlm. 
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snimkum v exterieru - bezprostredne v 19. stoleti se diky tomu zrodil typ fotografa 
specializujiciho se na momentky, v horizontu nekolika pristich desitek let mohly bYt vytvareny 
snimky z ruznych nezvyklych perspektiv, zejmena prave z podhledu. 
Takove fotografovani bylo jeste umocneno stavebnim vyvojem prvnich desetileti 20. 
stoletL Ve svetovych velkomestech se do my stavely bHzko sebe a stale vyssi, a bylo tedy stale 
obtlznejsl vyfotografovat je osamocene v tradicnl perspektive s rovnobeznymi vertikalami. 
Jedinym moznym resenim bylo jeste silneji umocnit "nedostatky" takovych snlmku -
fotografovat z prisneho podhledu kolmo nahoru, takze se vertikaly sice sblhajl (ale v tomto 
pripade je uz jasne, ze se jedna 0 zamer fotografa), ale na fotografii je pouze jedna budova, 
nezakryta okolnimi domy. Krome praktickych dusledku ma takove snimani i dusledky esteticke 
- je zvyraznena vyska budovy a jinak staticky obraz architektury ziska silny dynamizujici rys. 
V nejcistsi podobe to muzeme pozorovat na fotografiich americkych mrakodrapu tricatych let 
(typicke jsou napriklad snimky Edwarda Steichena [111]). To je priklad, jenz se zda nasemu 
kulturnimu prostredi znacne vzdaleny, avsak presto existuje spojnice, ktera muze americke 
snimky mrakodrapu a ceskou fotografii architektury polozit do (vzdalenejsi) souvislosti. Je ji dHo 
Cechoamericana Drahomira Josefa Ruzicky. 
Drahomir Josef Ruzicka, cesky emigrant zijici v New Yorku, v prubehu dvacatych a 
tricatych let usporadal ve sve stare vlasti radu vystav, jeho snimky byly pUblikovany v ceskych 
fotografickych casopisech a tamtez vychazely rovnez stati, venujici se Ruzickove tvorbe. 
V jedne z nich Jaromir Funke 0 Ruzickovych fotografiich prohlasil: "Bylo to v urcitem smyslu 
zjeveni. II 48 Na mladou generaci ceskych fotografU zapusobila Ruzickova zasada 
nedotknutelnosti negativu a pozitivu, diky niz se fotografie zbavovala zavislosti na malirskych 
vzorech a stavala se autonomnim druhem umeni, tematika jeho praci, objevujici svet prostych, 
kazdodennich veci, a v neposledni rade take monumentalni videni mestskych architektonickych 
motivu. Cest! fotografove znali i Ruzickovy dynamicky pojate zabery newyorskych mrakodrapu, 
snimane z zabi perspektivy, pochazejici z tricatych let [112]. Asi by bylo prilis prehnane rici, ze 
pak diky obeznamenosti s temito Ruzickovymi fotografiemi pri snimani architektury s ob/ibou 
pouzivali zabi perspektivu, daleko silnejsi podnety tohoto typu se sirili z nemeckeho Bauhausu, 
ale Ruzicka pro ne byl jiste pocatecnim impulsem k prehodnoceni fotografickeho stylu. 
48 Jaromir FUNKE: D. J. Ruzicka ve folografii, in: Folografickyobzor XXXXIV, 1936, 171 
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V Ceskoslovensku se sice ve tricatych letech nestavely budovy, ktere by svou vyskou 
dosahovaly newyorskych vezaku, presto tu vsak na prelomu dvacatych a tricatych let jeden 
"eesky mrakodrap" vznikl - Vseobecny penzijni ustav architektu Josefa Havlieka a Karla 
Honzika. Jeho fotograficke dokumentovani ma prekvapive podobne znaky jako snimky 
americkych mrakodrapu. Zaznamenali ho predevsim fotograf a designer Josef Vorisek [113, 
114, 115, 116] a studentka Jaromira Funkeho na prazske Statni graficke skole Jaroslava 
Hatlakova [117, 118]. Obema se pomoci zabi perspektivy podarilo zduraznit nejen na svou 
dobu nezvyklou vysku stavby, ale i jeji volnou dispozici. Budova Vseobecneho penzijniho 
ustavu mela pro eeskou architektonickou avantgardu nesmirny vyznam (byla to vubec prvni 
funkcionalisticka administrativni bud ova takove velikosti, splnovala dobove pozadavky na 
hygienu, funkenost i modernost, silne se projevovala v prazskem panoramatu, a byla tedy 
jakymsi majakem nove architektury, pochvalne se 0 ni vyjadril i Le Corbusier atd.) a neeD z teto 
dulezitosti se podarilo uchovat i na dynamickych, monumentalizujicich snimcich, 
komponovanych casto do diagonaly a zduraznujicich zarivou a eistou belost fasad, rYsujicich se 
na pozadi bezmraene oblohy. Take druhy eesky mrakodrap, tentokrat jeste "klasietejsi" nez ten 
prvni, spravni budova firmy Bat'a ve Zline, nezustal typickemu zobrazovani ze zabi perspektivy 
nic dluzen [119]. 
labi perspektiva se u nas samozrejme pouzivala i pri fotografovani budov nizsich nez 
byly dYe vyskove stavby v Praze a ve Zline. Jaromir Funke ji nezridka uplatnil v souboru 
fotografii "Nova architektura", jiz zmineny Josef VofiSek takto zachytil Bat'uv obchodni dum 
v Praze [120], Josef Ehm Hotel Plicka [121, 122, 123] a amaterska fotografka nemeckeho 
puvodu Grete Popperova podhled vyuzila k zvyrazneni vysky a stihlosti veze Husova sboru 
Cirkve eeskoslovenske husitske v Praze [124]. Nejsilnejsiho estetickeho ueinu ovsem zabi 
perspektiva dosahla ve fotografiich architektonickych fragmentu. Ty jsou tak jeste 
abstrahovanejsi, blizi se fotografickym studiim prostorovych forem. Dobre to je patrne na cyklu 
fotografii "Nova architektura v Ceskych Budejovicich" od Ady Novaka, elena eeskobudejovicke 
avantgardni skupiny Linie (a jeji fotograficke podskupiny Fotolinie), jenz pracoval s malou 
hloubkou ostrosti [125, 126, 127]. 
"Hybnou silou nove architektury byla pfedevsim snaha 0 dosazeni nadvlady nad tezkou 
hmotou, 0 uvolneni dispozice a docileni co nejvetsi variability stavby," cituje Jaroslav Andel 
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z textu katalogu vystavy Za novou arehitekturu z roku 1940. 49 Hmotu se nezridka podarilo 
prekonat samotnym architektum, ale fotograficke zabery z nezvyklych perspektiv tento fakt jeste 
umocnily. Impulsem pro zmenu vizualniho pojeti ve fotografii i symbolem ovladnuti gravitace 
varchitekture bylo letectvi. Je symptomaticke, ze stavby architektonicke avantgardy, tedy 
vlastne jakehosi "vojenskeho predvoje", byly nezridka dokumentovany vojenskou technikou -
leteckymi snimky. 50 Upozoniuje to na to, ze tato architektura nemuze by! vnimana bez 
souvislosti s temer valecnym angazovanim, ktere stalo u jejiho vzniku. Architektura se stala 
moderni nejen zavedenim novych stavebnich typu a pouzitim novych materialu, ale take 
angazovanim nOvYch nastroju masovych medii, mezi nez pam i fotografie. "Avantgarda pfesne 
odpovida svemu pojmenovani, je to pfedsunuta hlidka tazeni - tazeni, ktere si ehee podmanit 
pub/ieitu. Moderni arehitektura musi bYt nove vnimana jako va/ecna arehitektura. V tomto 
smys/u by/i prvni teoretiei a kritiei moderni arehitektury va/ecnymi zpravodaji. BOjistem by/ trh a 
zbranemi, stejne jako v kazde modern! va/ee, by/y nove komunikacn! teehn%gie. "51 
49 ANDEL 2005 (pozn. 10) 121 
50 Kontrolu nad vsemi leteckymi zabery tehdy dokonce prevzalo Ministerstvo narodni obrany CSR; mohly by! totiz zajimave i 
z vojenskeho hlediska. Roman KARPAS: Pohlednice. Historie Hstku, ktere zmensily svet, Liberec 2005,71 
51 COLOMINA 1996 (pozn. 15) 73 
79. Jan Plischke: Okoli Kladna z bal6nu, 1905 
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"Umelecka produkce zacina vYtvory ve sluibe kultu. U techto vYtvoru, jak se Ize 
domnivat, je dUJeiitejsi, ie existuji, nei ie jsou videny. Los, ktereho clovek doby kamenne 
zobrazoval na stenach svych jeskyni, je nastrojem kouzla. Je sice vystavovan na odiv pro druhe 
lidi, pfedevsim je vsak urcen duchum. Zda se dnes, ie v ramci kultovni hodnoty se temer 
vyiaduje, aby umelecke dilo zustavalo skryte: nektere boiske sochy jsou pfistupne jen knezi 
v celie. f. .. J S emancipaci jednotJivych umeleckych disciplin z luna ritualu narustaly pfiJeiitosti 
vystavovat jejich produkty. f. .. J S ruznymi metodami technicke reprodukce umeleckeho dila 
vzrustala jeho zpusobilost k vystavovani f. . .j, II pise ve sve zasadni stati Umelecke dilo ve veku 
sve technicke reprodukovatelnosti Walter Benjamin.52 Posun mezi kategoriemi soukromeho a 
verejneho je charakteristicky pro moderni dobu. Spise nez samotna hodnota predmetu se stava 
dulezitejsi obraz, kterYm je prezentovan na verejnosti. Nastrojem takoveho prezentovani se 
stavaji masova media, cHem jejich utoku je trh. To v pine mire plati i pro architekturu. 
"Fotografie udelala pro architekturu to, co ieleznice pro mesta: promenila ji ve zboii [. .. )"53 
Popularizaee moderni arehitektury uzee souvisela s vyuzivanim medii zasahujicieh 
masove publikum jako byly obrazkove casopisy, reklama v podobe firemnieh reklamnich brozur 
ci pohlednice. Pro odbornejsi publikum tu byly arehitektonieke vystavy, odborne arehitektonieke 
52 Walter BENJAMIN: DUo a jeho zdroj, Praha 1979,22-23 
53 COLOMINA 1996 (pozn. 15) 47 
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casopisy a publikace 0 architekture. Casopisy a knihy zpocatku (od druhe poloviny 19. stoleti) 
prinasely zobrazeni architektury v podobe drevorytu a litografii. S nastupem fotomechanicke 
reprodukce v posledni ctvrtine 19. stoleti se vsak jako mediu pro reprodukci architektury i 
dalsich umeleckych forem postupne zacala davat prednost fotografii. V sedesatych a 
sedmdesatych letech se ale jeste originalni fotografie musei~ jednotlive vazat mezi listy knih a 
casopisu. Az na konci sedmdesatych let a predevsim~etech osmdesatych se tistene 
reprodukce fotografii staly natolik rychle, levne a trvanlive, ze mohly by! pouzivany ve vetsim 
meritku. V teto dobe se fotografie stala beznou soucasti zivota, dostavala podobu noveho 
informacniho systemu, zacala mit vliv na sireni poznatku 0 svete. V dalsi vyvoji pak sarna 
fotografie ovlivnovala praci a mysleni lidi natolik, ze zivot moderni spolecnosti bez fotografie se 
stal nemyslitelnym. Ve vyvoji moderni architektury hrala fotografie, predevsim moznost jeji 
mechanicke reprodukce, nezanedbatelnou roli. 
Vyhod mechanicke reprodukce si byla vedoma i ceska avantgarda. "Mechanicka 
reprodukce obstara zlidoveni urneni ve ve/kern a bezpecne, /I napsal Karel Teige v manifestu 
Mallrstvi a poezie v roce 1923.54 Pro Teigeho to v tomto konkretnim pripade znamenalo, ze 
masovou reprodukcl budou sireny devetsilske obrazove basne. V sirsim vyznamu vsak mela 
mechanicka reprodukce zajistit vznik noveho, demokratictejsiho umeni, ke kteremu budou mit 
pristup vsichni. Souvisi to s devetsilskymi pozadavky na likvidaci tzv. vysokeho umeni a 
preneseni vyznamu na rozlicne formy popularni kultury ci na pracovni metody vychazejici 
z techniky: na architekturu, prumyslovy design, typografii a fotografii. Zatimco okouzleni 
popularni kulturou poukazuje na poetisticky pol ceske avantgardy dvacatych let, duraz na 
"technicke" tvurci postupy rna koreny v teorii konstruktivismu. Konstruktivismus je pro Teigeho 
metodou, ktera neguje veskere esteticke zretele, vecne zakony umeni a tradicni umelecke 
formy. Jeho jedinymi kriterii jsou dokonala funkcnost, hospodarnost a racionalita. Misto 
umeleckohistorickych artefaktu maji zaujmout standardizovane seriove vyrabene predmety 
dokonale funkcnosti. 55 
Takovym dokonale funkcnim "predmetem" muze by! v prenesenem smyslu i fotografie 
arch itektu ry. Jeji funkcl je nejen zachytit architekturu, ale rovnez se podUet na jeji popularizaci. 
54 Karel TEIGE: Malfrstvi a poezie, in: Disk, C. 1, prosinec 1923, 20, citovano in: Jaroslav ANDEL: Dvacata leta: prekvapivy 
snatek konstruktivismu a poetismu, in: idem 1993 (pozn. 24) 22 
55 Frantisek SMEJKAL: Vytvarna avantgarda dvacatych let - Devetsil, in: Vojtech LAHODA I Mahulena NESLEHOvA I Marie 
PLA TOVSKA I Rostislav SV ACHA I Lenka BYDZOVSKA (ed.): Dejiny ceskeho vytvarneho umeni 1890 - 1938 (IV/2), Praha 
1998, 147-203 
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Podivame-li se na fotografii architektury uhlem pohledu Teigeho konstruktivistickych nazoru, 
muieme vyresit otazku, ktera se pri prochazeni zachovaneho fondu fotografii architektury 
naskyta: Jak po tom, co jsme poznali vrcholne estetizovane fotografie architektury takovych 
autoru jako Rossler, Funke ci Novak, vyjadrujicich se vyrazem soudobe fotograficke 
avantgardy, hodnotit daleko vecnejsi fotografie architektury rady zakazkovych atelieru? 
Odpoved' je nasnade. Ackoliv tyto snimky nejsou prednimi tvurcimi vyboji, maji pri prezentaci 
moderni architektury plnohodnotnou pozici. Dokonce kdyz srovname cetnost jejich vyskytu 
v dobovych casopisech a knihach s cetnosti publikovani "umelectejsich" snimku, muzeme dojit 
k zaveru, ie prave tyto vecne fotografie mely na utvareni doboveho povedomi 0 architekture 
vetsi vliv. Pine se tak naplnilo Teigeho volani po funkcnosti, hospodarnosti a racionalite i (diky 
castemu publikovani techto fotografii take v popularnejsich casopisech) Teigeho vize 0 
zlidoveni umeni za pomoci mechanicke reprodukce. 
Prednim podnikem, kterY se specializoval na fotografovani arch itektu ry, byl brnensky 
Atelier de Sandalo. Atelier zaloiil Rudolf de Sandalo starsi, prvni starosta brnenske komory 
Spolecenstva fotografU; po jeho smrti v roce 1932 podnik prevzal jeho syn, Rudolf de Sandalo 
mladsi, jeni ho roku 1940 presunul do Berlina. Ac bylo sidlem atelieru Brno, jeho pole 
pusobnosti zahrnovalo celou republiku. Prispela k tomu zrejme i cila propagace atelieru - Atelier 
de Sandalo byl prakticky jedinym, kterY sve sluzby nabizel v architektonickych casopisech.56 
Vedle velkeho mnoistvi brnenskych staveb, jako byly cetne domy Bohuslava Fuchse [128] ci 
Josefa Kranze [129], brnenske Zemske vystaviste ci vila Tugendhat, se tedy muzeme na 
Sandalovych fotografiich setkat i s moderni architekturou v Praze (napr. Ustredni budova 
Elektrickych podniku [130, 131, 132]), ve Zline (napr. Pamatnik Tomase Bati [133]) i v dalsich 
castech republiky - napriklad na Siovensku vedle Fuchsovych lazenskych staveb [134] 
soustavne fotografoval take pro architekta Emila Belluse. Prace atelieru se casto objevovaly 
v odbornych i popularnich casopisech, mimo jine ve Stavbe, Staviteli, Sa/onu, Mesici, Indexu a 
Byte a umeni. Skala fotografii saha od snimku, ktere pracuji s dobovymi atributy modernosti, 
jako byl automobil [34] nebo nocni elektricke osvetleni [132], pres strizlive pohledy na exteriery 
i interiery budov [135, 136], az po popisne fotografie technickeho zarizeni staveb [137]. 
Prestoze se vsechny snimky vyznacuji ui zminovanou vecnosti, fotografovi se zaroven dari 
tlumocit vize architektu. Napomaha tomu zdarila prace se svetlem: exteriery jsou casto 
56 Naprfklad ve Stavbe muzeme v rocnfcfch IX (1930-31) a X (1931-32) nalezt vzdy po sesti inzeratech tohoto atelieru. 
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modelovany stridanim svetla a stinu [128, 129], interiery obdareny svetlem, vzdusnostl a 
cistotou [131]. 
Atelier de Sandalo se specializoval vyhradne na fotografovani interieru a architektury. 
Pro dalsi velke podniky, ktere snimky architektury take vytvarely, byl tento zanr jen jednim 
z mnoha, jez zhotovovaly. Asi nejblize mel k oboru Stencuv graficky zavod. Orientoval se na 
fotografickou a fotomechanickou reprodukci umeleckych del a architektury vsech obdobi. Uzce 
spolupracoval s SVU Manes a jeho umeleckym mesicnikem Volne smery i casopisem 0 
architekture Styl.57 Roku 1927 zalozili fotografove Alexander Paul, Frantisek IIlek a Pavel 
Altschul spolecnost Press Photo Service, ktera ve tricatych letech patrila k prednim agenturam 
na poli uzite fotografie. Cilem bylo "nevydavat nablyskane snimky"58Uako to delalo napriklad 
fotograficke oddeleni tiskove agentury Centropress), ale skutecnou, zivou fotografii. Z jejich 
dilny vysly i cetne snimky moderni architektury. Tomuto oboru se Frantisek IIlek a Alexader 
Paul pod hlavickou IIlek & Paul venovali i po odchodu Pavia Altschula v roce 1933 a v prubehu 
druM svetove valky a po ni i zcela samostatne. V pozdejsim obdobi, v dusledku celkove zmeny 
spolecenskeho klimatu, se vsak jejich castejsim objektem stava architektura historicka. 
V souvislosti se zakazkovymi ateliery je na miste take zminit skutecnost, ze 
fotografovani architektury bylo v mezivalecne dobe v podstate zalezitosti profesionalu ci 
takovych amateru, kteri fotografovali ve velkem rozsahu a velmi kvalitne, aniz by se 
fotografovanim zivili (napriklad Jaromira Funkeho az do nastupu na Skolu umeleckych remesiel 
v Bratislave v roce 1931 fotografovani pine nezivilo). Profesionalizaci oboru doklada take male 
mnozstvi navodu jak fotografovat architekturu pro amatery. Zatimco ve Fotografickem obzoru 
v rozmezi let 1918 az 1944 (zanik casopisu) vyslo nespocetne mnoho clanku 0 tom, jak 
fotografovat krajinu, port ret , zatisi, sport atd., pojednani 0 fotografovani architektury bylo 
publikovano jen jed no, a to az v roce 1941. 59 Fotografie architektury byla pravdepodobne 
chapana jako pomerne slozity a pro amatera ne tak pritazlivy obor. Spise nez za zabavu byla 
pokladana za profesionalni nastroj dokumentace, propagace a popularizace architektury. 
V takove podobe byla vyucovana i na Statni graficke skole. 
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Existence zakazkovych fotografickych atelieru vice ci mene specializovanych na 
fotografovani architektury svedci i 0 tom, ze si samotni architekti byli vedomi vyznamu, jaky pro 
propagaci jejich dila fotografie muze mit. Jednim z tech, kteri zahy pochopili, jak dulezita je pro 
recepci moderni architektury a architektonicke praxe publicita, byl Bohuslav Fuchs. 
Spolupracoval s nekolika fotografy. Nejvice fotografii pro nej poridil Atelier de Sandalo. Jeho 
snimky byly nejen publikovany v rade casopisu, ale take v monografii Masarykuv studentsky 
domov v Brne z roku 1930 (graficka uprava Emanuel Hrbek), kterou Fuchs sam vydal [138]. 
Tim, jehoz fotografie divaka v teto publikaci nejvice zaujmou, byl ale Jaromir Funke [139, 140]. 
Jeho dynamicky pojate fotografie, komponovane do diagonaly uz nebyly jen informativnim 
pop is em moderni architektury Oako tomu bylo v pripade de Sandala), ale jeji autorskou 
interpretaci. Na poli tvurcim tu doslo k dokonalemu souzneni architektova a fotografova 
snazeni. V dopise sve budouci manzelce Anne Kellerove 26. zari 1930 Funke pise: ,,[ ... J Zde 
v Brne tentokrate proti ocekavani zustanu delsf dobu. Ten kseft od Fuchse je akutni a Fuchs 
stoji 0 to, abych fotografoval jeho architekturu a dal mi uplne volnou ruku. [. . .]'{30 0 ctyri dny 
pozdeji uz ji sdeluje: "Ones jsem fotografoval pro Fuchse. Mam velmi dobre veci. Mam z nich 
velkou radost. Pouziji je pro vystavu" (brnenska Funkeho vystava se ale bohuzel 
neuskutecnila).61 Jak se ovsem zda, se souznenim v oblasti lidske ci obchodni to bylo slozitejsi. 
Doklada to dopis, kterY Funke Kellerove poslal uz z Bratislavy 0 rok pozdeji: ,,[. .. J dale zde mam 
zase jeden obchod, nejake architekty, snad ten pan bude solidnejsi, nez one panstvo z Brna 
[Bohuslav Fuchs]. Rekl jsem 100 kc kus a nijak se nedivil. [ .. .]" 62 To byl, vedle Funkeho 
stehovani do Bratislavy, asi take jeden z duvodu, proc Fuchs v dalsich letech oslovoval jine 
fotografy. Vedle Rudolfa de Sandala treba i pozdejsiho profesora na FAMU Jaroslava Boucka.63 
Masarykuv studentsky domov ale nebyla jedina publikace venujici se dilu Bohuslava 
Fuchse. V temze roce vysla monografie Architekt Bohuslav Fuchs, editovana a upravena 
Zdenkem Rossmanem, jez byla ukazkou ucinne prezentace, v niz se nova architektura, 
fotografie a typografie spojovaly ve vizualni a konceptualni jednote. Sam Bohuslav Fuchs vydal 
rovnez brozury Vefejna ideova soutez na poffzenf navrhu na skupinu budov (1930) a Nekolik 
60 Dopis z 26.9.1930, citovano in: Antonin DUFEK (ed.): Jaromir Funke (1896 -1945). Prukopnik fotograficke avantgardy 
(katalog vystavy v Moravske galerii v Srne 24.10. - 24.11. 1996), Srno 1996, 59 
61 Dopis ze 30.9.1930, citovano in: ibidem 59 
62 Dopis z 22.9.1931, citovano in: ibidem 62 
63 Lubo STACHO: Dejiny fotografie architektury II, in: Vytvarnictvo, fotografia, film XXIII, 1985, C. 9, 13-15 
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ukazek novodobych skolnich budov (1935). 64 Sohuslav Fuchs teziste moderni architektury videl 
ve vzajemne harmonii vsech jeji slozek technickych i umeleckych. Mozna, ze do celeho tohoto 
komplexu spadala i propagace architektury v tistenych mediich. Nastroju, jake propagace muze 
vyuzivat, si Sohuslav Fuchs mohl bYt vedom i diky tomu, ze se od konce dvacatych let do konce 
let tricatych podilel na instalaci cetnych vystav.65 Jednim z medii cetne uzivanych na vystavach 
byla i fotografie. Fuchs tedy musel velmi dobre vedet, jak s fotografii pracovat tak, aby stala na 
jeho strane. 
Jeste daleko vetsi energie na propagaci (nejen architektury) byla vynakladana ve Zline. 
Firma Sat'a mel a vlastni fotooddeleni na velmi vysoke urovni, ktere zaznamenavalo i zlinskou 
novu architekturu. Ani propagacni oddeleni nezaostavalo: roku 1933 byl na staly uvazek prijat 
profesionalni reklamni fotograf Pavel Hrdlicka, cerstvy absolvent statni graficke skoly, a kolektiv 
spolupracovniku zahrnoval i mnoha jmena z avantgardy (napr. Alexander Hackenschmied). 
Roku 1938 byla peci techto oddeleni vydana publikace Zlin: The Town of Activity. Jednou 
z oblasti, kterou se tu mesto prezentovalo, byla i architektura. 
Nejdulezitejsimi tribunami pro prezentaci nove architektury byly bezesporu casopisy. 
Nezbytnou vizitkou modernich casopisu, vyznamnou soucasti jejich typografickych uprav byly 
fotografie. Frantisek Halas v Pasmu v roce 1924 napsal: ,Reporier bez fotoaparatu je 
anachronismem. Zurnal bez fotografii - nemuze bYt dokonalY, nase predstavy vyvojka 
zkonkretni, zezivotnff''66 Prave v polovine dvacatych let se fotografie uz v pine mire probojovava 
do odbornych architektonickych casopisu. Dobre je to patrne napriklad na casopise Stavitel, 
jehoz vYtisky kolem roku 1920 obsahovaly jeste pomerne malo fotografii horsi kvality. Vyraznou 
zmenu muzeme pozorovat v patem rocniku v roce 1924, kdy se sefredaktorem stal Adolf Sens 
- vedle zlepsene graficke upravy casopisu je patrne i vetsi mnozstvi lepsich a zajimavejsich 
fotografii architektury z domova i ciziny. Ve stejne do be se k lepsimu zmenil i mesicnik Stavba. 
Roku 1923 se jeho sefredaktorem stal Karel Teige a z uzce zamereneho odborneho casopisu 
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ho zmenil na siroce zalozene avantgardni periodikum, ktere vedle prostych dokumentarnich 
fotografii architektury nezridka prinaselo i dila avantgardnich fotografU. V Brne od roku 1927 II. 
ustav architektury Vysoke skoly technicke vydaval casopis Horizont, specializovany na 
problematiku moderni architektury, jehoz odpovednym redaktorem byl Jiri Kroha. Strucne 
informativni prlspEwky 0 jednotlivych architektonickych dilech v nem byly doplneny projekcni 
dokumentaci i kvalitnlmi fotografiemi realizaci. Predevsim fotografie interieru byly otisteny 
v Bytove kultufe. 
Fotografie architektury bylo v te dobe ale mozne nalezt i v casopisech, jejichz zamereni 
bylo sirs!. Tak napriklad brnensky Index, list pro kulturni politiku vedeny Bedrichem Vaclavkem, 
udrZoval cile kontakty s mnohymi brnenskymi modernimi architekty, z nichz nekteri patrili mezi 
nejblizsl spolupracovniky redakce (Bohuslav Fuchs, Jan Vanek, Jiri Kroha, Josef Polasek, 
Frantisek Kalivoda). Autorem typograficke upravy byl Zdenek Rossman, ilustracni cast Indexu 
z velke casti zasoboval ze sve sbirky fotografii Frantisek Kalivoda. 67 Objevovaly se v nem 
priklady fotografickych experimentu (napr. abstraktni kompozice Jaromira Funkeho, 
konstruktivisticke zabery Eugena Wiskovskeho ci fotogramy Laszl6 Moholy-Nagye) i ukazky 
socialni fotografie. Dokumentarni zanry zastupovaly technicky precizni zabery funkcionalisticke 
architektury z autorskych archivu a z brnenskeho Atelieru de Sandalo. Z casopisu venovanych 
obecne umeni se architekturou nejvice zabyvalo bratislavske Forum, pozoruhodne navlc svym 
zamerenim na celou stredni Evropu. Cetne fotografie Josefa Sudka s architektonickymi namety 
byly publikovany v casopisech Druzstevni prace Panorama a Zijeme (pozdeji prejmenovany na 
Jak zijeme a Magazin Druzstevni prace). 
Zamerne jsem dosud nezminila casopisy a sborniky Devetsilu. Casopisy Disk, Pasmo a 
ReD a sborniky Devetsil (1922), Zivot: Sbornik nove krasy (1922) a Franta (1927) byly nejen 
misty, kde se vedla ziva diskuse 0 novych podobach, poslanich a funkcich fotografie i 
architektury, ale take prostredkem komunikace ceske avantgardy se svetem a mediem, ve 
kterem se mohli ctenari seznamit se zahranicni tvorbou. Casopisy prejimaly velke mnozstvi 
reprodukcniho materialu a clanku z ciziny a spolupracovali se zahranicnimi dopisovateli (napr. k 
spolupracovnikum Pasma patrili Theo van Doesburg, Walter Gropius, Laszl6 Moholy-Nagy, 
Hans Richter, Adolf Behne, Oskar Schlemmer a EI Lisickij). Mimo okruh Devetsilu vyslo 28. 
unora 1936 jedine cislo casopisu Frantiska Kalivody Telehor. Dvojcislo monografickeho 
67 Ibidem 72 
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charakteru v nemecke, anglicke a francouzske mutaci bylo cele venovano dilu Laszl6 Moholy-
Nagye. Vedle jeho znamych praci zde byly uverejneny i nektere dosud nepublikovane Moholy-
Nagyovy prispevky k novemu pojeti svetelne tvorby a moderni fotografii. 
Nemene dulezitou roli hrali pri popularizaci moderni architektury vystavy ruzneho druhu: 
vystavy rozlicneho zamereni, pro ktere byly postaveny moderni (casto docasne) pristresky, 
vystavy venujici se primo moderni architekture a bytove kulture a vystavy fotograficke, na nichz 
nezridka hrala velkou roli i fotografie architektury a jez prispely ke konstituovani jejiho vyznamu 
i moderni podoby. 
U pramenu dulezitosti rady vystav v mezivalecne dobe stoji obliba a uspechy velkych 
vystav 19. stoleti, ktere propagova'l;darny rozvoj zeme ci regionu. Znacny vliv na spolecenske 
vedomi mely velke narodni vystavy konane v Praze v letech 1891, 1895 a 1898. Kvuli temto a 
jim podobnym vystavam se stavely nove vystavni objekty, ktere byli jako plody novych 
stavebnich technik nezridka zaznamenavany fotografy. Tyto velke prehlidky take podnitily vlnu 
fotograficke, narodopisne orientovane, dokumentaristicke tvorby a byly i prilezitosti pro mistni 
amaterske a profesionalni fotografy dat sve praci "vyssi smysl" ve "prospech naroda". Rada 
snimku byla take v expozici vyuzita a byla i zakladem mnohych muzejnich fotografickych fondu. 
Stejne sepeti moderni architektury a fotografie muzeme nalezt i u vystav, jenz se od dvacatych 
let konaly po cele republice. Fotograficky byly zachyceny oblastni vystavy, jako napriklad 
Vystava severnich Cech v Mlade Boleslavi (1927), jejiz nektere pavilony navrhl Jiri Kroha [141], 
Jihoceska vystava v Tabore (1929) se stavbami od architektu Jana Chomutovskeho a Theodora 
PetFika [142], Celostatni vystava telesne vychovy a sportu republiky Ceskoslovenske 
v Pardubicich (1931) architekta Karla Repy [143, 144] (nektere snimky vystavy poridil i Jaromir 
Funke [145]; jsou soucasti serie Nova architektura) ci Vystava Siovacka v Uherskem Hradisti 
(1937), jejiz pavilony byly dilem Adolfa Rostlapila [146]. Jakymsi vystavnim pavil6nem urcenym 
k prezentaci rozlicnych vyrobku a postavenym v modernim stylu byl svym zpusobem i prazsky 
VeletrZni palac. Jedna z prvnim funkcionalistickych budov takoveho rozsahu pochopitelne 
neunikla pozornosti rady fotografU (i kdyz v jejim pripade bych se priklanela ke stanovisku, ze 
byla fotografovana spise na objednavku, fotografie mely by-t propagacnim materialem 
Prazskych vzorkovych veletrhu, ktere budovu postavily a provozovaly). Stavbu zachytila cela 
plejada soudobych fotografU: Josef Sudek [147], Jaroslav Moller ci Jaroslav Brunner-Dvorak. 
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Na vystavach primo propagujicich moderni architekturu uz fotografie figurovala nejen 
jako nastroj dokumentace, ale snimky architektury byly take casto samotnymi vystavnimi 
exponaty. V roce 1928 se v Srne konala Vystava soudobe kultury v Ceskoslovensku. Kvuli ni 
bylo vybudovano brnenske Zemske vYstaviste, jez symbolizovalo uspechy Srna na poli 
architektury a stalo se nametem rady publikaci, fotografii [148] i fotografickych pohlednic [173, 
174]. Soucasti vystavy byla take expozice venovana rozvoj architektury a urbanismu, kterY byl 
verejnosti predstaven mimo jine prostrednictvim fotografickych zvetsenin. Doplnkem teto 
expozice byla kolonie Novy dum [149], inspirovana obdobne pojatou stuttgartskou kolonii 
Weissenhof. Podobne byla fotografie primo v expozicich pouzita i na Vystave ceskoslovenske 
architektury a designu ve Stockholmu roku 1931 ci na Vystave stavitelstvi a bydlenf v Praze 
v roce 1932 a v Srne 0 rok pozdeji. V roce 1940 se v prazskem Umeleckoprumyslovem muzeu 
konala vystava Za novou architekturu. Ve Foto-novinach na ni vysla recenze z pera 
avantgardniho fotografa Frantiska Cermaka, kterY - kvuli tomu, ze architektura zde byla 
prezentovana na vice nez tisici rozmernych fotografickych zvetseninach - podotknul, ze by se 
vystava mela spravne jmenovat Fotografie za novou architekturu. 68 Protoze exponaty tvofila 
predevsim fotografie (valnou vetsinu z nich porfdil atelier IIlek a Paul), poskytla vystava zaroven 
svedectvi 0 spolupraci architektu s fotografy. 
Pro ceskou fotografii architektury mela velky vyznam i jedna z nejdulezitejsich 
fotografickych vystav v mezivalecnem obdobf, stuttgartska Film und Foto, ktera se konala roku 
1929. Syla to nejrozsahlejsi prehlidka tehdejsi moderni fotografie a kinematografie, "vystava 
filmove avantgardy a vedecke, dokumentarni a reporfazni fotografie, stejne jako vystava 
abstraktnich fotogramu a fotomontazi, ktere nachazeji uplatneni v reklame a grafickem 
zpracovani knih. "69 Nebyla usporadana podle historickeho nebo retrospektivniho klice. Jejim 
cilem bylo predvest vsestranne vyuzitf fotografie v modernfm svete, od fotografie reportaznf a 
dokumentarni, pres fotografii urcenou pro vedecke ucely, reklamnf fotografii az k volne tvorbe, 
ktera byla zastoupena nejpocetneji. Vystava vzbudila v Evrope velky zajem: v redukovane 
podobe byla reprfzovana v dalsich peti evropskych mestech i v Japonsku, byla impulsem pro 
vydani knih Foto-Auge Jana Tschicholda a Franze Roha (pfinesla 77 fotografif z vystavy) a Es 
kommt der neue Fotograf Wernera Graffa (s fotografii ve stylu nove vecnosti), rada casopisu a 
68 Frantisek CERMAK: Nejvetsi vystava fotografickych zvetsenin, in: Foto-noviny, Fijen 1940, sv. 21, 18-20, citovano in: 
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sborniku (mezi nimi i nas ReD) vydala zvlastni cisla venovana fotografii a kinematografii. 
Prehlidka Film und Foto byla v nejvetsi mfre vyznamnym prispevkem k proudu fotografie nove 
vecnosti, pro niz bylo typicke "objevovanf sveta", zviditelnovani jeho drfve nezobrazovanych 
aspektu a kvalit. Detail tu casto vytlacuje prostorovou orientaci mimo obraz a konstrukci obrazu 
samy nesou tva rove a kompozicni vzorce, aniz by se museli opirat 0 iluzi prostoroveho vyseku 
vizualni reality. 
Ceskou kolekci na Film und Foto sestavoval Karel Teige. Ten v te dobe ztratil kontakt 
s Jaroslavem R6sslerem zijicim tehdy v Parizi, jeste se nepratelil s Jaromirem Funkem a Eugen 
Wiskovsky teprve zacinal vytvaret sva zasadni dfla. Proto Teige na Film und Foto vystavil prace 
autoru, ktere bychom v teto souvislosti tak uplne necekali. Jednak to byli jeho vlastni ilustrace 
k Nezvalove Abecede a fototypograficke obaly knih a casopisu, dale ctyri fotografie 
vyuzivajicich tvarovych deformaci v knvych zrcadlech od Evzena Markalouse a knizni 
typograficke navrhy Zdenka Rosmanna. Z hlediska fotografie architektury byla ale 
nejzajimavejsi fotomontaz Josefa Hausenblase s motivem Eiffelovy veze [77] a predevsim 
prace Bohuslava Fuchse: fotomontaz se zaberem Mestskych lazni v Brne [150], fotomontaz 
s brnenskych hotelem Avion a fotomontaz se snfmkem moderni architektury v Luhacovicich. 
Vystavu v Nemecku navstivil mimo jine take Alexander Hackenschmied, pro nehoz byla 
popudem k usporadanf podobne akce take v Praze. Na vystavach Nova ceska fotografie v roce 
1930 a Modernf fotografie roku 1931 byly podle vzoru Filmu und Foto vedle volne tvorby 
predstaveny i vedecke a technicke snimky. Mezi snimky byly vystaveny portrety, krajiny, zanry, 
reklama a architektura od Jaroslava R6sslera, Jaromira Funkeho, Josefa Sudka, Eugena 
Wiskovskeho a dalsich. Uspech techto vystav nepochybne prispel k tomu, ze se ve tricatych 
letech principy nove fotografie vyrazne uplatnily ve tvorbe vYivarnych a fotografickych skupin, 
v reklamni a uzite fotografii a take v daleko vetsi mire nez ve dvacatych letech v pracfch 
fotoamateru. 
V roce 1931 oznacil Pavel Janak fotografii za "nejdemokraticfejsi dorozumivaci 
prosfredek"70 Demokraticnost tohoto media spocfvala mimo jine i v siroke sfere tiskovin, ve 
kterYch bylo pouzivano. Moznost rozmaniteho uziti se nevyhnula ani fotografii architektury. Asi 
70 Josef KROUTVOR: Daguerruv mytus a vecne paradoxy fotografie, in: Daniela MRAzKOvA (ed.): Co je fotografie. 150 let 
fotografie (kat. vyst.), Praha 1989, 17 
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nejmarkantneji je to patrne na tom, ze fotografie moderni architektury byly velmi casto 
publikovany nejen v odbornych casopisech, ale take v periodicich popularnejsiho charakteru, 
v obrazkovych magazinech. 
Obrazkove casopisy s prevazujici fotografickou naplni se zrodily na pocatku 20. stoleti 
diky pokroku reprodukcnich metod, zejmena hlubotisku. Na jejich vyznam uz v desatych letech 
upozornili nekteri cesti intelektualove (Stanislav Kostka Neumann a Josef Capek). Pozdeji 
v nich nasli inspiraci clenove Devetsilu pro sve obrazove basne. Mnoho z nich take v nekter}tch 
obrazkovych casopisech pusobilo jako sefredaktori ci redaktori (bylo to napr. v casopisech 
Reflektor, Pestre kvety, Pest,y tyden). Dobou rozmachu obrazkovych casopisu pak byla tricata 
leta, kdy se take jako specificky typ formovala takzvana magazinova fotografie. Jejim poslanim 
,je informovat, vychovavat, bavit a samozfejme - propagovat. Proto musi byt napadita, sdelna, 
esteticky pusobiva. A musi mit glamour. "71 Objevuji se fotografove, kteri se na takove snimky 
specializuji. Nejvyraznejsimi byli Karel Hajek, Jan Lukas, Zdenek Tmej, Karel Ludwig ci Vaclav 
Chochola. Pro mnoha z nich byla spoluprace s obrazkovymi casopisy uspesnym startem do 
profesniho zivota. U nas se magazinova fotografie formovala v takovych casopisech, jakymi 
byly Ahoj na nedeli, Eva, Gentleman, Pestre kvety, Pest,y tyden, Praislo/ ilustrovany zpravodaj, 
Svetozor ci Svet prace. 
Zejmena Pest,y tyden patril v tomto oboru ke spiece. Charakterizovala ho jak vysoka 
kvalita zpracovani (byl tisten zdokonalenym barevnym, tzv. Neubertovym hlubotiskem), tak 
naplne. Vedle reportaznich fotografii ze spolecnosti publikoval casopis i prace zahranienich 
avantgardnich fotografU (napr. Alexandra Rodcenka ci Lazsl6 Moholy-Nagye) a usiloval rovnez 
o priblizeni praci ceskych avantgardnich umelcu siroke verejnosti. Proto se zde spoleene 
s obrazovymi i textovymi reportazemi z nejdulezitejsich vystav objevovaly i fotografie moderni 
architektury. Jejich skala byla velmi siroka. Sahala od snimku ze spolecnosti, ktere vsak diky 
tomu, ze se moderni architektura stala jejich soucasti nebo ze propagovaly zivotni styl, jenz se 
podilel i na formovani nove architektury, k jeji popularizaci mohly vyrazne prispet [13, 14]; az po 
snimky stroze dokumentarni (takove napriklad doprovazely clanek Bedricha Markalouse 0 
novych monumentalnich verejnych budovach v Praze v eisle 39/1930). Asi nejvice techto 
fotografii vsak stalo kdesi na pomezL Zachycovaly sice konkretni arch itektu ry, ale einili tak silne 
estetizovanym zpusobem a nezridka byly doplneny jeste dalsimi prvky, ktere mohly divaka 
71 MRAzKOV A / REMES 1989 (pozn. 58) 113 
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upoutat. Tak naprfklad kdyz Frantisek lIIek fotografoval budovu Elektrickych podniku v Praze, 
vYsledkem nebyla stroha fotografie, ktera by mohla by! zajfmava jen pro odbornfky, jakou udelal 
Rudolf de Sandalo [130], nybrZ snimek ozvlastneny sochou, stojicf pred budovou [151]. 
Racionalni struktura stavby a iracionalni povrch sochy (ktera je jakoby nezivou stafaz!) vytvarejf 
zvlastni napeti. 
Fotografie architektury v obrazkovych magazinech, stejne jako dalsi snimky tam 
uverejriovane, byly fotografiemi spolecensky aktualizovanymi, angazovanymi. 8yly opet 
reklamou - obchodni, kulturni i politickou. A proto bylo jejich vyznenf vzdy jen dvojf: bud' pro, 
anebo proti. 8yly specifickym nastrojem, kterY do jiste miry manipuloval verejnym vedomim a 
minenfm. Take z tohoto duvodu je jejich existence silne spjata se vznikem a rozmachem 
masove kultury. Diky jejich masovemu dopadu se fotografie stala obecne tolik vlivnou, utvarejicf 
vizualnf obraz spolecnosti. 
128. Atelier Sandalo: Skoly zenskych povolani Vesna v Brne 
(arch. Bohuslav Fuchs / Josef Polasek), 1930 
129. Atelier de Sandalo: Rodinny dum Ing. Siavika v Brne 
(arch. Josef Kranz), asi 1931 
130. Atelier de Sandalo: Ustredni budova Elektrickych podniku v Praze 
(arch. Adolf Bens / Josef Kriz), 1935 
131. Atelier de Sandalo: Ustredni budova Elektrickych podniku v Praze 
(arch. Adolf Bens / Josef Kriz), 1935 
132. Atelier de Sandalo: UstFedni budova Elektrickych podniku v Praze 
(arch. Adolf Bens / Josef KFiz), 1935 
133. Atelier de Sandalo: Pamatnik Tomase Bati ve Zline 
(arch. Frantisek Lydie Gahura), asi 1933 
134. Atelier de Sandalo: Sanatorium Morava v Tatranske Lomnici 
(arch. Bohuslav Fuchs), asi 1932 
135. Atelier de Sandalo: Kino Avia v Brne (arch. Josef Kranz), 1929 
136. Atelier de Sandalo: Kino Avia v Brne (arch. Josef Kranz), 1929 
137. Atelier de Sandalo: Mestske lazne v Brne 
(arch. Bohuslav Fuchs), rozvod teple vody, asi 1931 
138. Emanuel Hrbek: Obalka publikace Bohuslav Fuchs, 
Masarykuv studentsky domov, 1930 
139. Jaromir Funke: Masarykuv studentsky domov v Brne 
(arch. Bohuslav Fuchs), 1930 
140. Jaromir Funke: Masarykuv studentsky domov v Brne 
(arch. Bohuslav Fuchs), 1930 
141. Neznamy autor: Pavilon Druzstevnich zavodu v Drazicich 
na Vystave severnich Cech v Mlade Boleslavi (arch. Jifi Kroha), 1927 
142. Neznamy autor: Jihoceska vystava v Tabore 
(arch. Jan Chomutovsky / Teodor Petrik), 1929 
143. Neznamy autor: Prumyslovy pavilon na Celostatni vystave 
telesne vychovy a sportu republiky Ceskoslovenske v Pardubicich 
(arch. Karel Repa), 1931 
144. Neznamy autor: Autopavilon na Celostatni vystave telesne vychovy 
a sportu republiky Ceskoslovenske v Pardubicich (arch. Karel Repa), 1931 
/ 
/ 
145. Jaromir Funke: Ze serie Nova architektura, Autopavilon na Celostatni vystave telesne vychovy 
a sportu republiky Ceskoslovenske v Pardubicich (arch. Karel Repa), 1931 
146. Neznamy autor: Vystava Siovacka v Uherskem Hradisti 
(arch. Adolf Rastlapil), 1937 
147. Josef Sudek: Schodiste ve Veletrinim palaci v Praze 
(arch. Oldrich Tyl / Josef Fuchs), 1932 
148. Hugo Taborsky: Vyhlidkova vel na Zemskem vystavisti v Brne 
(arch. Bohumir F. A. Cermak), asi 1930 
149. Bohuslav Fuchs: Mestske lazne v Brne 
(arch. Bohuslav Fuchs), 1927-1929 
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Masova kultura je nerozlucne spjata take s rozvojem turismu. A svet turismu je svetem 
fotoaparatu. Uz na prelomu 19. a 20. stoletf se stal fotoaparat, podobne jako konzervy, pro ty, 
kteri pohrdali masovou kulturou, negativnim symbolem: fotografujlciho oznacovali "cvakar" a 
videli v nem hloupeho, naduteho turistu jako predstavitele masove kulturyJ2 
Pro jine vsak melo cestovani kladnejsl vyznamy. Devetsilska obliba cestovani a 
artefaktu s nim souvisejicich, ale take zaliba v prostote a tradici, v krase pochazejlci nikoliv ze 
sfery vysokeho umenl, nybrz z tohoto sveta, muze by! jednlm z interpretacnich klicu i pro dalsi 
zajlmavy fenomen, jenz svedci 0 postaveni a vnlmani moderni architektury v dobe mezi 
svetovymi valkami. 8yly jim fotograficke postovni pohlednice moderni architektury, rozsirene 
nejen v Ceskoslovensku, ale i v dalsich zemich, kde se moderni architektura vyrazneji 
prosadila.73 
Pohlednici je vseobecne minena karta, na niz je umistena ilustrace a vyhrazeno misto 
pro adresu prijemce a text pisatele a ktera je primarne urcena k zaslani postou, coz je mozne 
provest bez obalky. Pohlednice moderni architektury mezivalecneho obdobl se od teto definice 
nijak nelisl. lIustrace je tu fotograficka a jejim jedinym nametem je moderni stavba nebo cely 
komplex modernich budov. 
72 PROKOP 2005 (pozn. 2) 202 
73 Srov. napr. BAUMANN / SACHSSE 2004 (pozn. 9) 
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Pohlednice modernf architektury jsou pine produktem sve doby. To znamena, ze je na 
jedne strane muzeme interpretovat ve vztahu k moderni architekture, tedy k jevu chte nechte 
exkluzivnimu, na druhe strane vsak nesmfme zapomfnat, ze se stale jednalo 0 velmi lidove 
medium, ovlivnene vfce nez dobovymi avantgardnfmi snahami spise masovou kulturou a 
vyvojem samotne pohlednice v prubehu 19. stoletf. Prave tate ambivalence je pro pohlednice 
moderni architektury urcujici, a je tedy na miste nastinit jak jejf vyznam pro propagaci modernf 
architektury, tak jejf vyvoj v ramci vlastnfho media. 
Za priblizne 140 let sveho trvani prosla pohlednice nejruznejsimi vyvojovymi stadii, ktera 
byla ovlivnena jednak postovnimi predpisy a regulacemi, vyvojem nejruznejsich grafickych, 
tiskarskych a fotografickych technik, zlevnenim, zkvalitnenim a zrychlenim reprodukce a jednak 
nekolikerYm poklesem a vzestupem jejf popularity, oVlivnenym m6dou, obecnymi historicko-
spolecenskymi podminkami a sirokou skalou funkci, ktere postupne prevzala. Celou historif sve 
existence pohlednice nese urcite charakteristicke znaky, funkce a cile, se kterYmi se pozdeji 
muzeme setkat i na pohlednicich s fotografiemi moderni architektury. Jsou to naprfklad 
propagacni funkce, uzsf ci volnejsi souvislosti s industrialni kulturou, snaha 0 zachyceni "genia 
loci" urciteho mista atd. 
Snaha 0 obchodnf propagaci stoji i na uplnem pocatku existence pohlednic. V 17. 
stoletf se objevily ozdobne obchodni Iistky, jez na pocatku 19. stoleti inspirovaly m6du 
kreslenych zahlavi obchodnich dopisu, ktere slouzily soucasne k propagaci. Ve sve prvotni 
podobe vsak pohlednice zacala mezi Iidi neoficialnimi cestami pronikat na konci 18. stoleti. 
Kdyz byla v roce 1840 zavedena jednotna postovni sazba a postovni znamka, zacal se masove 
prosazovat obrazkovy dopisnf papfr, kterY byl v m6dnich lazeriskych, turistickych a rekreacnich 
centrech Evropy zahy opet vyuzivan k propagacnim ucelum. Tak se rozsiril nametovy okruh 
ilustraci puvodnich dopisnic. Jejich zadavatele, vesmes majitele ruznych rekreacnfch objektu 
zacali mft zajem 0 propagaci sveho kraje a jeho prednosti se snazili ukazat prave na 
pohlednicich. Vedle nezavaznych dekorativnfch motivu se tak zacaly prosazovat obrazky 
ruznorodych objektu, jako napr. hotelu, lazeriskych domu, mfstnfch zajimavostf a dalsich 
skutecnosti priblizujfcich krajovou specifiku. 
Az dosud vsak mohla by! i sebestrucnejsf predtistena obchodni a reklamni sdeleni 
posflana pouze v zapecetenych nebo zalepenych obalkach. Ke zlomu doslo v roce 1869, kdy 
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byl v Rakousku-Uhersku (a nasledne i v dalsich statech) poprve povolen korespondencni listek. 
Tento zpusob komunikace si mezi konzumenty ziskal od sameho pocatku velkou oblibu 
(dobove prameny uvadeji, ie jen v Rakousku-Uhersku bylo behem prvniho ctvrtleti prodano 
temer tri miliony kusu). Charakter teto noviny by se dal strucne oznacit heslem, ktere dobre 
odpovida duchu rozvijejici se industrialni spolecnosti: "rychlost a jednoduchost". 
Existence korespondencniho lisku byla bezprostfednim impulsem ke vzniku pohlednice 
takove, jakou zname dnes. Ai do roku 1872 byla vsak iniciativa ve vyrobe pohlednic bridena 
postovnimi pfedpisy, ktere zakazovaly vydavani korespondencnich listku soukromymi 
podnikateli. Kdyi byl po roce 1872 tento zakaz zrusen, doslo ke spontannimu rozsifeni 
sortimentu. Do vyroby pohlednic se postupne zapojili tiskafi, maim, rytci i fotografove. 0 
vysledku jejich horecne cinnosti svedci fakt, ie v roce 1896 jii svetem prosly dve a pul miliardy 
pohlednic. V pocatcich byli hlavnimi vydavateli majitele vyletnich hostincu, zahradnich 
restauraci a hotelu a vyrobci male tiskarny v nejbliisim okoli. Od poloviny sedmdesatych let 19. 
stoleti se pak pohlednice vyrabeL pnlmyslove, vznikala specializovana nakladatelstvi a [ !Lf 
obsahovy rejstrik se rozsifil 0 pohlednice mest. Koncem osmdesatych let ui sve pohlednice ._ (j 
mela vsechna vetsi mista a 0 deset let pozdeji neexistovala ani nepatrna vesnice bez vlastniho 
listku. Charakter techto mistopisnych pohlednic se spise nei estetickym a historickym kriteriim 
podrizuje osobnim zajmum objednavatelu, jimii byli vetsinou mistni hostinsti nebo kupci, pro 
ktere byl pohled predevsim reklamou. 
S masovYm rozvojem vyroby pohlednic se rozsiruje jejich nametovy rejstrik. Postupne 
se objevuji namety ze vsech oblasti osobniho i spolecenskeho iivota. Koncem devadesatych let 
se rozsifily gratulacni namety, krajiny a iarove obrazky. M6dni vlna, ktera na pfelomu stoleti 
zachvatila nejruznejsi vrstvy obyvatelstva, byla pricinou stale vetsi snahy vyrobcu 0 ruznorodost 
a napaditost v obsahovem sdeleni pohlednic. Obchod pine vyuiil konjunktury, kterou vedle 
pevne zavedeneho zvyku posilani pohlednic k nejruznejsim prileiitostem podporovaly vznikajici 
sMratelske spolky, zakladane po celem svete. Jejich vzajemny kontakt zajist'ovaly filokartisticke 
casopisy, jejichi pomoci se rychle sifily nejruznejsi novinky a kuriozity. Silny tlak verejnosti na 
neustale nove namety a napady vedl mimo jine k tomu, ie obrazky na pohlednicich postupne 
nahrazovaly vlastni sdeleni pisatele. V nejruznejsich formach vtipnych, sentimentalnich, 
konvencnich a jinych vyjadruji pohledy myslenky a city odesilatele, a stavaji se symbolickym 
pomocnikem hlavne v milostne korespondenci. 
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Za zlate obdobi pohlednic muzeme oznaCit leta pred prvni svetovou valkou. Byl to cas 
rozvoje cestovani a masove obliby turistiky, kdy nestacilo jen navstivit nejake misto, ale kazdy 
byf sebemensi vylet musel by! "sdilen" s ostatnimi pomoci pohlednice. Vedle tradicnich pohledu 
mest, obel, obchodu a hostincu se tehdy ale objevuji i nove namety. Napriklad v case voleb jsou 
to pohlednice jednoznacne politicky zamerene, slouzici k volebnim kampanim. Velmi dulezite 
pro nase tema jsou prvni prilezitostne pohlednice vydavane predevsim u prilezitosti konani 
vystav, ktere maji jednak funkci propagacni, jednak reprezentacni a upominkovou. Nejruznejsi 
historicka vyroci maji sve vyjadreni na pohlednielch, ktere predstavuji snahu 0 posileni 
narodniho uvedomeni sirokych vrstev. Pro narocnejsi se vydavaji soubory reprodukci obrazu a 
dobovych karikatur. Pochopitelne nechybi ani siroke serie zamerene k cirkevnim a svetskym 
svatkum a snad ke vsem moznym osobnim vyrocim a vyznamnym udalostem. Prvni svetova 
valka pak prodej obohacuje 0 neprebernou radu vlasteneckych listku. Pohlednice se v tomto 
obdobi stavaji skutecne glosatorem vsech moznych zivotnich situaci cloveka, jsou to doslova 
listky, ktere zmensily svet. 
Vedle neustaleho rozsirovani obsahoveho rejstriku venuji vydavatele zvysenou 
pozornost i otazkam techniky, formy a materialu. Puvodni jednoduche cernobile a jednobarevne 
pohlednice se zdokonalovanim tiskovych technik meni na vicebarevne, zvysuje se kvalita tisku i 
papiru. Ve snaze 0 co nejvetsi originalitu popousti vyrobci uzdu sve fantazie a zasobuji trh 
pohlednicemi s okenky, za nimiz se skrYva prekvapeni, dvojsmyslnymi pohyblivymi 
pohlednicemi se seriemi obrazku umistenymi na otocnem kotouci, pohlednicovymi skladackami 
a jinymi podobnymi hrickami. Jejich vynalezavost se nezastavila pred nicim: na pohlednice byly 
lepeny, navalcovany a prisivany nejruznejsi materialy organicke i anorganicke, prodavaly se 
pohlednice polepene perim, krajkami a jinymi textiliemi, posypane sklenenou drti, pohlednice 
vysivane, celodrevene, nepotopitelne korkove a mnoho dalsich. Ale zlaty vek pohlednice, kterY 
trval zhruba od prelomu stoleti do roku 1925, zahy pominulJ4 
Pohlednice zacinaji pomalu, ale jiste ztracet na svem vyznamu. Do jejich podoby se 
promitaji velke spolecenske zmeny, ale vetsinou jenom neprimo a v jednotlivostech. Objevuji se 
nove atrakce jako kino a rozhlas a ty vytlacuji pohlednici z jeji funkce informatora 0 aktualitach, 
zvyelch a zVlastnostech vzdalenych kraju a zemi. Mnoho z komunikacnich Dkolu pohlednice 
prevzali take ilustrovane spolecenske casopisy. Tehdejsi zajem lidi 0 vse, co se tykalo filmu a 
74 Josef KOUDELKA: Uvod do problematiky pohlednice (diplomova prace na FAMU v Praze), Praha 1978,1-9 
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fotografie mel vsak take za nasledek prosazeni podoby pohlednice takove, jakou ji zname i 
dnes - pohlednice fotograficke. 
Fotografie zacina na pohlednice nesmele pronikat uz koncem devadesatych let 19. 
stoleti. V teto dobe prevlada reprodukce litografif. Tato technika byla vsak znacne nakladna a 
pro vetsi rozsireni pohlednice bylo treba najit techniku levnejsi. Na prelomu stoleti proto 
vystridal litografii svetlotisk, ktery- byl po prvni svetove valce doveden do dokonalosti. Mezi 
dvema svetovymi valkami byla nekvalitni barvotiskova polednice, ktera si udrZela primat az do 
zacatku dvacatych let, postupne vytlacovana pravou fotografif, jez se rozsirovala pomoci 
strojove techniky - bromografie. "Fotografie cilevedome uiita, vykonala ohromne svoje poslani 
na poli prumyslu, obchodu, reklamy i jakekoliv jine propagace. Oproti tisku ma nepopiratelne 
prednosti, jak pro detailni provedeni, tak i verne reprodukovani skute6nosti. Neni treba 
nakladnych sto6ku, moino objednati jakekoliv mnoistvi. Vyrobni doba kratka ... ", vyzdvihuje 
prednosti fotografie a modernich reprodukcnich technik reklamni text firmy Bromografia. 75 
V souvislosti s rozsirenim obrazkovych magazinu se v sirsi mire zacal uplatnovat i hlubotisk. 
Mezivalecna leta jsou tez neodmyslitelne spjata s nastupem ofsetoveho tisku, jehoz prednost 
spocivala v dokonalem provedeni jednotlivych barevnych ploch, coz se odrazilo v nove, dalo by 
se rici funkcionalisticke estetice, ktera se na dYe desetileti stala vseobecne platnou a ovlivnila 
veskere graficke uzite umeni od plakatove tvorby az po pohlednice. 
Pro pohlednice mezivalecneho obdobi jsou typicke i dalsi znaky. Je to zejmena odklon 
od drivejsi umelecke stylizace, obetovane ve prospech vecne a presne reprodukce skutecnosti. 
Snaha 0 zive a do nejmensich detailu propracovane zachyceni reality je na jedne strane 
dusledkem ztraty idealu po prvni svetove valce, na druM strane znamkou technickeho pokroku. 
Dalsi technickou novinkou te doby byl rozvoj letectvi, ktery- umoznil ve vetsi mire porizovat 
snimky mest a dalsich turistickych pozoruhodnosti z ptaci perspektivy. Moznost maloseriove 
vyroby zase umoznila vydavat i temer reportazni zabery (napr. rada pohlednic zachycujici 
vystavbu nejake budovy). Objevovaly se netradicni a nelukrativni fotopohlednice pro potreby 
ruznych spolku i jednotlivcu. Pro narocnejsi zakazniky byly vyrabeny pohlednice, na jejichz 
prfprave se podfleli predni umelci-fotografoveJ6 UZ pred prvnf svetovou valkou to byl napriklad 
75 Z napisu na reklamni pohlednici firmy Bromografia, podniku pro fotograficky obchod a prumysl, Podebrady, asi konec 
dvacatych let, citovano in: KARPAS 2005 (pozn. 50) 70 
76 Navrhy pohlednic umelci nejsou nic novaho. Venovali se jim uz drive umelci secese (Mucha, Moser, Hoffmann, Schiele, 
Kokoschka ... ), moderny (B6cklin, Leibl, Makart ... ), pozdeji clenove Bauhausu (Klee, Moholy-Nagy, Bayer. .. ) ci surrealiste 
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Frantisek Ortikol a Augustin Skarda, jimz prazsky podnik Grafia v roce 1911 vydal pohlednice 
s fotografiemi z cyklu Ovory a dvorecky prazske. Serii Ortikolovych zaberu z podzemi 
pribramskych dolu realizovala jako fotopohlednice prazska Minerva. Na vyrobe pohlednic se 
podilel take Josef Sudek. Nekteri badatele predpokladaji, ze tvorba fotopohledu provazela 
Sudka uz od roku 1918, tedy od sameho pocatku jeho umelecke drahy. Jejich prodej 
predstavoval prakticky jedinou moznost, jak zpenezit fotografie. Ooklad tohoto pocatecniho 
obdobi vsak chybi. Prvni znamou Sudkovou "pohlednicovou" zakazkou bylo pravdepodobne 
deset mistnich zaberu objednanych nachodskym knihkupcem Chrastilem v lete roku 1923. 
Vrcholem Sudkovy pohlednicove tvorby jsou serie pohlednic Oruzstevni prace. V roce 1933 
Oruzstevni prace rozesila svym clenum celkem dvanact pohlednic reprodukovanych 
Neubertovym hlubotiskem s vanocnimi namety v nakladu 10 000 kusu. Ma to takovy uspech, ze 
i nadale jsou kazde ctvrtleti v Oruzstevni praci vydavany umelecke pohlednice.n 
Na prvni pohled se muze zdat, ze detailni popis historie pohlednic s mezivalecnymi 
pohlednicemi moderni architektury nijak nesouvisi. Je vsak dobre mit toto vse na pameti z toho 
duvodu, abychom si uvedomili, ze do obdobi prvni republiky pohlednice vstupuje jako masove 
rozsirene medium, ktere ma vedle proste interpersonalni komunikace radu funkci a ktere je ve 
svych podobach nesmirne rozmanite. Pri takovem uhlu pohledu se nam uz ani pohlednice 
s namety moderni architektury nemusi jevit jako neco vYlucneho. Je to jen jeden z mnoha druM 
tohoto media, kterY s nim sdili mnoho spolecnych charakteristickych znaku: je produktem 
prumyslove kultury 19. stoleti, je do urcite miry propagaci, zmensuje svet do standardizovaneho 
formatu 9 x 13,5 cm, snazi se zachytit genius loci urciteho mista .. , 
Pohlednice moderni architektury jsou vlastne prezitkem 19. stoleti v ramci avantgardy, 
jakymsi popularizacnim prvkem, kterY z modernich staveb cinil stejnou podivanou jako byly 
treba lety bal6nem v 19. stoleti nebo velke stavby demonstrujici technicky pokrok. Oiky 
moznostem fotograficke techniky uz nebyl zadny problem vytvaret v malych seriich pohlednice 
reportazniho charakteru, ktere zachycuji prubeh vystavby nejake moderni budovy ci 
industrialniho objektu. OobrYm prikladem je pohlednice priblizne z roku 1927, na niz se 
muzeme setkat s fotografii stavby zelezobetonoveho mostu v 8echyni [152]. Take motiv 
(DaH, Bellmer ... ); srov. napf. Dieter WEIDMANN: Postkarten von der Ansichtskarte bis zur Kunstierkarte, Munchen / Berlin 
1996 
77 KARPAS 2005 (pozn. 50) 196-197 
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konstrukce byl na pohlednicich, stejne jako na prostych fotografiich architektury, casty. Jednalo 
se bud'to 0 zachyceni celych objektU, ve kterYch ocelova konstrukce hrala dulezitou roli, nebo 
bylo tema konstrukce nejak zacleneno do konvencni pohlednicove fotografie. Z bezne fotografie 
namesti v Uherskem Hradisti se diky zaberu skrze konstrukci mostu stal snimek s temer 
avantgardnim nabojem [153]. Podobne je resen pohled na Liberec fotografovany pres 
konstrukci horni stan ice lanovky na Jested [154]. 
Tyto pohlednice prezentovaly moderni architektury sirokym vrstvam nikoliv 
"nesrozumitelnym" avantgardnim zpusobem, ale tak, jak to lide znali a dokazali vnimat. UZ na 
pohlednicich z 19. stoleti se muzeme setkat s fotografiemi nove postavenych (tedy v te dobe 
modernich) vyznamnych budov, jako byli napriklad radnice, divadla, nadrazi, tovarny apod. 
Podobne byly i v mezivalecne dobe fotografovany a na pohlednicich vydavany opet nove, 
moderni a pro svou dobu dulezite budovy. Za hranice mesta se tak diky poste dostala nejen 
zprava, ze tam vzniklo napriklad nove nadrazi, ktere ma mesto reprezentovat, ale ito, ze je 
postaveno modernim zpusobem [155]. 
Do teto kategorie muzeme zaclenit i pohlednice staveb temer ikonickych, dulezitych 
nejen pro samotnou obec, ale i celostatne a vyznamnych i pri budovani sebevedomi 
architektonicke avantgardy. Takovou stavbou byl bezesporu prazsky VeletrZni palae, jedna 
z prvnich funkcionalistickych staveb u nas i vevropskem kontextu [156]. Jeho pohlednice, 
pochazejici vetsinou z let kratce po dokonceni, vznikaly ve velkych nakladech a na nekterYch 
byl dokonce popisek "Palac prazskych vzorkovych veletrhU" vystridan jen prostym "Praha" 
[157]. Ackoliv podle zaehyeeneho deni pred VeletrZnim palacem je jasne, ze kolovaly 
pohlednice s nekolika ruznymi fotografiemi, je zajimave, ze vsechny byly porizeny z temer 
stejneho mista (bud' z urovne ehodniku, nebo z vyssieh pater okolnich domu). Ve stredu jejich 
kompozice bylo jihovychodni narozi, takze pohledu se nasky!alo dlouhe hlavni vychodni pruceli 
a kratka jizni fasada. Duvodem k tomuto uhlu pohledu bylo s nejvetsi pravdepodobnosti to, ze 
timto zpusobem mohl by! na fotografii zachycen i Prumyslovy palac stojici na starem Vystavisti, 
a tak naznacena kontinuita mezi historiekymi veletrhy a soucasnym centrem obchodu. Diky teto 
pozici fotografa pri porizovani snimku vsak doslo jeste k jednomu jevu, z hlediska historie 
moderni architektury podstatnejsimu. VeletrZni palac se tak na pohlednicieh prezentoval svou 
funkcionalistictejsi casti - tedy tou, ktera je na eele plose odlehcena pasovymi okny. Ona 
zapadni "problematicka" cast se ctvercovymi okny a klasictejsim a monumentalnejsim vzhledem 
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zustala ocim pozorovatele-adresata temer skryta. Nemohlo by! tedy pochyb 0 tom, ze v Praze 
byla postavena funkcionalisticka budova, proti ktere nemohou by! vzneseny namitky. Zustava 
otazkou, do jake miry byl tento uhel zaberu zamerny. Da se ovsem predpokladat, ze 
zadavatelem fotografii a vydavatelem pohlednic byly samy Vzorkove veletrhy, jejichz 
predstavitele asi 0 diskusi kolem ctvercovych oken vedeli, takze opravdu mohli mit zajem na 
tom, aby se tato cast budovy na fotografiich prilis dominantne neprojevovala. 
Velkou skupinou modernich staveb na pohlednicich byly lazenske budovy, nemocnice, 
sanatoria, koupaliste a plovarny. Na jednu stranu se opet jedna v podstate 0 tradicni namety 
pohlednic - lazenske budovy a koupaliste jsou mista, kam lide vzdy jezdili ve svem volnem 
case a bylo tedy samozrejme, ze chteli poslat pozdrav domu, nemocnice jsou zase budovami 
poukazujicimi na vyspelost obce. Na druhou stranu je vsak mozne davat velke mnozstvi 
pohlednic tohoto typu do souvislosti s jiz zminenym rozvojem osvetoveho hygienickeho hnuti a 
aktualnim demokratizujici tematem dostatku svetla a vzduchu pro kazdeho. Na rozdil od 
fotografickych pohlednic jinych stavebnich typu se zde proto daleko casteji muzeme setkat 
s tim, ze fotograf necekal az na miste nebudou lide, ale naopak si vybral chvili, kdy je jich 
v okoli techto objektu velke mnozstvi. Typicke je to predevsim pro pohlednice koupalisf [158, 
159]. Na pohlednicich z lazni zase muzeme casto videt ciste upravene okoli a zaplavu svetla, 
ktera bile budovy cini jeste zarivejsi [160, 161]. Podobnym stavebnim typem - tzn. do jiste miry 
tradicnim, ale do nehoz avantgarda vkladala nove vyznamy a nadeje - byly skoly, rovnez 
zastoupene na pohlednicich [162]. 
Pocetnou skupinu tvori pohlednice ruznych prumyslovych objektu - tovaren, mostU 
apod. Tak jako v predchozich pripadech i tady jsou analogie z 19. stoleti. Je vsak nutne 
zduraznit, ze tentokrat se nejedna 0 ojedinele pripady, ale naopak 0 relativne plodnou produkci 
fotografickych pohlednic tovaren dokumentarniho charakteru, jejichz ucel byl predevsim 
propagacni - majitele tovaren si nechavali pohlednice zhotovovat jako reklamni materialy. Da 
se tedy predpokladat, ze fotografovi neslo v prvnim planu 0 zachyceni architektury, ktera ani 
neni mozne vzdy zaradit do skupiny "moderni". Tyto snimky jsou zajimave predevsim v hledani 
(priznacnem pro moderni dobu) jakesi krasy v objektech, jez maji v prvni rade utilitarni funkci 
[163], nebo v novych moznostech zachyceni reality, ktere prispely k budovani moderni vizuality 
[164]. 
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Specifickym typem propagace konkretniho podniku ei firmy jsou pohlednice moderni 
architektury Zlina. Setkavame se jak s celkovymi pohledy na mesto [165], tak se snimky jeho 
modernich dominant [166, 167]. Na tehdejsi zalibu v noenim osvetleni a neonovych reklamach 
se odvolavaji barevne pohlednice Spoleeenskeho domu a kina ve Zline pn slavnostni iluminaci 
[168, 169, 170]. Vsechny tyto pohlednice prezentuji Zlin i jinak nez jen jako mesto obuvi Uak jej 
predstavovaly napriklad pohlednice s vyrezem ve tvaru boty). Moderni architektura je tu opet 
soueasti snu 0 novem, modernim svete, naplnenem novou technikou i novym spolecenskym 
usporadanim (to ostatne doklada i kolazova pohlednice, ktera vsechny atributy moderniho sveta 
obsahuje [171]). Mohly by! take prispevkem k jakesi "Corporate Identity", hrdosti na mesto i 
firemni organizaci. 
Rovnez v 19. stoleti se zrodily pohlednice vydavane u prilezitosti vystav. Byla na nich 
zachycena rada tradienich i novou kulturu propagujicich vystav. Vzhledem k tomu, ze stavby na 
vystavach byly casto jen doeasne - ale presto navriene prednimi architekty - jsou dnes 
pohlednice (spolu s dalsimi fotografiemi) jedinym dokumentem zachycujicim jejich vzhled. 
Konkretne jsou to napriklad pohledy z Celostatni vystavy telesne vychovy a sportu republiky 
Ceskoslovenske, ktera se konala v roce 1931 v Pardubicich a jejiz architekturu navrhl Karel 
Repa. Ve dvacatych a tncatych letech bylo na pohlednicich zachyceno i mnoho vystav 
oblastnich, jako napriklad Jihoeeska vystava v roce 1929 v Tabore ei Vystava Siovacka v roce 
1937 v Uherskem Hradisti78, ei vystav oborovych, kterou byla i Celostatni letecka vystava 
v Praze v roce 1937 [172]. Velkou skupinu pohlednic tvori ty, jez byly vydavany pri prilezitosti 
Vystavy soudobe kultury v roce 1928 v Brne. Tato prehlidka take prispela k vetsi propagaci 
samotneho brnenskeho Vystaviste a zaprieinila to, ze se v pozdejsich letech zaeali v hojne mire 
na pohlednicich Brna objevovat jeho fotografie [173, 174]. 
Pohlednice jsou mediem, ktere musi by! v prvni rade funkeni, a proto jsou z principu do 
jiste miry konveneni. Konvenenost vychazi take ze stale pritomneho pozadavku libivosti, kterY 
musi poeitat s tim, ze ne vsichni jsou ochotni odpoutat se od tradienich predstav 0 pohlednicove 
fotografii a prijmout za sve jeji mozne krajni podoby. Prieinou toho je fakt, ze se na pohlednicich 
moderni architektury v podstate nesetkame s avantgardnimi zpusoby snimani (podhled, 
nadhled, diagonala), nybri jen s fotografiemi, zhotovenymi z perspektivy oei stojiciho eloveka a 
78 ANDEL 2005 (pozn. 10) 44, 47 
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zachycujicimi architekturu veskrze konvencne. Konvencni zustava take primarni urceni techto 
pohlednic: poslat nekomu blizkemu pozdrav ze vzdaleneho mista, tak s nim do urcite miry sdilet 
tamni atmosferu. Lide na vsechny pohlednice vzdy kreslili sipky s napisy "Tady bydlim", "Nas 
pokoj" ci "Muj vyhled", a tak zachazeli i s pohlednicemi moderni architektury [175]. Nemyslim si, 
ze by ze strany bezneho konzumenta byly takove pohlednice vnimany nejak vYlucne. 0 to 
vyznamnejsi mohl by! jejich vliv. Mely totiz vyhodu primeho, nevedomeho a masoveho 
pusobeni, a jak je znamo, masove prezentovani skutecnych hodnot vede u vetsiny k pozdejsi 
preferenci tech to hodnot. 79 Kvalitni moderni architektura mohla by! diky nim sirokou verejnosti 
vnimana jako akceptovatelny a popularni zpusob staveni. 
79 KOUDELKA 1978 (pazn. 74) 11-30 
152. Stavba mostu pres Luznici v Bechyni, pohlednice, kolem 1927 
153. Uherske Hradiste, pohlednice, 1942 
154. Jested - Pohled na Liberec z horni stanice lanovky, pohlednice, 
30. leta 20. stoleti 
155. Lazne Podebrady - Nadrazi, pohlednice, zacatek 30. let 20. stoleti 
156. Praha - Palac prazskych vzorkovych veletrhu, pohlednice, 1929 
157. Praha - Prag - Prague, pohlednice, 1931 
158. Trencianske Teplice - Kupalisko "Zelena zaba", 30. leta 20. stoleti 
159. Moravska Ostrava - Mestske koupaliste v Hulvakach, 1937 
160. Luhacovice - Spolecensky dum, pohlednice, 1936 
161 . Sanatorium Vraz u Pisku, pohlednice, 30. leta 20. stoleti 
162. Siany - Realne gymnazium, pohlednice, ? 
163. Vitkovice, pohlednice, 1935 
164. Plzen - Skodovy zavody z aeroplanu, pohlednice, ? 
165. Zlin, pohlednice, 1940 
166. Bafovy zavody ve Zline, pohlednice, ? 
167. Zlin - Pamatnik TomMe Bati, pohlednice, 30. leta 20. stoleti 
168. Namesti Prace ve Zline - Spolecensky dum a kino vecer, pohlednice, asi 1935 
169. Zlin v noci - Kino, pohlednice, asi 1936 
170. Zlin v noci, pohlednice, asi 1937 
171. Zlin - Svetov8 vystava obuvi, pohlednice, 30. leta 20. stoleti 
FO TO T/lOU&!( 
172. Celostatni letecka vystava v Praze, pohlednice, 1937 
173. Bmo - Vystava, pohlednice, 1928 
174. Brno - Vystaviste, pohlednice, ? 
175. Brno - Pohled na novu kolonii mesta, pohlednice, 1934 
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Jednim z dulezitym zdroju modernity uz od 19. stoleti jsou moderni velkomesta. Byla 
misty zrodu a rozvoje trini spolecnosti i prostorem, kte,y mohl nekte,ym svym obyvatelum, 
flaneurum (urMnnim tulakum), ztracenym v davu a pozorujicim deni kolem, dopravat dosud 
nepoznanou svobodu. Zaliba v pozorovani ci divani se je vyraznou charakteristikou zivota 
v moderni spolecnosti. K pozorovani se nabizi mnoho novych, dosud nevidenych ci inspirujicich 
objektu: technicke zazraky prumyslove revoluce, nove zbozi ve vykladnich skrinich pasazi, 
reklama, ale take velke mnozstvi mechanicky reprodukovanych obrazu, zejmena fotografii, 
pozdeji i filmu. Technika je predkladana a vnimana jako pod ivana, pricemz tate podivana "neni 
jen pouhym videnim, je to zaroven i uias z videneho, podiveni, udiv. Cosi mimofadneho, 
vzacneho, nevsedniho. Okamiik, v nemi svet ko/em pozbyva sve stereotypni zabehanosti a 
jaksi nas zajima. "80 
Takovou podivanou bylo i mestske prostredi. Pro Waltera Benjamina toho byly 
dokladem mestske pasaze, kte,ym zasvetil sve celozivotni nedokoncene dUo Das Passagen-
Werle Povsiml si ie nove iechnicke novinky, jakou byly pasaze, ale i foiografie, pnnasel2akeSi L M./ 
nove voyeurstvi. Pasaze maji uzke sepeti se spolecenskym a ekonomickym rozvojem v podobe IJ 
trhu s luxusnim zbozim a rostouciho poctu lidi, kteri si ho muzou dovolit. Take po technicke 
80 Jan HozAK: Technika jako podivana, in: Prumysl a technika v novodobe ceske kulture (pozn. 33) 189-196 
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strance jsou novinkami: Benjamin jejich konstrukci prirovnaval k zeleznicnim stavbam nebo 
dvoranam svetovych vystav a zduraznil vyznam techto stavebnich typu pro pokrok, kterY ve 
stavitelstvi predstavovalo uzivani zeleza a skla - jednoho z vychodisek moderni architektury. 
Podobne pouzivani a rozmach fotografie byly pricinou zrodu uplne nove vizualnf kultury, 
protoze nikdy pred tfm nebylo tolik jednoduse dostupneho obrazoveho materialu. Pasaze i 
fotografie jsou podle Benjamina produkty rozvoje zboznfho hospodarstvi a modernf techniky. 
Pasaze jako stavebnf typ vznikly v 19. stoleti v Parizi (prave jim se venoval i Walter 
Benjamin; jeho kniha nese podtitul Parfz, hlavni mesto 19. stoletf). Jejich vyhody pro obchod 
vsak zaprfcinily, ze se velke oblibe tesily i v mezivalecne dobe. V mnoha ceskych mestech 
vznikly obchodni pasaze, ktere pokracovaly v tradicnim sepeti tohoto stavebniho typu a novych 
technologil. lunas byly nezridka pri jejich vystavbe pouzivany nove technologie a materialy. 
Diky nim se z drive pomerne tmavych pasazi staly svetlem zaplavene prostory, centra zabavy a 
obchodu. Svetlo propoustejici sklobeton kleneb pasazi se stal i vdecnym objektem fotografU 
[176, 177, 178, 179]. 
Podobnym misty velkomestskeho zivota, "duchovnimi lihnemi noveho umeni"81 byly 
kavarny. "Dnesnimu etenafi by se [. .. J muselo vysvetlit, ze to nebyla pouze luxusni zafizeni pro 
darmoslapy, ale ze to byly i studovny (v dobe, kdy se doma nebo v podnajmu netopilo), ze to 
byly eitamy novin a knih, klubovny, jednaci prostory, mista dostavenieek. Tato utoeiste mela 
osobity charakter, podle toho, kterj ueel u nich pfevazoval, nebo podle druhu navstevniku, " 
vzpominal na prvorepublikove kavarny Karel Honzik. 82 Mnoho z nich pokracovalo ve starsi 
tradici, ale prestavbami a upravami prizemi historickych mestskych domu vznikaly taky kavarny 
nove a staveny byly samozrejme i zcela nove objekty v modernim stylu. UZ jsme se setkaly se 
fotografiemi kavarny na Barrandovskych terasach, ktere prekypovaly pulzujicim zivotem, je 
proto prekvapujicf, ze rada dalsich modernich kavaren se na fotografiich objevuje naprosto 
vylidnena [180]. Mohli jsme si vsimnout, ze velmi podobne to bylo i u pasazl. Pfitom ani 
ceskemu prostredi nebyl zajem 0 velkomestsky zivot cizl. 
Vlastnim tezistem tvorby i teorie Devetsilu je poeticke okouzleni moderni civilizacf a jeji 
oslava, ktera mela rozvijet smyslove kapacity moderniho cloveka. Karel Teige v prvnim rocniku 
Pasma v roce 1925 opevuje atmosferu velkomestskych bulvaru: "Barevne plakaty, [. .. J, svetelne 
81 Rostislav SVACHA: K ikonografii ceske avantgardni architektury, in: ANDEL 1993 (pozn. 24) 46-51 
82 Karel HONZiK: Ze zivota avantgardy, Praha 1963, 56-57 
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napisy, [. . .j, hra svetel v kavarnach a katarakty jasu na bulvarech, tof svet, ktery nas okouzluje 
a fascinuje [. . .]. "83 V textech clenu Devetsilu se vyskytovaly takove formulace, jako napriklad 
"iivotni podivana ulice" , "iluminace oiivenych trId", "oiivene bulvary" (Teige), "ulice je ma lyra 
elektricka" (Seifert).84 Moderni doba mela svuj v'jraz vice nez v "umeni vystav" zachvacenem 
krizi nalezt v plakatech a svetelnych reklamach. 
Muzeme si vsimnout, ze velky duraz clenove ceske avantgardy kladli na nocni umele 
osvetleni velkomestskych ulic. Noc byla pro cleny Devetsilu jedna z nejinspirativnejsich dennich 
dob: v noci diskutovali v kavarnach, prochazeli se po ulicich a obdivovali svetelne reklamy. 
Devetsilsti literati opevovali noc prosvetlenou reflektory ve svych basnich a architekti snili 0 
stavMch "ozdobenych" zaricimi neonovymi reklamami. Milena Jesenska napsala v roce 1927 
do Pestreho tydne sloupek Oblicej ulice, v nemz velebila nocni zivot ve velkomeste: "Ma 
svetelne barvitosti, napisy, kterych ve dne ani vidiH nebylo, ma pohyb jejich zhasinani a 
rozsvecovani, vtiravost jejich napaditosti, hofi, sviti, iije pro vyjimky mezi spicimi, pro lidi, ktefi 
miluji vecery a noce a jejich ztemnelou svobodu. "85 Tma byla prozarovana "novym" svetlem i 
v dalsim kultovnim zarizeni te doby, v kine. A pohybujici se automobily s rozsvicenymi 
reflektory dodavaly vsemu tomuto deni dosud nepoznanou dynamiku. I pro cloveka 
"elektrickeho" 20. stoleti bylo umele svetlo jeste stale neco pozoruhodneho. Bylo stale jeste 
predmetem podivane jako v predchozim stoleti. 
Zvlastni druh sily, ktera byla pozdeji nazvana elektfinou, byl znam uz od antickych dob. 
Davny je take obdiv k ni. UZ roku 1799 romanticky pfirodni filozof Friedrich Wilhelm Joseph 
Schelling tvrdil: "Vse, co velmi citlive vnimame [. . .j, je pro nas takto vnimatelne nepochybne 
pouze prostrednictvim elektfiny, a tak jedine bezprostfedne citlive vnimatelna je prave sama 
elektrina. "86 Pokud se ve stejne dobe chtelo zduraznit, ze noviny maji znacny vliv, hovofilo se 0 
jejich elektricke sile. 87 Jeste starsi nez znamost elektricke energie a obdiv k ni, je uzas, kterY 
mel clovek nad svetlem (byt' produkovanym jen ohnem). Uz pomerne vyspele 19. stoleti melo 
jeste stale velkou zalibu ve svetelnych produkcich a v osvetlovani. Bylo jen malo slavnosti, af jiz 
83 Citovano in: SMEJKAL 1998 (pozn. 55) 159 
84 Rostislav SVACHA: K ikonografii ceske avantgardni architektury, in: ANDEL 1993 (pozn. 24) 47 
85 Citovano in: Rostislav SVACHA: K ikonografii ceske avantgardni architektury, in: ANDEL 1993 (pozn. 24) 50 
86 Friedrich Wilhelm J. SCHELLING: Entwurf eines Systems der Naturphilosophie, Stuttgart 1988, 45, citovano in: PROKOP 
2005 (pozn. 2) 163 
87 Ibidem 
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ve mestech nebo na venkove, ktere se obesly bez pochodni, bengalskych ohfiu, lampionu, 
ohfiostroju. 
Zcela nove moznosti ale prineslo elektricke svetlo. V ceskem prostredi sehral v tomto 
oboru mimoradnou ulohu Frantisek Krizik, jehoz zdokonalena obloukova lampa osvetlovala 
v osmdesatych a devadesatych letech 19. stoleti tovarny, mesta, ale take zabavy a slavnosti. 
Roku 1891 se Krizikovo elektricke osvetleni Jubilejni vystavy stalo symbolem teto akce a 
prispelo k popularizaci uziti elektricke energie. Verejne i domaci osvetleni, napajene z verejnych 
energetickych siti, zcela zmenilo zivotni rytmus obyvatel, prodluzovalo dobu spolecenskych 
aktivit a pracovni dobu v prumyslovych zavodech. Elektrina ovlivnila vyraznym zpusobem take 
vyvoj fotografie. Jako vsemocny fenomen stala u zrodu doboveho obdivu k technice a viry 
v pokrok, elektricke svetlo ulice poskytovalo fotografUm moznost jinak a nove vnimat serosvit a 
noc v zari svetel, pouzivani elektrickeho svetla v atelierech poskytlo drive netusene moznosti 
v nasviceni a ztvarneni atmosfery, elektricke zarovky usnadnily praci pri zvetsovani. 88 
Obdiv k elektrine a elektrickemu svetlu pretrval i do dvacatych a tricatych let a my to krome jiz 
zminenych projevu ceske avantgardy muzeme sledovat take na dobovych fotografiich. 
Umoznily to i nove, rychlejsi fotograficke objektivy, ktere se objevily na prelomu stoleti. Od 
dvacatych let roste v knihach a casopisech pocet nocnich snimku. Fotografovany jsou nejen 
umele osvetlene fasady a obchody, fotografove rovnez s oblibou zachycovali svetelne stopy 
jedoucich automobilu. Elektricke osvetleni byly dukazem modernosti podniku ci mesta. Tak se 
muzeme setkat s radou nocnich fotografii obchodnich domu [181], Bafova Zlina [182], ci 
vystavnich arealu nebo pavilonu [183]. Vsechny podoby umeleho osvetleni muzeme nalezt na 
fotografii Ustredni budovy elektrickych podniku od Atelieru de Sandalo [132]. Sarna budova je 
silne nasvicena, je oznacena neonovym napisem Elektricke podniky, elektrina je zdrojem 
energie i pro poulicni osvetleni v prilehlych ulicich a na snimku zustaly zachovany take svetelne 
stopy reflektoru projizdejiciho automobilu. Roku 1928 Elektricke podniky k desatemu vyroci 
vzniku Ceskoslovenska usporadaly slavnost Hold svetla Praze. Efektne nasvicene historicke 
pamatky a budovy se staly objektem fotografii publikace Ozafena Praha. 
88 Jan HozAK: Technikajako podivana, in: Prumysl a technika v novodobe ceske kultui'e (pozn. 33) 189-196; Marcela 
EFMERTOvA: Technicko-hospodarsky ramec vyvoje v ceskych zemich a v Ceskoslovensku od druhe poloviny 19. stoleti do 
roku 1938, in: Mezivillecna prumyslova architektura (pozn. 18) 54 
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Kult velkomesta zacina na pocatku tricatych let ziskavat trhliny. "Blankyt oblohy je 
daleko a nedosaiitelny. Ufice je struikou bez nadeji," pise v roce 1932 Karel Teige v knize 
Nejmensi byt.89 Velka hospodarska krize, ktera od roku 1929 postihla znacnou cast sveta 
podnitila zmenu mysleni 0 spolecnosti i v ceskych umeleckych kruzich. Vrcholi tu bytova krize, 
a tak se tezistem zajmu architektu stava tema bytove reformy. Ustrednim problemem moderni 
architektury je, jako reseni bydleni pro nejslabsi socialni vrstvy, nejmensi byt. Reforma bydleni 
neni podle architektu mozna bez reformy tridnL Nove ideje neni mozne jen jednotlive naplnovat, 
nybrZ take propagovat, aby se staly siroce rozsirenym spolecenskym postojem. "Propagace a 
tvoreni nove ideologie neni jen ukolem architektu; moderni soci%gove, narodohospodari, 
hygienikove, lekari a ostatni kulturni pracovnici mefi by systematicky uvedomovati stale sirsi 
okruhy obyvatelstva 0 nutnosti novych ku/turnich forem [ .. .j," hlasa Karel Teige take 
v Nejmensim byte. 90 v duchu tohoto pozadavku se 0 socialni otazky zacinaji zajimat i 
fotografove. Nezridka ti sami, kteri ve stejne dobe tvori optimisticky zamerene snimky moderni 
architektury. Ted' se ovsem soustredi na opacny pol zivota. Nikoliv ten novy, zdravy a piny 
slunecniho svetla, ale ten nuzny, bojujici s nemocemi a neustale hrozicim hladem. I takove 
fotografie, af primo ci neprimo, slouzi k propagaci nove architektury. 
Roku 1929 byla zalozena Leva fronta, organizace levi cove inteligence, ktera byla po 
zalozeni kratce vedena Karlem Teigem, ale zahy zacala by! stale vyrazneji ovladana 
ortodoxnimi komunisty a neprimo rizena Komunistickou stranou Ceskoslovenska. Leva fronta 
mela radu odbornych sekci, z nichz ta nejsilnejsi, architektonicka, usporadala v roce 1931 
vystavu Proletarske bydleni, na ktere mely dulezite misto i fotografie ukazujici nuzna obydli 
delniku a nezamestnanych. Z tohoto duvodu byla take nucene uzavrena. Oficialnim mistum se 
totiz nelibilo, ze pokrokovi architekti ukazuji nikoliv "hezke" nove domy, nybrZ "ohavne brlohy". 
Podobne prostredky vyuzil a podobne cUe sledoval i Jiri Kroha, kdyz v letech 1930 - 1933 
pracoval na 89 panelech sve architektonicko-vedecke analyzy Sociologicky fragment bydleni. 
Stylove v mnohem navazal take na obrazove basne Devetsilu i na konstruktivisticke a 
funkcionalisticke kolaze. 
V sirsim vyznamu mohly propagaci nove architektury slozit take dve Vystavy socialni 
fotografie, ktere v letech 1933 a 1934 zorganizoval Lubomir Linhart, marxisticky kritik a teoretik 
89 Rostislav SVACHA: K ikonografii ceske avantgardni architektury, in: ANDEL 1993 (pozn. 24) 46-51 
90 Citovano in: Barbora KREJCOVA: Fotomontaze Jiriho Krohy mezi dvema svetovymi valkami (bakalarska prace na Institutu 
tvurei fotografie v Opave), Opava 2006, 29 
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filmu a fotografie a vedouci prazske casti Fllm-foto sku piny Leve fronty, dYe vystavy socialni 
fotografie. Predstavily jak variace ceskych, tak zahranicnich fotografU na temata Prostredi, Deti, 
Prace, Rekreace, Valka, Bida, Masy, Tovarny, Typy, Experimenty, Nezamestnani, Zemedelska 
prace, Zeny, Krize, Ostravsko, Siovensko a Podkarpatska Rus. Pro Linharta fotografie neni 
,jen otazkou soukrome nebo k/ubove zabavy, ani pouhym komp/exem jen technickych a 
estetickych prob/emu bez jakekoliv da/si spojitosti. Fotografie je pro nas tim, eim ve skuteenosti 
a v ce/e sifi dnes je - vYznamnym spo/eeenskjm einite/em, h/uboce zasahujicim do 
spo/eeenskeho deni, do prob/emu socia/ne politickjch, hospodafskych, ume/eckych i ku/turnich, 
do ce/eho iivota ko/em nas. [. . .] Proto zdurazfJUjeme ve sve fotografii pfedevsim jeji socia/ni, to 
je spo/eeenskou funkci jakoito v danem obdobi nejdUleiitejsi, anii bychom zanedbavali 
technikou a ume/eckou stranku fotografie. Chceme dat sve fotografii pfedevsim novy, zdravy, 
socia/ne ueinny obsah. Vime, ie eim dokona/ejsi bude pfitom jeho vyjadfeni technickymi a 
ume/eckymi prostfedky, tim pusobivejsiho ueinku dosahneme. "91 
Jako priklad fotograficke tvorby, prezentovane na Vystavach socialni fotografie, 
muzeme uvest cyklus Spatne bydleni od Jaromira Funkeho [184, 185], kterY ho predstavil 
v ramci prvni prehlidky v roce 1933. K zaznamenani nuznych delnickych obydli mestske 
periferie Funke nezridka vyuzivaji kompozicni principy diagonaly, nadhledu ci odvazne 
"orezaneho" detailu, jimz Funke zustal verny az do konce zivota. Jeho socialne ladene snimky 
ovsem postradaji bojovnost a propagandistlcky charakter, typicky pro mnoho tehdejsich 
fotografii podobneho zamereni. Zustavaji u soucitneho pohledu, priznacneho pro civilismus 
dvacatych let. 
Vsechno snazeni bylo ale ve ctyricatych letech nasilne preruseno. Ceskou kulturu 
pomalu rozkladala a paralyzovala zhorsujici se hospodarska situace a predevsim sillci cenzura. 
Odrazelo se to i v klesajicim mnozstvi vydavanych knih a casopisu a tim padem I v mensi 
publicite fotografii. K radikalnim zmenam doslo ve valenych letech predevsim v oblasti periodik. 
Nastalo slucovani a nasilne ruseni rady tiskovin. Zanikla rada casopisu, v nichz mela fotografie 
dulezite misto (Eva, Pest,y tyden, Praha v tydnu) i vetsina periodlk zamerenych specialne na 
fotografii (Fotograficky obzor, Foto, Fotograf, Fotografickj zpravodaj, Fotografie, Spoust; Foto-
91 livod v katalogu 1. vystavy socialni fotografie; Praha 1933, citovano in:Vladimir BIRGUS: Socialni fotografie 30. let, in: 
idem 1999 (pozn. 36) 175-178 
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noviny, Vestnik spolecenstva totografU) a nevychazely ani casopisy architektonicke (Stavba, 
Stavite~. 
Presto se ctenari mnoha knih a casopisu mohli s fotografii architektury i ve valecnych 
letech setkat. Vice nez drive se ale objevovaly snimky, zobrazujici krasy ceske zeme, jeji 
mesta, a historicke pamatky architektury. Jednalo se 0 urcitou psychologickou reakci na 
nemecky utlak. Tento typ fotografii se pro nemeckou cenzuru stal v podstate nezavadnym 
umeleckym prajevem, kterY ale soucasne nebyl nijak poplatny nacisticke ideologii. Fotografie 
architektonickeho dedictvi se stala jakymsi unikem do historie, ktera nebyla tak sklicujici jako 
soucasnost. Rezim zrejme videl vice dokumentarni kvality, nez skrytou symboliku narodni 
hrdosti a vlastenectvi. Mnoho fotogram tento paradox vyuzilo a zamerilo se timto smerem, 
v nemz bylo mozne relativne svobodne zpodobovat vse co se vztahovalo k narodni minulosti. 
Tak zacalo vznikat nebyvale mnozstvi fotografickeho materialu , kterY si nasel svou cestu do 
knih, casopisu a jinych periodik. V obrazovych knihach nasla vyrazne uplatneni fotografie 
mesta. Mimoradne postaveni mely v tomto smeru fotografie Prahy. Mnoho tehdejsich 
spickovych fotografU behem valecnych let pomerne klasicky fotografovalo hlavni mesto nebo 
jeho jednotlive pamatky a vydavalo je bud' jeste za valky nebo tesne po ni ve vypravnych 
publikacich. Tak uz roku 1940 vysla Praha ve totogram Karla Plicky, v race 1945 Prazsky hrad 
od Josefa Sudka, 0 rak pozdeji posmrtne Prazske kostely Jaramira Funkeho, v race 1947 
Chram sv. Vita od Jiriho Jenicka a v race 1948 Praha panoramaticka Jindricha Marca. 
Az po skonceni valky vychazeji knihy, do kterYch opet pronikaji i snimky moderni 
architektury. Tyto fotografie vsak uz nemaji prapagovat moderni architekturu jako takovou, jsou 
spise ozvenami predvalecnych dob, kdy mohlo by! nove architekture venovano vice energie. 
Jsou take dobrYm dokladem, ze si mnoho modernich staveb naslo sve misto mezi 
pametihodnostmi ceskych mest, zejmena Prahy. 
V race 1948 vychazi v nakladatelstvi Druzstevni prace obsahla publikace Krasy plna, 
slavou i kletbou bohata .. .Prahof. Vetsinu fotografii do ni poFidil Josef Ehm, ale nalezneme tu i 
snimky Eugena Wiskovskeho, Vaclava Chochola, Miraslava Haka, IIlka a Paula i mnohych 
dalsich. Praha je tu znazornena jako mesto s obdivuhodnou minulosti i soucasnosti, a tak se tu 
vedle fotografii historickeho centra mesta, interieru i umeleckeho remesla muzeme setkat take 
se zabery z prazskych predmesti ci nahlednout do Veletriniho palace a videt Ruzyriske letiste. 
Snimky zamerene na okrajove casti mesta maji mnohdy socialni podtext a nektere koresponduji 
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s vlivy Skupiny 42 [186]. Obraz pestreho zivota mesta doplnuji fotografie tovaren a pristavu 
[187). 
S tematem moderni architektury se zajimave vyrovnal i JiFi Jenicek v knize Praha jasem 
okfidlena (1948). Pohled na Vseobecny penzijni ustav skrze fragment architektury Pamatniku 
narodniho osvobozenf na Vitkove [188] nebo schody tohoto pamatnfku ve vyrezu [189] 
nedavajf zapomenout, ze Jenfcek byl ve dvacatych a tricatych letech jednim 
z nejprogresivnejsich propagatoru nove fotografie. Podobne se modernf architektura stala 
predmetem Jenickova zajmu i v knize Praha stara i moderni. Objevuje se tu treba snfmek 
restauracnich teras Manesa nebo tehdy casto zachycovaneho libenskeho plynojemu [194]. 
V roce 1948 vychazf kniha Praha s fotografiemi Jaromfra Rolecka. Je koncipovana jako 
jakysi pruvodce hlavnfm mestem. Pres uvodni celkove pohledy na Prahu vede ctenare od 
Hradcan k dalsim pamatkam a misWm historickeho centra, odtud smeruje do uzkych ulicek, 
zakouti, na trhy, namesti a hlavni tridy. Nejzajimavejsi casti publikace jsou snimky mapujici 
moderni prazskou architekturu, jako napriklad Barrandovske terasy s plaveckym bazenem 
nebo vilova ctvrt' na Babe s bile zaricimi domy. Na atmosferu dvacatych let nam pak dava 
vzpomenout fotografie letadel na Ruzynskem letisti [190] ci osvetleneho Vaclavskeho namesti 
[191]. Soudobe vnimani velkomesta je vsak uz uplne jine. 
Od zajmu 0 popularni projevu mestskeho centra, pres nesouhlas se socialnim 
systemem a uspoFadanim mest a nostalgicke vzpominani na jejich slavnejsi historii, se vnimani 
velkomesta v umeleckych kruzich dostalo do polohy, kdy jsou vyzdvihovany jeho skryte krasy 
na periferiich. Pozomost uz neni zamerena na konkretni architektonicky artefakt, jenz je jako 
produkt modemi doby fotograficky oslavovan, ale presouva se na vyznamy, ktere stavba 
ziskava diky setkani s dalsimi objekty ve svem okol!. Dobre je tento posun patmy na cetnych 
fotografiich libenskeho plynojemu. Zatimco jeho fotografie od Pavia Altschula z roku 1932, 
zobrazuje fragment jeho povrchu jeste pine ve stylu nove vecnosti [192], snimek vnitrku 
plynojemu, kterY poridil 0 devet let pozdeji Alexander Paul uz diky kombinaci chladne 
industrialni stavby s paprsky svetla vnikajicich dovnitr pFinasi vetsi davku imaginace [193]. Na 
fotografii JiFiho Jenicka se plynojem vynoruje jakoby z terenu a ziskava podobu jakesi kosmicke 
lode [194]. A nakonec se na snimku Vaclava Chocholy stava vedle draW a lampy jednim 
z fragmentu mestske periferie [195]. Ziovestne tmava obloha odkazuje take na atmosferu doby, 
ve ktere byl poFizen. 
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To je vsak uz jen epilog fotografickeho zajmu 0 moderni mezivalecnou architekturu. 
V dalsim desetiletf se ctenari obrazkovych periodik i mnoha knih budou setkavat spise 
s kasirovanymi snimky architektury socialistickeho realismu. Jejich zakladni vlastnosti a cile 
vsak zustanou nezmeneny. Budou stale smerovat k propagaci novych myslenek ci systemu, 
z nehoz architektura vzesla. 
178. Neznamy autor: Pasaz Broadway v Praze 
(arch. Bohumir Kozak / Antonin Cerny), asi 1938 
179. Jan Lauschmann: Konstrukce, 1930 
180. Josef Sudek: Kavarna Julis v Praze 
(arch. Pavel Janak), asi 1933 
~ ~ .. ~ ~ 
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181. Centropress: Bat'uv obchodni dum v Praze 
(arch. Jindrich Svoboda / Ludvik Kysela), asi 1930 
182. Neznamy autor: Obchodni dum Bat'a ve Zline 
(arch. Frantisek Lydie Gahura), 30. leta 20. stoleti 
183. Neznamy autor: Pavilon Elektrickych podniku na vystave severnich Cech v Mlade Boleslavi 
(arch. Jifi Kroha), 1927 
184. Jaromir Funke: Z cyklu Spatne bydleni, asi 1930 -1931 
185. Jaromir Funke: Z cyklu Spatne bydleni, 1931-1932 
186. Josef Ehm: U kolonie vrsovickych rodinnych zahradek, 40. leta 20. stoleti 
187. Josef Ehm: V Holesoviskem pristavu, 40. leta 20. stoleti 
188. JiFi Jenicek: Vseobecny penzijni lIstav, 40. leta 20. stoleti 
189. JiFi Jenicek: Rozhledna na Vitkov9, 40. leta 20. stoleti 
190. Jaromir Rolecek: Prazske letiste, 40. leta 20. stoleti 
191. Jaromir Rolecek: Vaclavske namesti za vecera, 40. leta 20. stoleti 
192. Pavel Altschul: Plynojem v Libni, 1932 
193. Alexander Paul: Vnitrek plynojemu, 1941 
194. Jifi Jenicek: Kulovy plynojem v Libni, 40. leta 20. stoleti 
195. Vaciav Chochola: Libensky plynojem, 1944 
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Fotografie architektury je oborem, jenz od svych tvurcu vyzaduje obeznamenost se 
dvema tvurcimi disciplinami - fotografii a architekturou. Fotograf, kterY chce odpovidajicim 
zpusobem zachytit architektonicky artefakt by mel by! schopen vnimat jeho vlastnosti, at' uz 
kladne nebo zaporne, a prenest je na fotograficky papir. Neni to ukol prave jednoduchy a asi i 
prave proto se fotografii architektury (a fotografii sou do be architektury zvlaste) profesionalne 
venuje pomerne malo fotografU. Jejich pocet je ale primo umerny sHe nadeji a vyznamu, ktere 
jsou v tu kterou dobu do architektury vkladany. Jestlize je architektura povazovana za faktor, 
kterY rna pravo vyraznym zpusobem zasahovat do obrazu spolecnosti nebo jenz se dokonce na 
budovani obrazu spolecnosti vyrazne podlli, fotografie architektury na to okamzite reaguje a ve 
svych zobrazenich architekturu prezentuje tak, jak se ocekava, ze by se sarna prezentovat 
mela. Proto mela v 19. stoleti, kdy byly nove budovy, postavene moderni technikou, 
povazovany za symbol pokroku, fotografie architektury takove atributy, jenz tuto symboliku 
posilovaly - prevazne prumyslove stavby byly na fotografiich monumentalizovany, jejich 
vystavba byla nezridka zachycovana na fotografiich jako dulezita udalost, ktera je hodna 
zvysene pozornosti. Podobne snahy mela i fotografie mezi prvni a druhou svetovou valkou, jenz 
si za svuj cll vybrala soudobou moderni architekturu. 
Architektura byla tehdy vnimana jako nastroj premeny stavajicich spolecenskych 
struktur. Mela by! takova, aby se vsem lidem, bez rozdilu prislusnosti ke spolecenske tride, 
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dostavalo stejnych zivotnich podminek. Vsichni meli mit moznost zit ve vyhovujicich 
hygienickych podminkach, mit zajistenu zdravotni peci v modernich nemocnicich a sanatoriich, 
posllat sve deti do modernich skol, kde jim bude poskytnuto kvalitni vzdelani. K prebudovani 
spolecenskych vztahu mely prispet i nove pozadavky na revoluci v mezilidskem souziti, jenz se 
projevovala predevsim v prosazovani kolektivniho bydleni. Dukazy 0 tom, ze nova architektura 
opravdu takove pozadavky splnuje, by se vsak jen tezko podavaly pouze slovnim popisem. 
Fotografie, ktere nove vznikle stavby prezentovaly, byly proto nezridka porizeny za takoveho 
osvetleni, z takoveho uhlu pohledu a s takovymi doplnky (lidske figury, moderni dopravni 
prostredky, fragmenty historickych budov), jenz (nezridka i za cenu urciteho zkresleni reality) 
nove kvality architektury posilovaly a priblizovaly je divakum. 
Pozadavek demokraticnosti, kladeny na moderni architekturu, je velmi dobre patrny i ve 
fotografii. Fotografie moderni architektury svym rozpetim od prostych dokumentarnich 
zobrazenich, publikovanych nejcasteji v odbornych casopisech, az po popularne pojate snimky, 
plnici stranky mnoha tehdejsich obrazovych magazinu, jenz vychazely v hojnem nakladu a 
kupovaly si je nejsirsi vrstvy, zasahovala svym pusobenim rozmanite spolecenske spektrum. 
Vzrustajici snahy 0 rovne podminky vsech zapricinily ve tricatych letech take narust zajmu 
fotografie 0 socialni temata, ktere byly svym zpusobem dukazem toho, ze stavajici usporadani 
produkuje mimo jine i nevyhovujici obydli chudych. Tento nesvar mel byt opet vyresen diky 
nove architekture. 
Fotografie architektury prosla od doby sveho vzniku mnoha zmenami. Zrodila se 
z nutnosti, protoze prvnim fotografUm poslouzila jako "trpelivY" objekt. V druM polovine 19. 
stoleti se vsak, v souvislosti s rozmachem konzumni spolecnosti a masovych medii, 
zacaly prosazovat jeji schopnosti by! nejen dobrYm dokumentarnim materialem, nybrZ take 
atraktivnim zpusobem, jenz sirokym vrstvam priblizi nove se vyvijejici podobu architektury. Tyto 
vlastnosti si fotografie architektury, prinejmensim ve svete, zachovala po cele 20. stoleti. 
V Ceskoslovensku vsak od prvorade reklamnich cilu za druhe svetove valky castecne ustoupila. 
Tehdy se nejen snizila produkce fotografif moderni architektury ve prospech snimku 
historickych pamatek, ktere mely v do be utisku upominat na slavnou minulost ceskeho naroda, 
ale take fotograficke zaznamy modernich architektonickych artefaktu menily svuj dosavadni 
charakter. Spise nez by se vztahovaly ke stavajici realite, byly upominkou "Iepsich casu" pred 
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valkou, kdy mohly bYt moderni nazory volne sireny. Proto se z techto fotografiich casto vytratil 
drivejsi avantgardni zpusob zobrazeni, vyuzivajici nezvyklych uhlu pohledu nebo snimajicf jen 
fragment stavby, jenz mel reprezentovat charakter celku. 8yly to snimky 0 poznani vice stroM. 
V souvislosti s neprilis optimistickou atmosferou ve spolecnosti maji mnohe z nich take jakousi 
prichut' melancholie, pro kterou uz neni moderni stavba symbolem nadejne budoucnosti, ale 
spise jen fotogenickou soucasti mesta, se vsemi jeho pozitivnimi i negativnimi rysy. Dozvuky 
teto situace muzeme pozorovat i kratce po valce. 
Je do jiste miry paradoxem, ze propagacni charakter fotografii architektury byl znovu 
vzkrisen na prelomu ctyricatych a padesatych let. Opet to bylo v souvislosti se snahami 0 
budovani nove spolecnosti, na nemz se mel a podilet i architektura - tentokrat ovsem ne 
avantgardni, ale architektura socialistickeho realismu. Jeji kasirovane snimky se staly dukazem 
toho, ze se architektura i socialisticka spolecnost obecne ubira tou "spravnou" cestou. Vice nez 
na cokoliv jineho to poukazuje na to, ze ve fotografii architektury jsou temer vzdy pritomny urcite 
prvky, jenz manipuluji se stavajici realitou. Zalezi jen na zamerech spolecnosti, pOlitickeho 
zrizeni, architektonickych kruhu ci jednotlivych architektu, jak chteji tyto prvky potlacit ci 
zduraznit. A jak se tedy chteji pomoci fotografie prezentovat verejnosti. 
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Rozhodujici vliv na zivot spolecnosti ve 20. stoleti mela media. Toto pusobeni dosahlo 
sveho prvniho rozmachu mezi prvni a druhou svetovou valkou, kdy se diky rozvoji techniky a 
konzumni spolecnosti vyvinula media s masovym dopadem. Jejich nezanedbatelnou soucasti 
byla i fotografie, ktera byla sice vetsinou chapana jako doslovny prepis reality, ale mnozi 
vyuzivali spise jeji schopnosti skutecnost prizpusobit ci premenit. Jednim z oboru, kterY 
relativne noveho media fotografie hojne vyuzival ke sve propagaci a popularizaci byla i moderni 
architektura. Tato prace se zabyva podobami fotografie architektury v Ceskoslovensku v letech 
1918 az 1948, faktory, ktere tuto podobu ovlivnovaly, a predevsim zpusoby, jimiz fotografie 
architektury prispivala k propagaci moderni architektury. 
Dejiny fotografie jsou s vyobrazovanim architektury neodlucne spjaty od svych pocatku, 
protoze v dobach, kdy bylo pri fotografovani treba dlouhych expozicnich casu, byla architektura 
vhodnym "nehybnym" nametem. V prubehu 19. stoleli se fotografie architektury vyvijela 
predevsim v souvislosti s rozvojem prumyslu, a tedy vystavbou novych prumyslovych objektll. 
UZ tehdy tyto fotografie slouzily jako propagacni medium pokroku, na nejz se odvolavala i jejich 
ikonografie (konstrukce, tovarni komin, moderni dopravni prostredky). 
Mezivalecna avantgarda vyrostla z korenu prumyslove revoluce 19. stoleti, proto byly i 
mnohe prvky fotografii prumysloveho rozkvetu zachovany ve fotografiich moderni architektury. 
Silne je predevsim jejich reklamni vyzneni, jenz je nejvice patrne ve fotografiich architektury 
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s lidskymi postavami. Pro moderni vizualitu mel velky vyznam dalsi z technickych objevu 19. 
stoleti - letectvi. Moznost nazirfmi zemskeho povrchu z ptaci perspektivy a letecka fotografie 
ovlivnily volbu netradicnich uhlu pohledu na snimcich architektury. 
Fotografie architektury dosahla sve nejvetsi ucinnosti predevsim diky spojeni s tistenymi 
medii. Tehdejsi architektonicke casopisy publikovaly nejen stroM dokumentarni fotografie 
staveb, ale take umelecke snimky fotograficke avantgardy. Nekteri architekti nechavali svou 
architekturu vyfotografovat od prednich fotografU a potom vydavali knizni monografie 0 
jednotlivych stavbach, ktere mely pFispet k popularizaci jejich dila. Od pocatku 20. stoleti se 
rovnez rychle vyvijely tzv. obrazkove casopisy, popularni periodika, v nichz vetsinu mista 
zabiraly fotografie. I na jejich strankach se objevovaly snimky soudobe moderni architektury, jez 
mohly prispet k jeji oblfbenosti mezi sirokymi vrstvami obyvatelstva. Specifickym zpusobem uziti 
fotografie architektury, stojicim na pomezi konservativismu a moderniho nazirani sveta, byly 
pohlednice moderni architektury. Vyvinuly se pravdepodobne opet ze svych predchudkyn z 19. 
stoleti, jez zachycovaly, propagovalya oslavovaly prumyslovy pokrok. 
Od tricatych let neslouzily k propagaci moderni architektury jen snimky if same, nybrz 
take fotografie, zachycujicf opacny pol zivota - nuzna obydlf socialne slabych vrstev. Takove 
fotografie pouzivali architekti samostatne nebo zapojene do kolazi a fotomontazi s cilem 
poukazat na neunosnost socialnich pomeru ve spolecnosti a nutnost zmeny a nastoleni noveho 
zivotniho stylu (spojeneho s novou architekturou). 
Rozvoj fotografie moderni architektury byl nasilne prerusen vypuknutfm druhe svetova 
valky a konkretne u nas nemeckou okupaci. Z tohoto duvodu byl ve valecnych letech vetsi 
duraz kladen na snimky historickych budov, ktere mely poukazat na slavnejsi historii nasi zeme. 
Po valce se v nekterYch kniznich publikacich jeste objevilo nemnoho snimku dulezitych 




Media had a decisive influence on the live of 20th century society. This impact reached 
its first peak in the time between the World War I and /I when mass media evolved, thanks to 
the technology and consumption society development. Their significant part was also 
photography. At that time it was perceived as a literal copy of reality but some people rather 
used its ability to alter or change the reality. One of the disciplines which used this relatively new 
medium for its promotion and popularization was a modern architecture. This thesis deals with 
forms of architectural photography in Czechoslovakia from 1918 to 1948, factors determining 
these forms but foremost by ways the architectural photography helped promoting modern 
architecture 
From its beginnings the history of photography is inseparably connected with capturing 
architecture. At times when long exposures were necessary architecture was a convenient 
motionless subject. In the 19th century the architectural photography primarily developed with 
industrial development which was accompanied by construction of new industrial buildings. 
Even then these pictures served as the means of progress promotion and their iconography 
referred to it (structures, factory smokestack, modern means of transport) as well. 
The inter-war avant-garde grew up from the roots of the 19th century industrial 
revolution. Therefore numerous features present in pictures of industrial boom were preserved 
in the modern architectural photography. In the first place their strongest feature is their 
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advertising tone which can be clearly seen in pictures of architecture accompanied by human 
figures. For modern visuality another technical discovery was of a huge importance - aviation. 
The possibility to see the earth surface from bird's-eye-view and an aerial photography 
influenced the choice of non conventional view points in architectural photographs. 
The architectural photography primarily reached its highest efficiency thanks to 
connection with printed media. Architectural magazines of that time published not only plain 
documentary pictures of buildings but also avant-garde art photographs. Some architects had 
their architecture photographed by prominent photographers and then published books about 
individual buildings which should have helped to draw attention to their work. From the 
beginning of the 20th century the so called illustrated magazines developed quickly. They were 
popular periodicals in which the most place photographs took. Even the pictures of modern 
architecture appeared at their pages which might have contributed to its popularity in wide 
public. A specific way of using architectural photography standing between conservatism and a 
modern view of world were postcards depicting modern architecture. They probably developed 
from their 19th century forerunners which captured, promoted and praised industrial progress. 
From the 1930's to promotion of modern architecture served not only pictures of 
architecture itself but also photographs capturing the opposite pole of human life - poor 
dwellings of socially weak classes. Such photographs were used by architects either as a whole 
or as parts of collage and photomontage trying to show unbearable social conditions and the 
necessity of change and establishment of new life style (connected with the modern 
architecture ). 
The development of modern architectural photography was violently interrupted by the 
World War II and in Czechoslovakia, by German occupation. For this reasons a bigger 
emphasis was put on pictures of historical buildings in the war time. It should have pointed out 
the more glorious history of our country. After the war few pictures of important pre-war modern 
buildings were published but it was more or less an epilogue of photographic interest in inter-
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